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30 НОЯбрЯ 1928 Г. Выходит раз в неделю № 48
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК
об изменении постановления Президиума Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета
от 16 июля 1928 года об установлении внешних
границ Средне-Волжской области и Нижне-Волж-
сного края,
Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета постановляет:
Внести следующие изменения в постановление
Президиума Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета от 16 июля 1928 года об
установлении внешних границ Средне-Волжской
области и Нижне-Волжского края (Собр. Узак.
1928 г. № 96, ст. 615) *):
1.
   
Кузнецкий уезд, Саратовской губернии,
включить в состав Средне-Волжской области не
полностью, а без Калмынтайского сельского со-
вета, Павловской волости.
2. Включить дополнительно в состав Средне-
Волжской области Верхозимскую волость, Петров-
ского уезда, Саратовской губернии, без Багданов-
ского, Верхозимского и Синодского сельских со-
ветов, и Мансуровский и Карноварский сельские
советы, Колоярской волости, Вольского уезда, той
же губернии.
Примечание. Сельские советы Верхо-
зимской волости Багдановский, Верхозимский
и Синодский включить в состав Лопатинского
района, ^Вольского округа, Нижне-Волжского
края.
Председатель' ВЦИК М: Калинин.
■ И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
3 сентября 1928 года.
(С. У. 12/Х— 28 Г. М 118, СТ. 744).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК
от 20 августа 1928 г. о перечислении
в другие районы отдельных селе-
ний и сельских советов и в другие
округа отдельных населенных пунктов и сель-
ских- советов Сибирского края (С. У. 28/ІХ —28 г.
№ 113, ст. 701);
от 20 августа 1928 г. о перичйслении
Рабасовского сельсовета, Вознесен-
ского района, Армавирского округа,
в Армавирскии^йон, того же округа,
Северо-Кавказского краіг (С. У. 5/Х —28 г. № 115,
ст. 718);
от 20 августа 1928 г. об отнесении к ра-
бочим поселкам селения Агрыз, Аг-
рызского района, Татарской АССР (О. У. 5/Х —
28 г. № 115, ст. 719);
от 3 сентября- 1928 г. о перенесении
центра Бежицкого уезда, Брянской губ.,
из города Бежицы в город Брянск (С. У. И/Х —
28 Г. № 117, СТ, 736); .
от 3 сентября 1928 г. о районирова-
нии Казакской АССР \(С. У. 12/Х— 28 г.
№ 118, ст. 743).
-— Постановление НКВД РСФСР от 9 октября
1928 г. № 348 о продлении срока нало-
жения райисполкомами Тобольского
округа, Уральской обл., администра-
тивных взысканий за нарушение обяза-
тельных постановлений (Бюл. НКВД 29/Х — 28 г.
№ 38, стр. 778). •"
Финансы
Бюджет, деньги и государ-
ственный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 4 сентября 1928 г. о
продлении действия кредитов по единому госу-
дарственному бюджету Союза ССР на 1927/1928 г.
для наиболее отдаленных северных местностей
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
В постановлении Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 4 сентября 1928 г. о продле-
нии действия кредитов по единому государствен-
ному бюджету Союза ССР на 1927/1928 год для
наиболее отдаленных северных местностей Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.
№ 57, ст. 507) *) после слов: «Красноярского окру-
га» добавить слова: «в Тулуновском округе на
территории, занятой карагассами, в Преображен-
ском районе, Киренского округа».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
А. Кактынь. •
Москва, Кремль, 16 октября 1928 г.
(О. 3. С. 9/ХІ— 28 г. № 64, ст. 592).
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 1991.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке кассового исполнения единого государ-
ственного бюджета на территории г. Москвы и
Московской губернии.
В из'ятие постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 22 августа 1928 года о кас-
совом исполнении единого государственного бюд-
жета Союза ССР и местных бюджетов (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. М» 54, ст. 481) ^ Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляют:
1.
 
На территории г, Москвы и тех уездов Мо-
сковской " губернии, где имеются учреждения- Го- .
сударственного Банка Союза ССР, кассовое испол-
нение единого государственного бюджета Союза
ССР осуществляется на общих основаниях учре-
ждениями Государственного Банка Союза ССР,
установленных постановлением Центрального
Исполнительного Комитета- и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 22 августа 1928 года
о кассовом исполнении единого государственного
бюджета Союза ССР и местных бюджетов—с со-
хранением за Московским Городским Банком
предоставленных ему прав по приему доходных
поступлений по единому государственному бю-^
джету Союза СОР.
2. На территории тех жядов Московской губер-
нии, где не имеется учреждений Государственно-
го Банка Союза СОР, но действуют учреждения
Московского Городского Банка, кассовое исполне-
ние единого государственного бюджета Союза
ССР, а также производство операций по спе-
циальным средствам и депозитам учреждений,
состоящих на едином государственном бюджете
Союза СОР, возлагается на учреждения Москов-
ского Городского Банка.
Примечание. В случае открытия в
предусмотренных настоящей статьей уездах
учреждений Государственного Банка Союза
СОР кассовое исполнение единого государ-
ственного бюджета Союза ССР и производство
операций по специальным средствам и депо-
зитам состоящих на государственном-бюджете
учреждений:-переходят на общих основаниях
к учреждениям Государственного Банка Союза
ССР с сохранением за Московским Городским
Банком, в отношении приема доходов прав,
указанных в -от. .-1=' настоящего постановления.
3. Взаимные расчеты между Московским Го-
родским Банком и Государственным Банком Со-
юза ССР по производимым учреждениями 'Мо^
сковского Городского Банка операциям по кас-
совому исполнению единого государственного бю-
джета Союза ССР производятся порядком, уста-
навливаемым Народным Комиссариатом Финан-
сов. Союза ССР по соглашению с Государственным
Банком Союза ССР и Московским Городским
Банком через посредство централизованного те-
кущего счета Бюджетного Управления Народного
Комиссариата Финансов Союза ССР в Правлении
Государственного Банка Союза ССР.
4. Московский Городской Банк несет мате-
риальную ответственность за сохранность приня-
тых им сумм единого государственного бюджета
Союза СОР, специальных средств и , депозитов, а
также за убытки, причиненные неисполнением
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36— 28 г.; стр. 1627.
установленных правил производства расходов и
приема доходов.
5. Кассы специальных сборщиков, в том чис-
ле принимающие поступления по _ единому госу-
дарственному бюджету волостные кассы, сдают
собираемые ими государственные доходы г. тех
уездах, где имеются учреждения Государствен-
ного Банка Союза ССР, —в эти последние, а в тех
уездах, где учреждений Государственного Банка
нет (ст. 2), — в учреждения Московского Город-
ского Банка.
Примечание. Кассы специальных сбор-
щиков Народного Комиссариата Путей Со-
общения и Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов, находящиеся на территории г. Мо-
сквы и Московской губернии, сдают поступаю-
щие государственные доходы и' прочие посту-
пления исключительно в учреждения Госу-
дарственного Банка Союза СОР.
6."Инструкция о кассовом выполнении единого
государственного бюджета Союза ССР учрежде-
ниями Московского Городского Банка издается
Народным Комиссариатом* Финансов РСФСР по
соглашению с Государственным Банком Союза
СОР и Московским Городским Банком в соответ-
ствии с настоящим постановлениеми общими кас-
совыми правилами, издаваемыми Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ОСР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
; Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 сентября 1928 г.
(С. 3. О. 9/ХІ—28 Г. № 64, СТ. 588).
Опубликован:
Циркуляр НКФ ССОР от 1 ноября 1928 г. № 83
о- продлении срока реализации 2-го
займа индустриализации в деревне




об изменении некоторых статей действующего
перечня видов имущества, на которое не может
быть обращено взыскание недоимок по налогам,
пошлинам и сборам.
В соответствиис постановлениемЦентрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 21 декабря 1927 г. об из-
менении некоторых статейположения о взимании
налогов (Собр. Зак. 1928 г. № 2, ст. 10) *), Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
Внести следующие изменения в действующий
перечень видов имущества, на которое не может
быть обращено взыскание недоимок по налогам,
пошлинам и сборам (Собр. Узак. 1927 г. № 25,
ст. 182) 2):
1, П. 1, ст. 8, начиная со слов: «для портных н
и цортних» изложить следующим образом: -«дая
портных и портних—швейная машина, ножницы
и т. п.; для гармоньіциков—верстак, лобзик, пилы,
напильник, наковальня, коловорот, сверла, зуби-
ла и т. п., а также другие необходимые предметы
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г, стр. 63.
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для занятия указанными выше и другими реме-
слами и промыслами».
2. В п. 4 лит. «б». ст. 9 слова: «столовый стол»
заменить словами: «обеденный стол».
3 Ст. 10 изложить в следующей редакции:
«10. Топливо и продукты продовольствия, не-
обходимые для членов семьи недоимщиков и про-
живающих вместе с ними иждивенцев:
1) топливо —в количестве, необходимом для
варки пищи и обогревания помещения семьи в
течение трех месяцев; 2) продукты продоволь-
ствия на каждое лицо в количестве, необходимом
для прокормления в течение трех месяцев, исходя
из следующего расчета на один месяц: один пуд
пять фунтов муки (или один пуд двенадцать
фунтов зерна), один пуд картофеля, пять фунтов
крупы, три фунта соли, один фунт растительного
масла (или четыре фунта масляничных семян) и
десять фунтов огородных овощей всех видов (или
десять фунтов рыбы).
                               
/
Примечание. Продукты продоволь-
ствия для плательщиков единого сельскохозяй-
ственного налога исчисляются по указанным
нормам в количестве, необходимом до нового
урожая».
4. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«П. Сельскохозяйственный живой и мертвый
инвентарь, а также корм для скота:
1) сельскохозяйственный живой инвентарь:
а) на каждое .хозяйство —одна корова, одна
лошадь (или один верблюд, или один мул, или
пара волов, или соответствующее количество рабо-
чего скота других видов, а для засушливых райо-
нов—две лошади), одна голова молодняка рабо-
чего скота в возрасте до трех лет и один теленок
до полутора; лет, домашние птицы (куры, гуси,
утки) не свыше пяти штук каждого вида; б) быки-
производители, если они" обслуживают обществен-
ное стадо;
Примечание 1. К одной голове круп-
ного скота приравниваются шесть голов мел-
кого скота облагаемого возраста (овцы, козы).'
Примечание .2. Для скотоводческих
хозяйств автономных республик: Бурят-Мон-
гольской, Дагестанской, Казакской, Киргиз-
ской, Крымской, Якутской, Калмыцкой авто-
номной области, Северо-Кавказского края, Си-
бирского края и Астраханской губернии уста-
навливается следующее количество скота, на
которое не может быть обращено взыскание:
а) при числе едоков не более трех на хо-
зяйство —семь голов рогатого скота, при числе
едоков свыше трех.—десять голов крупного
скота на хозяйство или соответствующее ко-
личество скота других видов, при чем к одной
голове крупного рогатого скота приравнивается
одна лошадь, два мула, два верблюда, два
осла, два вола или шесть голов мелкого скота
облагаемого возраста (овцы, козы); б) весь мо-
лодняк перезимовавших овец и коз (ягнята);
в)каракульные овцы и г) тонкорунные овцы,
занесенные в племенные книги земельных ор-
ганов.
2) корм для скота в количестве, потребном до
выгона на пастбище, из расчета на один месяц:
а ) для коров—двадцать пудов сена, б) для мел-
кого рогатого скота —три пуда сена, в) для во-
лов— тридцать' пудов сена, г) для телят —трина-
дцать пудов сена, д) для лошадей-=-пятнадцать
пудов сена и восемь с половиною пудов овса,
'е) для жеребят —пять пудов сена и один пуд де-
сять фунтов овса; - . '■■
Примечание. Сено может быть заме-
нено соответствующим количеством соломы с
необходимой к ней присыпкой в виде муки ж
отрубей или соответствующим количеством
концентрированного корма.
3) сельскохозяйственный инвентарь:
а) на каждое крестьянское хозяйство —одна
соха, один плуг, одна борона, одна телега, одни
сани, сбруя и необходимое количество мелкого ин-
вентаря (косы, серпы, топоры, грабли, лопаты
и т. п.) и одна лодка в районах, подверженных
наводнению; б) промысловые орудия, необходи-
мые в охотничьем, рыбном и других промыслах
в тех хозяйствах, где эти промыслы являются
составными источниками дохода».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
6 сентября 1928 года. . :
(С. У. 11/Х— 28 г. № 117, ст. 739).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении перечня товаров, торговля кото-
рыми во всех случаях, за исключением предусмо-
тренных особым перечнем льгот, облагается госу-
дарственным промысловым налогом, исчисляемым
в процентном отношении к обороту.
На основании ст. 5 Общих примечаний к рас-
писанию облагаемых ггромысловым налогом лич-
ных промыслов (приложение 1 к положению о
государственном промысловом налоге —-С. 3.
1928 г. № 50, ст. 443) 1 ) Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляет:
I. Утвердить следующий список, товаров, тор-
говля которыми во всех случаях, за исключением
предусмотренным особым перечнем льгот, подле-
жит обложению государственным промысловым
налогом в процентном отношении к обороту:
1) драгоценные камни, золотые и платиновые из-
делия; 2) изделия из серебра, бронзы, мельхиора
и британского металла, за исключением мелких
дешевых, как,, например, колец, серег и т. п.;
3) антикварные вещи; 4) новые медные и никеле-
вые кастрюли, кубы и самовары, керосиновые и
переносные печи, кроме обыкновенных железных;
5) оптические, фотографические, хирургические,
физические и т. п. приборы (кроме подержанных),
пишущие, швейные и вязальные машины (кроме
принадлежностей к ним); 6) всякого рода музы-
кальные инструменты, кроме дешевых народных
инструментов, как-то: гармоник, балалаек, гитар
и т. п., и кроме принадлежностей к музыкальным
инструментам; 7) резиновые и гутапёрчевые изде-
лия, кроме мелких изделий, например, игрушек,
сосок и т. п.; 8) лакированная и тисненая кожа
и изделия из них; кроме того, шагрень, шевро и
лайка, исключая изделия из таковых, а также
кожевенного весового и мерного лоскута; 9) под-
лежащие обложению, акцизом парфюмерные и
косметические изделия, а также москательные
товары, кроме квасцов, соды, синьки, клея, за-
мазки и других предметов домашнего обихода;
10) пух гагачий и лебяжий, меха и изделия из
них, кроме подержанных, а также мехов заячьего,
и домашних животных (исключая каракуль и
мерлушку); 11) новые готовые платья и носильное
белье; 12) всякого рода . материи, ткани и изделия
из них, кроме подержанных вещей, домотканных
материй, крестьянского холста и мануфактурного
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лоскута, весового и мерного; 13) новые дорогие
кожаные, фетровые, соломенные и меховые шля-
пы и шапки; 14) чай, натуральный кофе и другие
колониальные и гастрономическиетовары в том
случае, когда торговля этими товарами носит ха-
рактер специальной торговли; 15) фарфоровые и
хрустальные изделия; 16) курительный волокни-
стый табак.
П. Установленный ст. I перечень ввести в
действие с 1 октября 1928 года.
Зам. ПредседателяСНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 31 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 24/ХІ—28 г. № 273).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 96
о сроке подачи заявлений об обороте по государ-
ственному промналогу за 1928/1929 г.
Наркомфина м Союзных Республик.
Вследствие возбуждаемого местами вопроса об
отсрочке для 1928/29 года подачи предприятиями,
облагаемыми государственным промысловым на-
логом в общем порядке, заявлений об обороте
Наркомфин Союза СССР сообщает:
1.
 
Отсрочка подачи заявлений, как общее пра-
вило, допускаться не дсшжна, и наркомфины
союзных республик должны принять меры к со-
блюдению установленных положением сроков.
2. В отдельных случаях, в виде исключения,
может быть допущено продление срока подачи
заявлений об обороте облагаемыми в общем по-
рядке предприятиями, существовавшими до на-
чала 1928/29 года и продолжающими существо-
вать, не позднее чем до 1 декабря 1928 года.
3. Указанное в пункте 2 продление срока по-
дачи заявлений не должно отразиться на даль-
нейших этапах кампании, в частности на исчи-
слении налога, которое, согласно проекта инструк-
ции, должно, быть закончено к 1 января.
Замнаркомфин М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 15/ХІ—28 г. № 7, стр. 174).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 16 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 80
об установлении местными финорганами центра-
лизованного порядка обложения промналогом.
Некоторые местные финорганы специальными
своими постановлениями устанавливают центра-
лизованное обложение промналогом госпредприя-
тий местного значения.
Наркомфин РСФСР раз'ясняет, что по п. «а»
ст. 3 положения о промналоге от Ю/ѴІІГ 1928 г. *)
государственныепредприятия должны облагаться
промналогом в централизованном ' порядке, по-
чему указанные постановления являются излиш-
ними.- В порядке ст. 5 положения о промналоге
могут быть выносимы постановления лишь по
особым ходатайствам предприятий об йз'ятии из
установленного законом порядка обложения-. -
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 14/ХІ—28 г. № ЗА, стр. 7).
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 2 НОЯБРЯ 1928 г.\
                                     
№ 127
о применении ст. 43 правил № 752 по государ-
ственному промысловому налогу и о порядке ре-
гистрации отделений подотчетных предприятий.
1. Вследствие запросов местных финорганов о
применении ст. 43 правил № 752 по промналогу,
НКФ РСФСР сообщает, что утраченные регистра-
ционные удостоверения на подвижную торговлю,
скупку и промыслы должны выбираться вновь (а
не выдаваться дубликаты) в виду возможных слу-
чаев, что, не утеряв регистрационного удостове-
рения, плательщик может использовать дубликат
для производства торговли (скупки) одновременно
в двух местах по подлинному удостоверениюи по
дубликату, состоя на учете лишь по одному пред-
приятию.
2. По. имеющимся сведениям, к оперативным
единицампредприятий, облагаемых в централизо-
ванном порядке, местными финорганами пред'-
являются требования о представлениипри выборке
регистрационных удостоверений квитанций об
уплате аванса промналога или копий регистра-
ционных удостоверений на правления пред-
приятий.
Такие требования являются неправильными,
так как на основании § 67 проекта инструкции
означенные оперативные единицы обязаны пред-
ставить только справку от правлений предприя-
тий о том, что данная оперативная единица дей-
ствительно входит в состав предприятий.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 14/ХІ—28 г. № ЗА, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 30 ОКТЯБРЯ 1928 г,
Ѣ 117 ,
Раз'яснения положения о государственном про-мысловом налоге.
Вследствие запросов местных финорганов НКФ
РСФСР раз'ясняет:
1. Авансы в счет окладов промналога с про-
мыслов, привлекаемых к обложению налогом в
процентном отношении к обороту, на основании
п.п. з и 4 общих примечаний к расписаниюлич-
ных промыслов (прим. I к пол. о госуд. пром.
нал.) 1), в случаях, если эти промыслы не при-
влекались в 1927/28 году,—исчисляются поряд-
ком, установленным для вновь возникших пред-
приятий.
2. Особенность исчисления авансов за 1929/30
год в порядке ст. 29 и 30 положения заключается
в том, что окладом позапрошлого года признается
сумма аванса за 1928/29 г. (исчисленного с обо-
рота 1927/28 года, согласно ст. 3 вводного закона).
3. Обороты по прадаже товаров первичным
кооперативами. вышестоящим (кооперативным
организациям по прямой линии той же системы
не подлежат обложению.
4. Единоличное занятие промыслами, указан-
ными в п. 3 общих примечаний к расписанию
личных промыслов, подлежит обложению про-
мысловым налогам в процентном отношении к
обороту.
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5. Торговля своими изделиями из своей же
мастерской не подлежит самосоятельному привле-
чению к обложению налогом.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. п Р. НКФ РСФСР 14/ХІ—28 г. № ЗА, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 17 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 85
Раз'яснения положения о госпромналоге.
I. При применениитой части перечня льгот по
государственному промысловому налогу, которая
не подверглась изменению сравнительно с переч-
нем из'ятий и льгот по государственному про-
мысловому налогу, утвержденным 14 декабря
1927 года, надлежит руководствоваться впредь до
изменения инструкции к новому положению о го-
сударственном промысловом налоге инструкцией
от ю апреля т. г. за № 455 *) и последовавшими
после ее издания дополнительными указаниями
и раз'яснениями.
П. Согласно п. 33 правил № 752 применения
положения о государственном промысловом на-
логе, руководители оперативных единиц пред-
приятий, облагаемых в централизованном !ло-
ряке, должны до выборки регистрационных удо-
стоверений на эти единицы представлять инспек-
тору по прямым налогам справку от правления
предприятия о том, что данная оперативная еди-
ница действительно входит в состав предприятия.
Указанные справки могут быть заменены ко-
пиями нотариальных доверенностей госпредприя-
тий и другими неопровержимыми доказательства-
ми принадлежностиданной оперативной единицы
данному предприятию.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 14/ХІ—28 г. № ЗА, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 6-й раздела 1 перечня из'ятий и
льгот по подоходному налогу с государственных
предприятий, кооперативных организаций и
акционерных обществ (паевых т-в) с участием
государственного и кооперативного капитала.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Изложить ст. 6 раздела 1 перечня из'ятий
и льгот по подоходному налогу с государственных
предприятий, кооперативных организаций и
акционерных обществ (паевых т-в) с участием
государственного и кооперативного капитала
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 1, ст. з) -")
в следующей редакции:
«6. Учреждения сельскохозяйственного креди-
та, Центральный и республиканские банки ком-
мунального хозяйства и жилищного строитель-
ства, а также коммунальные (городские) банки
по доходам от операций по кредитованию ком-
мунального хозяйства и жилищного строитель-
ства».
2. Настоящее постановлениеввести в действие
о 1 октября 1927 года.
Председатель ЦИК ССОР Г. Петровский,
еіам. Председателя СНК ССОР Орджоникидзе.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 24/ХІ—28 Г. № 273).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 868.
) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2132.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 13 НОЯБРЯ
1928 г. № 97
о льготах по промналогу кооперативными сбор-
щиками с.-х. продуктов.
На основании ст. 40 положения о государствен-
ном промысловом . налоге 1), Народный Комис-
сариат Финансов Союза СОР постановляет:
1. Освободить от промыслового налога членов
сельскохозяйственных кооперативов, занимаю-
щихся для своего- кооператива и по его поруче-
нию в районе деятельности кооператива сборкой
перечисленных в п. 2 сельскохозяйственных про-
дуктов при условии получения за свою работу
вознаграждения в виде твердой суммы или опре-
деленного процентного вознаграждения к стои-
мости собранной продукции.
2. Льгота, предусмотренная п. 1, распростра-
няется на сборку яиц и птицы, меда, кожсырья,
пушнины, льна, пеньки, кишек, щетины, волоса,




Для получения указанной в п. 1 льготы
указанные в нем лица должны быть снабжены
удостоверением кооператива, в котором должно
быть указано:
а) район деятельности кооператива, б) состоит
ли данное лицо его членом, в) какие продукты
данному> лицу поручено собирать для коопера-
тива, г) условия вознаграждения.
Кроме того, у сборщика должно иметься удо-
стоверение его личности.
4. Ввести настоящее постановление в действие
с 1 октября 1928 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 22/ХІ—28 Г. Й 8, стр. 195).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 30 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 114
об обложении извозчиков подоходным налогом.
НКФ РСФСР раз'ясняет, что извозчики, поль-
зующиеся трудом наемных рабочих и лично уча-
ствующие в промысле, подлежат обложению подо-
ходным налогом по расписанию М;2, если число
наемных рабочих не превышает трех.
'Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
. . . Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 14/ХІ—28 г. № ЗА, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 3 НОЯБРЯ
1928 г. № 90
об освобождении от гербового сбора обращений
рабочих, служащих и трудовых землепользова-
телей в поселковые советы и выдаваемых этими
советами названным лицам документов.
На основании ст. 8 Устава о государственном
гербовом сборе Наркомфин Союза СОР поста-
новляет:
Освободить от гербового сбора обращения ра-
бочих, служащих и трудовых землепользовате-
лей в поселковые советы и выдаваемые этими
советами названным лицам документы, кроме:
а), документов, касающихся торговых и промы-
шленных предприятий, и б) обращений о выда-
че выписей из книг актов гражданского состоя-
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заявления и выписки не освобождены от гербо-
вого сбора.
                    
....
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 15/ХІ— 28 г. № 7, стр. 184).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о сборе с частновладельческих судов, проходя-
щих по реке Неве из Финского залива в Ладож-
ское озеро или обратно.
В целях возмещения расходов по содержанию
фарватера реки Невы в состоянии, допускающем
возможность пользования этим фарватером море-
ходными и озерными судами, Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров Союза ОСР постановляют:
1. Установить сбор с частновладельческих су-
дов, вместимостью свыше 100 регистровых тонн
полной вместимости, проходящих по реке Неве из
Финского залива в Ладожское озеро или в обрат-
ном направлении, в размере 20 копеек с регист-
ровой тонны полной вместимости за каждый рейс.
2. Указанный в ст. 1 сбор взимается местными
таможенными органами.
3. Поступления от указанного в ст. 1 сбора
обращаются в доход казны по смете Народного
Комиссариата Путей Сообщения и расходуются
на улучшение фарватера реки Невы.
4. Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР по соглашению с
Народным Комисариатом Финансов Союза ОСР и
Народным Комиссариатом Путей Сообщения по-
ручается издать в недельный срок инструкцию
о порядке уплаты указанного сбора и определе-
ния тоннажа судов, не имеющих соответствую-
щих о том документов, признаваемых в Союзе
ОСР достаточными.
. . Председатель ЦИК ССОР М. Калинин,
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енуг.идзе.
Москва, Кремль, 24 октября 1928 г.
(С. 3. С. 9/ХІ— 28 г. № 64, ст. 590).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 79
об уплате акциза, за резиновые галоши.
Наркомфинам Союзных Республик.
Пунктом 4 цирк. НКФ ССОР от 2 октября с. г.
8а Мб 1 ) установлены суммы и сроки уплаты
акциза за остатки резиновых галош на 1 октября
с. г. и окладах Резинотреста из расчета месяч-
ного запаса галош на складах, т.-е„ из расчета
4 млн. пар галош. По полученным ныне данным
от ВОНХ ССОР, остаток резиновых галош на
Складах Резинотреста на 1 октября с. г. составляет
около 1,3 млн. пар на сумму акциза около
1 млн. руб. Поэтому во изменение п. 4 указан-
ного циркуляра НКФ СССР, по соглашению с
ВСНХ ССОР, устанавливает следующие сроки
уплаты акциза за остатки резиновых галош в
складах Резинотреста на 1 октября с. г.:
йо ноября и 15 декабря 1928 г. по 500.000 ру-
блей; остальная, причитающаяся с Резинотреста
сумма акциза за остатки галош в складах на 1 октя-
*) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 42—28 г., стр. 1954.
бря, а также за галоши, находящиеся на 1 октября
в пути, уплачивается Правлением Резинотреста
равными частями 15 февраля и 15 марта 1929 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 8/ХІ— 28 г. № 6, стр. 157).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 52
с препровождением общих правил по взиманию
акцизов.
Наркомфинам Союзных Республик.
Препровождая при этом переработанныеОбщие
правила по взиманию акцизов, Наркомфин ССОР
предлагает принять их к сведению и руковод-
ству. О изданием настоящих правил следует счи-
тать утратившими силу:
1. Препровожденные при циркуляре НКФ
СССР от 31 января 1928 г. за № 286 Общие пра-
вила по взиманию акцизов от 26 января 1928 г. 1 ').
2. Правила НКФ об отпуске акцизных банде-
ролей из касс НКФ от 31 января 1923 г.
3. Циркуляр НКФ СССР от 13 марта 1928 г.
за № 387 о начислении акциза за месячные вы-
пуски 2 ).
4. Циркуляр НКФ СССР от 20 марта 1028 г.
за № 405 о воспрещении оклейки старыми бан-
деролями табака, папирос, махорки, дрожжей и
свечей 3 ).
5. Циркуляр НКФ СССР от 12 июня 1928 г.
за № 603 о замене акцизной отчетности хо-
зяйственной.
6. Циркуляр НКФ СООР от 23 июня 1928 г.
за № 631 об отмене платности дрожжевых бан-
деролей 4 ).
7. Циркуляр НКФ СССР от 2 июля 1928 г.
за № 643 о дополнении §§ 16 и 62 Общих правя
по взиманию акцизов 5 ).
8. Постановление НКФ ССОР от 17 августа
1928 г. за № 738 о льготах сельской кооперации
по торговле хлебным вином. 6 ).
9. Циркуляр НКФ ОООР от 23 августа 1928 г.
за № 747 об акцизном патентном сборе 7 ).
10. Циркуляр НКФ СССР от 3 сентября 1928 г.
за № 764 о проведении в жизнь пост. СНК СССР
о порядке уплаты акциза кооперацией 8 ).
11. Циркуляр НКФ СССР от 8 сентября 1928 г.
за № 782 о замене акцизных провозных свиде-
тельств хозяйственными документами 8 ).
12. Циркуляр НКФ ССОР от 28 сентября 1928 г.
за № 839 об отмене обандероливания папирос в
мягких ■ упаковках 9 ).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Управления Госналогами
Добросмыслов.
Общие правила по взиманию акциза.
(Утв. НКФ ОСОР 19 октября 1928 г.).
Глава I.
Организация управления акцизами.
§ 1. Общее руководство взиманием акциза и
акцизного патентного сбора принадлежит Народ-
пому Комиссариату Финансов Союза ССР.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. №■
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 566.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—28 г., стр. 607.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—28 г., стр. 1336.
5 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—28 г., стр. 1335.
в ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1645.
7 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—28 г., стр. 1891.
' 8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—28 г., стр. I? 9 "'
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Организация дела взимания акциза и акциз-
ного патентного сбора, руководство местными
органами, ведающими взиманием'их, и надзор за
их поступлениемвозлагаются в пределах союзных
республик на народные комиссариаты финансов
этих республик. Непосредственное руководство
работой по исчислению и взиманию акциза и
акцизного патентного сбора возлагается на на-
родные комиссариаты финансов автономных рес-
публик, не имеющих губернского (областного)
деления (в ЗОФСР—на народные комиссариаты
финансов Грузии, Армении и Азербайджана), на
губернские (краевые или областные) финансовые
отделы, а в районированных местностях—на
окружные финансовые отделы.
Примечание 1. Права и обязанности
агентов косинспекции предусмотрены «Поло-
жением о наружном налоговом надзоре».
Примечание 2. При дальнейшем изло-
жении, взамен перечисления всех органов,
приравненных в правах к губфинотделу, будет
указываться лишь ГФО.
§ 2. Права и обязанности местных органов
НКФ в отношении взимания акциза по об'едине-
ниям подакцизных предприятий, по которым
установлен централизованный порядок начисле-
ния и уплаты акциза, указаны в соответствую-
щих инструкциях.
§ 3. Наблюдение за производством на подак-
цизных предприятиях и за хранением на базис-
ных складах подакцизных предметов, а также за
уплатой акциза и акцизного патентного сбора
этими предприятиями и складами, осуществляет-
ся косинспекцией путем периодических или вне-
запных посещенийпредприятий и складов и про-
изодством в них ревизий. ГФО предоставляется
право, в зависимости от размера операций пред-
приятий и необходимости установления за ними
наблюдения, назначать на предприятия постоян-
ных агентов косинспекции. На предприятия, по
которым установлен централизованный порядок
исчисления и уплаты акциза, назначение агентов
косинспекции для постоянного наблюдения не
производится.
§ 4. Агентам косинспекции, назначенным для
постоянного пребывания на подакцизных пред-
приятиях, расположенных в сельских местностях,
администрацией предприятий предоставляются
жилые помещения на одинаковых с рабочими и
служащими данного предприятия условиях и за
плату, исчисляемую по ставкам, установленным
для рабочих и служащих предприятия.
Вне сельских местностей жилые помещения
агентам косинспекции предоставляются на тех же
основаниях, по соглашению с администрацией
предприятий,
§ 5. На подакцизных предприятиях, в том чи-
сле и на предприятиях, по которым установлен
централизованный порядок исчисления и уплаты
акциза, расположенных в сельских местностях,
агентам косинспекции, периодически прибываю-
щим для ревизионных действий, администрацией
предприятий отводятся удобные для жилья по-




§ 6. Заводы, фабрики, мастерские, заведения
и прочие предприятия, производящие или пере-
рабатывающие подакцизные предметы, должны
иметь следующие отдельные помещения:
1)
 
для хранения подлежащих учету сырьевых
продуктов и материалов, идущих на производство;
2) для производства или переработки изделий
и
3) для хранения готовых изделий.
Примечание 1. В предприятиях отдель-
ных отраслей подакцизной промышленности,
где это вызывается необходимостью, отводятся
дополнительные помещения, предусмотренные
в соответствующих инструкциях по отдельным
акцизам.
Примечание 2. В отдельных случаях
ГФО предоставляется право допускать отсту-
пления от требований настоящего параграфа и
примечания 1 к нему.
§ 7. Изготовление и переработка подакцизных
предметов и изделий могут производиться исклю-
чительно на предприятиях, зарегистрированных
в установленном порядке (§§ 8—13).
§ 8. Учреждения, организации и лица, откры-
вающие подакцизные производственные пред-
приятия, обязаны представить местному участко-
вому инспектору по косналогам письменное о том




наименования владельца и фирмы пред-
приятия;
б) местонахождение предприятия;
в) наименование и адрес правления об'едине-
ния, в которое данное предприятие входит (трест,
комбинат и проч.);
г) предполагаемые размеры годового произ-
водства;
д) местонахождение помещения для жилья
агента косинспекции, если таковое отводится на
территории предприятия (см. § 4), и
е) место, отводимое для занятий агентов кос-
инспекции.
Предприятия, принадлежащие товариществам
(полным и на вере), кроме того, представляют ко-
пию договора, а предприятия кооперативные и
акционерные— устав и договор об аренде пред-
приятия.
Примечание. Дополнительные сведе-
ния по предприятиям отдельных отраслей под-
акцизной промышленности, необходимые к
внесению в заявление, предусмотрены соот-
ветствующими инструкциями по отдельным
акцизам.
§ 9. Получив заявление предприятия, инспек-
тор по косналогам поверяет на месте соответствие
устройства предприятия требованиям инструкций
(§ 6) и правильность составления заявления. О
результатах поверки инспектор по косналогам де-
лает за своей подписью отметку на заявлении и
направляет таковое в местный ГФО. В случае,
если вновь открываемое предприятие входит в
об'единение, уплачивающее акциз в централизо-
ванном порядке, инспектор по косналогам одно-
временно с отсылкой заявления в местный ГФО
посылает также извещение об открытия в финор-
ган, ведающий расчетамипо акцизу с данным об'-
единением. Вместе с тем инспектор по косналогам
выдает предприятию удостоверение о том, что
предприятие им зарегистрировано.
§ Ю. Приступая к изменению оборудования
или устройства предприятия, администрация его
обязана доводить об этом до сведения местного
инспектора по косналогам, а по окончании работ
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§ 11. Администрация подакцизного производ-
ственного предприятия обязана уведомлять мест-
ного инспектора по косналогам об ответственном
по предприятию лице и его заместителе, а также
о перемене этих лиц. Сведения эти инспектор со-
общает местному ГФО.
§ 12. Администрацияпроизводственного пред-
приятия обязана заблаговременно уведомлять
местного инспектора по косналогам о переходе
предприятия от одного владельца к другому или
о сдаче предприятия в арендное содержание с
указанием срока аренды, а также о закрытии
предприятия. Указанные сведения инспектор со-
общает местному ГФО, а в подлежащих случаях
й тому ГФО, в котором сосредоточены расчеты по
акцизу с данным предприятием.
Примечание 1. В отношении реализа-
ции неоплаченныхакцизом предметов и уплаты





все выработанные подакцизные предме-
ты, подлежащие обандероливанию, должны
быть обандеролены;
2) по закрытии предприятия подакцизные
предметы могут быть выпускаемы лишь с
предварительного осведомления о том местной
косинспекции;
3) оставшиеся на предприятии при его за-
крытии предметы должны быть ликвидирова-
ны не позднее 2 месяцев со дня закрытия
предприятия. При этом ГФО предоставляется
право удлинять этот срок? в зависимости от
местных условий, но не долее 6 месяцев;
4)
 
акциз за подакцизные предметы, вы-
пущенные с предприятий до их закрытия, а
также после их закрытия до истечения устано-
вленного в пункте 3 срока, подлежит уплате в
установленные льготные сроки с обеспечением
этого акциза соответствующим количеством из-
делий' предприятия или других ценностей.
При недостаточности обеспечения выпуск по-
дакцизных предметов должен производиться
с предварительной оплатой акцизом.
Примечание2. Требование обеспечения
не распространяется на закрывающиеся прод-
приятия, входящие в об'единение, которое
уплачивает акциз в централизованном поряд-
ке.
§ 13. В случае перехода предприятия, за ко-
тором числится недоимка или акциз на льготе, от
одного владельца (или арендатора)к другому, не-
доимка и акциз, состоящий на льготе, должны
быть включены в баланс предприятия, и обязан-
ность оплаты их новым владельцем (арендатором)
должна быть, предусмотрена договором, без чего
переход предприятия не должен быть разрешаем.
§ 14. Подлежащие учету в производственных
предприятиях сырьевые продукты и готовые из-
делия должны храниться в отводимых предприя-
тиями помещениях в порядке, удобном для по-
верки.
Примечание. В отдельных случаях, с
особого каждый раз разрешения местного ин-
спектора по косналогам, допускается хранение
продуктов и изделий вне закрытых помеще-
ний.
§ 15. В соответствии с установленным поряд-
ком учета производства, каждое подакцизное
производственное предприятие обязано иметь не-
обходимые для определения количества и качества
подакцизных предметов приборы и аппараты, как-




§ 16. Подакцизными базисными складами,
пользующимися правом получения неоплаченных
акцизом предметов с оплатой их по выпуску из
этих складов, признаются склады, открываемые
в установленном порядке производственными
предприятиями подакцизных отраслей промыш-
ленности и обязанные ведением кассовой н то-
варной книг и ресконтро дебиторов и кредиторов.
В каждом отдельном базисном складе должен ве-
стись по акцизным книгам, а в подлежащих слу-
чаях по хозяйственным книгам, учет подакциз-
ных предметов, порядком, установленным спе-
циальными инструкциями по акцизам.
Примечание.К подакцизным базисным
складам приравниваются оптовые склады ви-
ноградной водки, водочных изделий и конья-
ка, пользующиеся правом разлива изделий в
стеклянную посуду, а также оптовые склады
спирта в немонопольном районе (ЗСФСР,
УзбООР и ТСОР).
§ 17. Подакцизные базисные склады откры-
ваются с соблюдением следующего порядка:
Открытие базисных складов разрешается Нар-
комфином СССР по соглашению с ВСНХ СССР и
Наркомторгом СССР.
, О поступивших в НКФ СССР ходатайствах со-
общается ВСНХ и НКТоргу СССР. Неполучение
отзывов ВСНХ и НКТорга в 10-дневный срок счи-
тается за согласие на выдачу разрешения НКФ
СССР.
Примечание 1. В случае нахождений!
производственного предприятия и открывае-
мого им оптового склада виноградной водки,
водочных изделий и коньяка и оптовых скла-
дов спирта в немонопольном районе, уплата
акциза по которым производится не в центра-
лизованном порядке, в пределах одной союз-
ной республики, разрешение на открытие скЮЙ
да выдается НКФ союзных республик с тем,
что предусмотренное уведомление о выдаче
разрешения на открытие склада посылается
НКФ союзной республики ВСНХ и НКТоргу
той же республики.
Примечание 2. Разрешение на откры-
тие оптовых складов виноградной водки, во-'
дочных изделий, коньяка и спирта, если от-.
врываемый склад и производственное пред-
приятие находятся в пределах одной из респу-
блик, входящих в состав ЗСФСР, выдается
НКФ соответствующей входящей в состав
ЗСФСР республики^ по соглашению с ВСНХ и
НКТоргом той же республики.
§ 18. Выданное НКФ разрешение на право от-
крытия базисного склада имеет .силу на все время
действия данного базисного склада. О выданном
НКФ разрешении ГФО сообщает через участко-
вого косинспектора предприятию и, в случае,
если открываемый склад принадлежит предприя-
тию, уплачивающему акциз в централизованном
порядке, финоргану, в котором сосредоточен ра-
счет по акцизу с этим предприятием. Перед нача-
лом каждого бюджетного года администрациябаз-
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го инспектора по косналогам, который сообщает
об этом ГФО
Если открытый указанным выше порядком
базисный склад прекратит свои операции на срок
не более 3 месяцев, администрация склада обя-
зана уведомить об этом местного инспектора по
косналогам. В случае же прекращения операций
по скледу более чем на 3 месяца, выданное раз-
решение теряет свою силу, и склад может быть
вновь открыт только по получении нового раз-
решения в общем порядке. Если в течение з-ме-
сячного срока разрешенный к открытию базис-
ный склад не начнет функционировать, выдан-
ное на его открытие разрешение аннулируется.
§ 19. Подакцизные предметы принимаются
администрацией базисных складов и приходую-
ся по книгам складов полностью, согласно дан-
ным сопроводительного торгового документа, при
чем в случае обнаружения неявок против количе-
ства, показанного в сопроводительном документе,
если неявки эти не являются следствием гибели
части транспорта, недостающее количество подак-
цизных предметов списывается в расход днем
приемки транспорта с начислениемакциза. Акциз
за неявки в транспортах подакцизных предметов
уплачивается в тот же срок, какой установлен
по выпускам подакцизных предметов с данного
базсклада соответствующего 15 или 30/31 числа.
При приемке транспорта спирта соблюдается тот
же порядок . с тем, однако, что неявки спирта
в пределах установленных трат списываются в
расход без начисления акциза.
Указанный порядок расчета по неявкам не рас-
пространяется на оптовые .склады листового та-
бака, по которым расчеты по неявкам производят-
ся при годовой ревизии, если эти неявки не
являются следствием неприбытия части транспор-
та. В последнем случае акциз за недостающее ко-
личество табака подлежит взысканию ближай-
шего 15 или 30/31 числа.
В случае обнаружения при приемке транспор-
та подакцизных предметов излишков против по-
казанных в сопроводительном документе коли-
честв, излишки эти приходуются по складу в
общем порядке.
§ 20. Все хранящиеся на базисных складах
подакцизные предметы должны быть сложены в
порядке, удобном для подсчета.
§ '21. В случае поступления на базисный склад
непосредственно с производственных предприя-
тий или базскладов, принадлежащих тем же пред-
приятиям, оплаченных акцизом по месту выпуска
подакцизных предметов, последив записываются
на приход .наравне с предметами, поступившими
0ез оплаты- акцизом по месту выпуска. Уплачен-
ная ранее сумма акциза зачитывается в пога-
шение платежей за последующие выпуски по
истечении срока, установленного для соответству-
ющих производственных подакцизных предприн-
ял, и не подлежит обращению в погашение акци-
за, соостоящего на льготе или числящегося в
Примечание. Все указанные в §§ 19 —
й требования распространяются и на произ-
■ водственные. предприятия, в случае поступле-
ния на них подакцизных предметов, за исклю-
чением случаев, оговоренных в отдельных
.инструкциях. - . .. •
иш Ш .ВойвРа,г оплаченных акцизом подакциз-
* предметов из торговых предприятий в про-
изводственные предприятия или в их базисные
склады допускается на следующих основаниях:
1. Возврат подакцизных предметов из торго-
вых предприятий с зачетом ранее уплоченного
акциза допускается лишь для государственных
и для тех кооперативных предприятий, которые
приравненыв отношении порядка уплаты акцизак
государственным предприятиям.
2. Возврат с зачетом акциза допускается
исключительно из торговых предприятий на про-
изводственные предприятия и базсклады, прина-
длежащие тем же владельцам.
3. Акциз за возвращаемые подакцизные пред-
меты зачитывается порядком, установленным в
§ 21 настоящих правил.
4. Зачет акциза за возвращаемые из торговых
предприятий подакцизные предметы производит-
ся по государственным и приравненным к ним
кооперативным предприятиям на основании со-
ставляемого администрациейпредприятия акта о
приемке, который вместе с документом, при ко-
тором подакцизные предметы возвращены, хра-
нится при делах" предприятия. О произведенном
зачете на акте делается соответствующая отметка.
§ 23. Базисные склады подакцизных предме-
тов, а также оптовые склады листового табака
должны быть снабжены всеми необходимыми при-
борами и аппаратами для определения количе-
ства и в подлежащих случаях качества храня-
щихся в них предметов (см. § 15).
§ 24. В случае нарушения администрациейба-
зисных складов акцизных правил виновные в
том лица привлекаются к ответственности на
основании постановления ЦИК и СНК СССР от
23 октября 1925 г., в редакции постановления
ЦИК и СНК СССР от 14 марта 1928 г. (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 19, ст. 158) 10), в админи-
стративном порядке. При вторичном нарушении
означенных правил, указанные места хранения,
помимо привлечения к ответственности админи-
страции их, могут лишаться по особому каждый
раз распоряжению НКФ СССР или наркомфина
союзной республики по принадлежности,предоста-
вленных им льгот по получению неоплаченных
акцизом подакцизных предметов.
§ 25. Базисным складам, пользующимся пра-
вом получения подакцизных предметов, неопла-
ченных акцизом, предоставляется переотправлять
без оплаты акцизом подакцизные предметы на
принадлежащие тем же производственным орга-
. низациям другие базисные склады и производ-
ственные предприятия.
§ 26. В случае заявления администрации о
ликвидации базисного склада или закрытия
склада в порядке § 18, весь имеющийся остаток
подакцизных предметов может быть отправлен
на другой базисный склад того же предприятия
или возвращен на самое производственное пред-
приятие без оплаты акцизом.
В случае, если остаток подакцизных предме-
тов будет оставлен на ликвидируемом базисном
складе, днем выпуска этого остатка считается
день закрытия ликвидируемого базисного склада.
§ 27. По закрытии базсклада, согласно заявле-
нию администрации или в порядке § 18, ГФО
по месту нахождения базсклада обязан немед-
ленно сообщить ГФО по месту нахождения пред-
приятия, являющегося владельцем этого.', склада
(или в соответствующих случаях в ГФО по месту,
ведения централизованного, расчета), о всех.чис-ь
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лящихся за данным складом просроченных не-
доимках и суммах акциза, состоящих на льготе,
с указанием сроков уплаты последнего. Акциз,
состоящий по базскладу на льготе, подлежит взы-
сканию с предприятия в те сроки, в которые он
должен был быть уплачен закрывшимся базскла-
дом. Состоящие по базскладу недоимки взыски-
ваются с предприятия немедленно. По перечис-
лении на счет предприятия всех сумм акциза,
оставшихся неуплаченными по базскладу, ГФО
по месту нахождения предприятия (или по месту
производства централизованного расчета) уве-
домляет об этом ГФО по месту нахождения баз-
склада для списания в подлежащем случае со
счетов базскладов указанных сумм.
§ 28. На открываемые производственными
предприятиями на территории ярмарок, в отнот
шении которых последует соответствующее раз-
решение НКФ СССР, временные базисные склады,
пользующиеся правом получения подакцизных
предметов, не оплаченных акцизом, распростра-
няются все правила, установленные для постоян-
ных базисных складов подакцизной промышлен-
ности с допущением следующего из'ятия:
Об открытии подакцизными производствен-
ными предприятиями на ярмарках временных
базисных складов администрацией предприятий
доводится до сведения ГФО по месту нахождения
ярмарки не позднее одной недели со дня откры-
тия оклада.
В отношении нараспроданных ко времени за-
крытия ярмарки подакцизных предметов, а так-
же в отношении порядка взыскания сумм, остав-
шихся на льготе, и недоимок применяется об-
щий порядок (§§ 26 и 27).
Примечание 1. В случае открытия
базисных складов на ярмарках предприятия-
ми, по которым установлен расчет взимания
акциза в централизованном порядке, к скла-
дам этим применяется общий порядок и рас-
четы по акцизу по этим складам ведутся тем
финорганом, в районе которого базсклад
открыт.
Ликвидация оставшихся нереализованными
предметов, а і также расчеты по недоимкам и
состоящему на льготе акцизу, производится в по-
рядке §§ 26: -ж- 27 настоящих правил, при чем
сообщение об оставшихся за базскЛадом суммах
акциза'' направляется финоргану, ведающему
централизованным расчетом по акцизу с пред-
приятием, открывшим басклад.
Примечание 2. В отношении ниже-
поименованных ярмарок специального разре-
шения НКФ СССР на открытие базскладов,
пользующихся правом получения подакцизных
предметов, не оплаченных акцизом, не тре-
буется: 1) Нижегородская, 2) Свердолвская,
3) Бакинская, 4) Харьковская, 5) Киевская,
6) Темирская, 7) Упльская, 8) Куядинская,
Каркарйнская, 10) Кзыл-Ордынская, 11) Ау-
лие-Антинская!
Глава IV.
Выпуск и передвижение подакциз-
ных п р ед м е т о в.
§ 29. Выпуск подакцизных предметов из мест
производства и хранения может производиться
только партиями, по весу, об'ему или числу не
менее -количеств, предусмотренныхдействующими
правилами и инструкциями.
§ 30. Каждая партия подакцизных предметов
при выпуске из мест производства и подакцизных
базисных и оптовых складов должна быть снаб-
жена установленными документами. Отпускаемые
из мест производства и выделки подлежащие
обандероливанию подакцизные предметы должны
быть соответствующими образом обандеролены.
Подакцизные предметы, отправляемые за гра-
ницу, должны выпускаться с предприятия в'
необандероленном виде, если ранее они не были
обандеролены.
§ 31. При выпуске подакцизных предметов без
оплаты акцизом, из мест производства и базис-
ных складов в другие места производства н ба-
зисные склады, а равно листового табака и спир-
та как оплаченного, так и не оплаченного акци-
зом, за исключениями, предусмотренными при-
мечанием 2 к § 22 инструкции НКФ СССР за
№ 109 от 19 сентября 1927 г. по взиманию акциза
с хлебно-картофельного, патачного и дрожжевого
спирта ") и примечанием к § 2 и примечаниемк
§ 13 инструкции НКФ СССР от 15 мая 1928 г.
об отпуске этилового спирта на технические на-
добности12), администрациейпредприятийвыдают-
ся сопроводительные торговые документы, кото-
рые должны содержать в себе, помимо сведений,
необходимых для предприяитя, следующие дан-
ные: . '
1) наименованиеи точный адрес предприятия,
выпустившего подакцизные предметы, и кому оно
принадлежит; 2) время выдачи- документа;
3) номер документа; 4) наименование,род, сорт (го
акцизной номенклатуре) и количество выпущен-
ных предметов; 5) вид упаковки (тары); 6) стан-
ция или пристань отправления груза; 7) стан-
ция или пристань назначения груза; 8) наимено-
вание и точный адрес места назначения; 9) от-
метка об уплате акциза по месту выпуска с ука-
занием прописью суммы уплаченного акциза или
о том, что выпуск произведен без уплаты акциза;
10) прочие данные, установленные отдельными
инструкциями по акцизам.
Сопроводительный документ должен иметь три
части: талон документа (остающийся на предпри-
ятии); самый документ, сопровождающий груз
до места назначения, и дубликат его, отсылаемый
администрацией предприятия по почте в место
назначения немедленно по выпуске транспорта.
Указанные выше сведения должны иметься в
каждый части сопроводительного документа.
Примечание 1. При отпуске неопла-
ченных акцизом подакцизных предметов и
листового табака в количестве более одного
вагона, сопроводительный документ соста-
вляется на каждый вагон отдельно.
Примечание 2. Порядок выдачи со-
проводительных документов при вывозе по-
дакцизных предметов за границу установлен
правилами НКФ СССР 29 сентября 1928 г. об
освобождении от акциза экспортируемых
товаров 14).
§ 32. При выпуске на внутренный рынок опла-
ченных акцизом предметов из производственных
предприятий, а также из подакцизных базисных
и оптовых складов, администрация указанных
предприятий обязана выдавать за своей подписьі)
сопроводительные торговые документы. Указан-
и) СМ. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» >6 45—27 Г., стр. 1839.
Іг ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. !«••
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ные торговые документы должны иметь талоны
(корешки), которые служат на общих основаниях
документами для ведения как торговых, так и
акцизных книг.-
Означенные сопроводительные документы
должны содержать в себе, помимо данных, необ-
ходимых предприятию, также данные, указанные
В ПЛІ. 1. 2, 3, 4, 8, 9 И 10 § 31.
§ зз. Ответственность за правильность соста-
вления документов возлагается на администрацию
предприятий.
§ 34. Бланки сопроводительных документов на
передвижение неоплаченных акцизом предметов
заготовляются администрациейподакцизных пред-
приятий и оптовых складов листового табака,
сброшировываются в тетради, прошнуровывают-
ся, прономеровываются и скрепляются подписью
и печатью администрациипредприятия.
Примечание. По кооперативным пред-
приятиям, не приравненным в отношении по-
рядка уплаты акциза к госпредприятиям, а
также по частным предприятиям, тетради со-
проводительных документов на сопровождение
неоплаченных акцизом грузов должны быть
скреплены печатью агента косинспекции и
быть им заверены. При этом тетради сопро-
водительных документов действительны лишь
в течение того отчетного года, на который они
выданы. Неиспользованные полностью тетра-
: ди но окончании отчетного года возвращают-
ся тому косинспектору, которым они были
засвидетельствованы. Косинспектор ведет учет
выданных тетрадей по предприятиям путем
составления регистрационныхсписков.
. Все данные должны быть занесены составите-
лем в сопроводительный документ полностью и
четко.
Допущенные составителем описки и ошибки
в сопроводительных документах исправляются
цветными чернилами с соответствующей оговор-
кой за подписью лица,, выдавшего документ.
§ 35. При получении в месте назначения
транспортов подакцизных предметов, не опла-
ченных акцизом по месту выпуска, заверенные
дубликаты сопроводительных документов воз-
вращаются администрациейна выпустившее груз
предприятие, с соблюдением следующего порядка:
а) по государственным предприятиям, а также
по кооперативным предприятиям, которые в от-
ношении порядка уплаты акциза приравнены к
государственным предприятиям, заверка на ду-
бликате надписи: «означенные в дубликате под-
акцизные предметы записаны на приход по
учетным книгам (такого-то) предприятия» произ-
водится администрациейпредприятия с обязатель-
ной подписью бухгалтера, б) по прочим предприя-
тиям заверка дубликата должна производиться
агентом косинспекции при очередном посещении,
при чем агент косинспекции обязан удостоверить-
ся в том, что показанные в сопроводительном до-
кументе и дубликате его подакцизные предметы
записаны на приход по соответствующим акциз-
ным или заменяющим их торговым книгам,
сделать на дубликате надпись: «означенные в сем
Дубликате подакцизные предметы записаны на
приход по учетным книгам (такого-то) предприя-
тия» и заверить эту надпись своею подписью (с
Указанием должности) и печатью.
Предельные сроки возврата сличенных дубли-
катов для всех: подакцизных предметов устано-
влены следующие: при выпуске их повсеместно,
кроме ДВК и Восточной Сибири, в 3 месяца; для
Дальне-Восточного края и Восточной Сибири в
4 месяца. При этом по выпускам, произведенным
в первой половине месяца (1-—15 числа)г пре-
дельным сроком возврата дубликатов считается
15 число соответствующего третьего или четвер-
того следующего за отчетным месяца, а по выпу-
скам, произведенным во второй половине меся-
ца (16 — 30/31 включительно)— 30/31 числа со-
ответствующего месяца.
§ 36. Ответственность по уплате акциза за из-
делия, отправленные без оплаты акцизом, а так-
же за листовой табак до получения сличенного
дубликата сопроводительного документа, лежит
на предприятии, выпустившем эти изделия.
По получении обратно дубликата с отметкой о
прибытии изделий по месту назначения в книгах
предприятия делается соответствующая отметка.
В случае невозвращения сличенного дубликата
в установленный срок (§ 35) акциз должен быть
уплачен предприятием, выпустившим изделия,
ближайшего 15 или 30/31 числа, при чем в случае
оказавшейся просрочки во взносе акциза сверх
срока, установленного по выпускам подакцизных,
предметов с уплатою акциза по месту выпуска,
со времени просрочки начисляется установлен-
ная пеня, уплачиваемая одновременно с акци-.
зом.
                                                                         
! Ѵ)Щ
§ 37. В случае, если по полученным дублика-
там сопроводительных документов партии спирта-
ми листового табака не поступят в течение трех
месяцев, администрацияпредприятия обязана не-
медленно сообщить об этом местному инспектору
по косналогам, который входит в сношение с ГФО,
из района которого выпущен транспорт, или с кем
окажется нужным, для выяснения, где находится-
транспорт и почему происходит замедление в его
прибытии.
§ 38. В случае перемены во время следования
места назначения всего или части транспорта не-
оплаченных акцизом подакцизных предметов или
листового табака и направления груза в другое
место производства или хранения подакцизных
предметов, пользующееся правом получения не-
оплаченных акцизом предметов, владелец груза
обязан озаботиться внесением соответствующих
поправок в сопроводительные документы.'
Одновременно владелец груза- обязан уведо-
мить место выпуска и место первоначального на-
значения даннойпартии подакцизныхпредметово
перемене, происшедшей в направлении груза.
О приемке партии или части ее в месте нового
назначения составляется акт с подробным:указа-
нием принятых на учет подакцизных предметов.
Подлинный акт остается при. делах предприятия,
а заверенная администрацией копия его пре-
провождается предприятию, выпустившему дан-
ную партию (или часть ее) подакцизных предме-
тов. Означенный акт является документом, равно-
сильным сличенному дубликату, и на основании
его производится соответствующая отметка в кни-
гах предприятия по месту первоначального вы-,
пуска. Вместе с тем, администрацияпредприятия,
получившего подакцизные предметы, извещает,
предприятие, в которое первоначально была на-
правлена партия подакцизных предметов, о том,
что указанная партия (или часть ее) принята на
учет, с просьбой вернуть дубликат документа без
сличения (если партия целиком переадресована)
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Примечание. Для кооперативных пред-
приятий, не пользующихся в отношении по-
рядка уплаты акциза правами государствен-
ных предприятий, и для частных предприятий
" составление указанного акта должно произво-
диться в присутствииагента косинспекции, на
акте должна быть его подпись и печать, а
копия акта заверяется также агентом косин-
спекции с приложением печати.
§ 39. При перемене во время следования ме-
ста назначения выпущенной без оплаты акцизом
партии подакцизных предметов и направления
их в места торговли, владелец груза обязан уве-
домить об этом место выпуска и место первона-
чального назначения данной партии. Администра-
ция последнего, по получении дубликата сопро-
водительного документа, возвращает его в место
первоначального выпуска, которое уплачивает ак-
циз за эту партию в общем порядке в устано-
вленный срок.
§ 40. В случае гибели в пути при крушении или
аварии партии (или части) подакцизных пред-
метов, отправленной без оплаты акцизом, или ли-
стового табака, для последующего рассмотрения
вопроса о сложении акциза за погибшие- предме-
ты, владельцем груза должен быть составлен акт
в присутствии агентов милиции или ГПУ, вол-
исполкома или сельсовета и двух понятых.
В акте должно быть указано, при каком транс-
портном и сопроводительном документе груз сле-
довал, был ли сопроводительный документ пред'-
явлей при отправке подакцизных предметов на
стайции отправления для соответствующей отмет-
ки, количество подакцизных предметов, принятое
к перевозке, и количество погибших предметов с
указанием их акцизной номенклатуры (бензин,
керосин или папиросы по сортам и т. п.).
Тем же порядком составляется акт в случае
гибели оплаченных акцизом подакцизных предме-
тов, следующих из производственных предприя-
тий или оптовых складов, принадлежащих госу-
дарственным предприятиям, а также кооператив-
ным предприятиям, которые в отношении уплаты
акциза приравнены к государственным предприя-
тиям, в другие производственные, предприятия
или оптовые склады тех же владельцев.
Указанный акт представляется владельцем
груза в местный ГФО, который поручает агенту
косинспекции произвести по нему расследование,
после чего ГФО выдает акт с своим заключением
владельцу груза.
§ 41. В отношений передвижения подакцизных
грузов по путям сообщения, а также реализации
невостребованных и невывезенных грузов, со-
блюдаются правила перевозки по путям сообще-
ния подакцизных грузов от 9 октября 1928 г. 14).
Из вырученных на торгах при продаже нево-
стребованных или невывезенных подакцизных
грузов сумм в первую очередь покрываются рас-
ходы НКПС, а остальные суммы по покрытии
расходов по торгам вносятся в доход казны.
§ 42. Порядок пересылки облагаемых акцизом
ьредметов по почте предусмотрен утвержденными
НКФ СССР и НКПиТ правилами пересылки по
подте. подакцизных предметов от 9 октября
1928 г..15)".
            
. '
§.' 43. Порядок вывоза за границу облагаемых
акцизом предметов предусмотрен правилами НКФ
СССР -«.Об освобождении от акциза экспортеруе-
; ЩЖШІ «Бюл,.Ф. и.Х. 3-.» № 44—28.г., стр.. 2064.
^Х^М. «Вюл. Ф, и.Х; &* № 44—28 Г., стр. 2056.
мых товаров», изданными по соглашению о
ВСНХ СССР и Наркомторгом СССР от 29 сен-
тября 1928 Г.
Порядок выпуска из таможен импортируемых
подакцизных предметов предусмотрен правилами
НКФ СССР о выпуске из таможен ввозимых из-
за границы подакцизных предметов, согласован-
ными с НКТоргом СССР от 11 октября 1928
года Ів).
Глава V.
Начисление и уплата акциза.
§ 44. Порядок начисления и уплаты акциза по
предприятиям, в отношении которых установлен
централизованный порядок расчетов по акцизу,
предусмотрен Общими правилами от 31 аі. гу-
ста 1928 года 17), а также специальными инструк-
циями по взиманию акциза в централизован-
ном порядке. Ответственность за своевременною
и полную уплату акциза в этом случае воз-
лагается на те об'единения, в которых произво-
дятся расчеты по акцизу. В прочих случаях акциз
за продукты и изделия, выпущенные из мест их
выделки или хранения (базисных складов и он о-
вых складов, пользующихся правом получения
неоплаченных акцизом подакцизных предметов),
уплачивается владельцами этих мест, на которых
и возложена ответственность за своевременное и
полное поступление причитающегося акциза в
казну, при чем при выпуске из мест производства
или хранеия подакцизные предметы списываючся
по учетным книгам в расход, и начислениеакциза
производится по установленным в законодатель-
ном порядке ставкам и в соответствии с едини-
цами измерения, принятыми в отдельных отрас-
лях подакцизной промышленности.
§ 45. В тех случаях, когда по определении об-
щей суммы начисленного акциза получается сум-
ма с дробями копейки, означенная сумма округ-
ляется до одной копейки, при чем дробь более
полукопейки принимаетсяза копейку, а равная и
менее полукопейки отбрасывается.
§ 46. Уплата акциза производится в учре-
ждения Госбанка при платежных об'явлениях
плательщиков, содержащих указания: кем пла-
теж производится, за какие именно подакцизные
предметы, из какого предприятия или места хра-.
нения выпущенные. Сведения эти учреждениями
Госбанка, принявшими платеж, обязательно по-
мещаются в выдаваемых ими квитанциях. Акциз
указанным выше порядком может быть также
вносим в те таможни, через которые данные под-
акцизные предметы ввозятся из-за границы, под
выдаваемые таможнями квитанции. В этих слу-
чаях таможни, препровождая полученные ими
суммы в подлежащие, указанные выше учрежде-
ния Госбанка, помещают в препроводительных
ведомостях сведения, указанные в платежных
об'явлениях плательщиков, или прилагают копии
этих об'явлений.
При взносе акциза в кассы райисполкомов как
платежные об'явления, так и выдаваемые ими
квитанции, должны равным образом содержать
в себе сведения, указанные выше.
Примечание. Уплата сумм акциза в
учреждения Госбанка через посредство агентов
косинспекции не допускается.
§ 47. В случае внесения акциза в почтово-теле-
графные учреждения, таковой принимается, ими
1в)См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №45—28 г., стр. 2100..







указанным в кассовых правилах, утвер-
жденных НКФ СССР, переводами по почте и
телеграфу. Во всех этих случаях в платежных
об'явлениях, в отрезных купонах и телеграммах
должны содержаться сведения, указанные в § 46.
Эти же сведения помещаются почтово-телеграф-
иыми предприятиями в выдаваемых ими кви-
танциях.
Днем уплаты акциза, в случае перевода его че-
рез учреждения почтово-телеграфного ведомства,
считается день взноса суммы акциза в кассы
означенных учреждений. При переводе денег че-
рез горбанки и другие кредитные учреждения
днем уплаты акциза считается день поступления
этих сумм в учреждения Госбанка.
§ 48. В тех случаях, когда акциз поступает
в учреждения Госбанка не по месту начисления
акциза, в платежных об'явлениях сверх' сведе-
ний, указанных в § 46, указывается место на-
хождения предприятия или хранения, за счет
которого акциз поступает; в указанных случаях
учреждения Госбанка, принявшие акциз,' немед-
ленно извещают ГФО, в районе которого находят-
ся предприятия, и места хранения подакцизных
предметов, за счет которых поступил акциз, с
указанием в этих извещениях данных, предусмо-
тренных циркуляром НКФ СССР и Правления
Госбанка от 2—з февраля 1928 г. за № 295/49.
Косинспекции, по указанным извещениям, про-
веряет отметки в книгах подакцизных предприя-
тий и мест хранения подакцизных предметов о
взносе акцизов в учреждения Госбанка других
районов и, в случае расхождения записей в кни-
гах с извещениями, требует от учреждения Гос-
банка подтверждения его извещения или при-
сылки нового.
§ 49. В случае поступления акциза в указан-
ные в § 46 учреждения за импортные товары' за
счет таможни, выпустившей эти товары с опла-
той акцизом по выпуску из таможни, учрежде-
ния эти обязаны извещать соответствующие та-
можни о поступивших за их счет акцизах.
В отношении же импортных товаров, выпущен-
ных из таможни без, оплаты акцизом какому-ли-
бо предприятию или организации, учреждения,
в кассу которых поступил акциз, освобождаются
от обязанности сообщать таможням, выпустив-
шим эти товары, сведения о времени поступления
и суммах поступившего акциза.
§ 50. Продолжительность льготных сроков
уплаты акциза по отдельным отраслям государ-
ственной промышленности указана в соответ-
ствующих инструкциях. При этом акциз, начи-
сленный за отчетный месяц, уплачивается рав-
ными частями в два срока, 15 и последнего чис-
ла соответствующего месяца по истечении льгот-
ного срока, если отдельными инструкциями по
акцизам не предусмотрен особый порядок упла-
ты акциза.
Примечание. Производственные под-
акцизные предприятия, принадлежащие ко-
оперативным организациям, входящим в со-
ответствующую кооперативную систему (см.
прим. к § 51), а также производственные под-
акцизные ■ предприятия, организуемые коми-
тетами бирж труда, в отношении порядка и
сроков уплаты акциза пользуются всеми пра-
вами государственных предприятий, при чем
в отношении отдельных кооперативных пред-
приятий, входящих в соответствующую коопе-
ративную систему, ГФО имеют право требо-
вать обеспечения акциза за выпускаемую про-
дукцию гарантией вышестоящих кооператив-
ных органов или банков или залогами в по-
рядке § 51 настоящих правил.
§ 51. Предприятия первичных кооперативных
организаций, не входящих в соответствующую
кооперативную систему, в отношении порядка и
сроков уплаты акциза пользуются правами го-
сударственных предприятий лишь при условии,
если своевременная и полная уплата ими акциза
будет гарантирована банками или будет обеспе-
. чена залогами в виде допущенных к приему' в
залог государственных процентных бумаг, сырья
и готовой продукции.
Указанные выше предприятия, не представив-
шие залогов или не получившие гарантию бан-
ков, обязаны уплачивать акциз в порядке и в
сроки, установленные для частных предприя-
тий (§§ 52 и 55).
Примечание. Под кооперативными ор-
ганизациями, входящими в соответствующую
кооперативную систему, следует понимать ку-
старно-промысловые товарищества, артели и
прочие первичные кооперативы, которые через
свои союзы входят в состав республиканских
и общесоюзных центров соответствующей ко:
операции.
§ 52. Все частные подакцизные производст-
венные предприятия, а также первичные коопе-
ративные предприятия, не входящие в коопера-
тивную систему и не представившие соответ-
ствующих обеспечений (примечания к § 51 и
§ 50), уплачивают акциз за выпуски, произведен-
ные в первой половине месяца, — 15 числа того
же месяца и за выпуски, произведенные во вто-
рой половине месяца, —• последнего числа того
же, месяца.
В случае предоставления этим предприятиям
более продолжительных сроков уплаты акциза,
надлежащие указания о чем даны в соответ-
ствующих инструкциях по акцизам, в отношении
порядка уплаты акциза надлежит руководство-
ваться § 50.
§ 53. Вели срок взноса платежа акциза при-
ходится на день нерабочий, то этот день, . равно
как и сряду следующие за ним нерабочие дни,
в которые учреждения Госбанка бывают закры-
ты, в расчет не принимаются, и ! срочным днем
взноса акциза считается первый за ним рабочий
день.
§ 54. Подакцизным производственным пред-
приятиям, находищимся в арекде у государствен-
ных учреждений или кооперативных (входящих
в кооперативную систему) организаций предо^
ставляются льготные сроки уплаты акциза в
об'еме, установленном для государственных учре-
ждений, являющихся владельцами мест производ-
ства. В отношении указанных предприятий сроки
уплаты должны оканчиваться не позже, чем за 2
недели до окончания срока аренды, и к этому сро-
ку все платежи акциза, если даже льготные сроки
уплаты не наступили, должны быть погашены, и
дальнейший выпуск подакцизных предметов
должен производиться по предварительной опла-
те акцизом.
Предоставлениельготных сроков уплаты акци-
за свыше срока окончания аренды может иметь
место лишь при условии принятия на себя вла-,
дельцами предприятий, сдавшими их в аренду
указанным государственным учреждениям или'
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уплате причитающегося с данного предприятия
"акциза, в случае невзноса его арендатором в уста-
новленные сроки.'
§ 55. В отношении частных производственных
предприятий, вырабатывающих подакцизные
предметы, а также кооперативных предприятий,
не входящих в соответствующую кооперативную
сеть (см. прим. к § 51) и не представивших обес-
печений для предоставления им сроков уплаты
акциза, установленных для государственных
предприятий, льготные сроки уплаты акциза в
размере, установленном для частных предприя-
тий (§ 52), предоставляются лишь при условии
обеспечения уплаты акциза допущенными к
приему в залог процентными бумагами, налично-
стью готовой продукции либо сырья или гаран-
тией банков (§ 57).
§ 56. Выпуск подакцизных предметов указан-
ными в § 55 предприятиями с льготной отсроч-
кой акциза может производиться лишь на сум-
му акциза, не превышающую размеров предста-
вленного залога.
- В - случае непредставления указанными пред-
приятиями обеспечения в установленном разме-
ре, выпуск продукции с этих предприятий до-
пускается лишь по предварительной оплате акци-
зом.
§ 57. Размер представляемого указанными в
§ 52 предприятиями залога определяется по сред-
нему за последние три месяца выпуску продук-
ции с данного предприятия.
Процентные бумаги подлежат приему в залог
порядком и по расценке, установленным при
приеме процентных бумаг, принимаемых в за-
логи по государственным подрядам и поставкам.
Представляемые гарантии банков должны удовле-
творять требованиями п. 4 § 58. Сырье и готовые
продукты подлежат приему в залог по средней
местной оптовой цене без акциза, со скидкой не
менее 10%.
§ 58. При приеме в залог в обеспечениеуплаты
акциза ценностей соблюдается следующий поря-
док:
'Д. Помимо государственныхпроцентных бумаг,
допущенных к приему в залог по казенным
подрядам и поставкам, гарантийных писем бан-
ков, сырья и готовой продукции, никакое другое
■имущество плательщика приему в обеспечение
уплаты акциза не подлежит.
:'.,::■ 2. Принимаемые^ залог ценности представля-
ются при особых об'явлениях с точным указанием
-^предмета залога и его стоимости и с составлением
описи принимаемых ценностей в 2 экземплярах,
из которых одип выдастся залогодателю, а другой
хранится в ГФО.
-:■. -3. Оценка представляемых в залог готовой про-
дукции и сырья производится комиссией в соста-
ве представителей ГФО, залогодателя или его
представителя и представителя местной потреби-
тельской кооперации. В случае невозможности
но местным условиям произвести оценку готовой
продукции и сырья, представляемых в залог, при
участии представителя потребительской коопера-
ции, оценка эта может производиться и в отсут-
ствии ■ этого представителя, на основании офи-
циальных справок от местного статистического
органа или кооперации о средней рыночной, цене
принимаемых в залог предметов." В этом случае
предметы принимаютсяв залог со скидкой в 20%
с установленной цены без акциза.
4.
  
Представляемые в обеспечение акциза га-
рантийные письма банков- по суммам и срокам
должны соответствовать сумме и срокам уплаты
состоящего на льготе акциза.
5. Поступающие в залог процентные бумаги
должны вноситься в учреждения Госбанка для
зачисления в депозиты ГФО согласно установлен-
ным для вкладов и залогов правилам. Гарантий-
ные письма банков подлежат хранению в ГФО.
6. Готовая продукция и сырье сдаются на хра-
нение ответственным по предприятию лицам.
В случае самовольного расходования этого иму-
щества хранитель несет уголовную ответствен-
ность, как за растрату.
7. Передаваемое в залог имущество должно
страховаться залогодателем в течение всего вре-
мени нахождения его в залоге. Расходы по хра-
нению и страхованию имущества производятся
за счет залогодателя.
8.. Если представится необходимым освободить
заложенные сырье и готовую продукцию, агент
косинспекции составляет особый акт об освобо-
ждении принятых в залог предметов, в двух
экземплярах, из которых один пересылаетсяв под-
лежащий ГФО, а другой прилагается к находя-
щейся в делах предприятия описи заложенного
имущества.
9. При неуплате акциза в установленные сро-
ки, взыскание немедленно обращается на залоги,
а при недостаточности их—на прочее имущество
плательщика.
§ 59. Предусмотренный в главе V порядок
уплаты акциза и порядок обеспечения состояще-
го на льготе акциза применяется также в отноше-
нии надбавок к акцизу с пива, установленных
постановлениемЦИК и ОНК СССР от 13 августа
1926 года (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 56,
ст. 407) "9.
Глава VI.
Отсрочки и сложение акциза и ме-
ры принудительного вз-ыскания.
§ 60. Суммы акциза, числящиеся за выпущен-
ные изделия по учетным книгам подакцизных
предприятий или по отчетности об'единений, для
которых установлен расчет по акцизу в центра-
лизованном порядке, в течение установленных
действующими правилами и инструкциями льгот-
ных сроков признаются состоящими на льготе и
свободными от всяких принудительных мер взы-
скания (см. § 54).
§ 61. По истечении предельного срока уплаты
акциза, невнесенные в установленные сроки сум-
мы акциза перечисляются в недоимку.
§ 62. Неуплаченная недоимка, а в подлежащих
случаях пеня и проценты взыскиваются прину-
дительным порядком, предусмотренным разделом
III положения о взимании налогов 2 октября
1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. М» 70,
ст. 518) 1в).
§ 63. В случае назначения по предприятию,
за которым числится недоимка по акцизу, ликви-
дационной комиссии, начисление пени с момента
назначения ликвидационной комиссии прекра-
щается.
§ 64. Сложение недоимок по акцизам по хода-
ствам плательщиков, в виду постигших их бед-
1в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1469.
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етвий, связанных с полной или частичной утра-
той платежеспособности, производится Нарком-
аном СССР.
§ 65. Наркомфины союзных республик имеют
право отсрочек и рассрочек отдельным предприя-
тиям платежей по акцизам в пределах бюджет-
ного года на сумму до 30.000 руб. на срок не
свыше 3 месяцев со дня образования недоимки
и за пределы бюджетного года на сумму до
5.000 рублей на срок не свыше 3 месяцев со дня
образования недоимки.
Примечание. НКФ союзных республик
предоставленное им право отсрочек и рассро-
чек акциза передоверять нижестоящим фин-
органам не могут.
§ 66. Отсрочки и рассрочки платежей акциза
на более продолжительные сроки и на суммы,
выше указанных в § 65, могут предоставляться
исключительно распоряжением НКФ СССР.
§ 67. В случае предоставленияотдельным пред-
приятиям или отраслям промышленности отсроч-
ки по уплате акциза, сверх общих льготных сро-
ков, на отсроченные сумму начисляются процен-
ты в размере Л % в месяц со дня истечения
•льготного срока, при чем каждые 30 дней отсроч-
ки считаются за месяц. Неполные 30 дней также
принимаются за месяц. Начисленные проценты
уплачиваются одновременно с уплатой отсрочен-
ной суммы акциза.
Примечание. На отсроченные суммы
акциза проценты начисляются во всех случаях.
При просрочке уплаты всей или части отсро-
ченной суммы акциза, со дня окончания срока
отсрочки на неуплаченную сумму акциза на-
числяется, взамен процентов, пеня в устано-
вленном положением о взимании налогов
размере.
§ 68. В соответствии с разделом VI положе-
ния о взимании налогов и в дополнение преду-
смотренных в нем случаев сложение акциза до-
пускается:
1. В случае гибели подакцизных предметов
в государственных и приравненных к ним в от-
ношении порядка уплаты акциза кооперативных
производственных предприятиях и принадлежа-
щих этим предприятиям базисных и оптовых
торговых складах. Основанием для такого сложе-
ния служит составленный администрацией, сов-
местно с представителем милиции в присутствии
двух понятых, акт, в котором должно быть точно
указаны количество погибших изделий, причина
их гибели и сумма причитающегося за эти изде-
лия акциза. Означенный акт представляется в
ГФО, который по рассмотрении акта в порядке
пункта 3 настоящего параграфаи если не имеется
оснований предполагать злоупотреблений со сто-
роны агентов предприятия, разрешает списать
погибшее количество изделий со счетов предприя-
тия в расход без взыскания или с зачетом акциза,
руководствуясь при этом пунктом 5 настоящего
параграфа.
Акт, составленный при гибели подакцизных
предметов на предприятиях (или их складах), по
которым установлен централизованный порядок
уплаты акциза, вместе с заключением ГФО вы-
дается на руки администрациипредприятия. По-
рядок зачета акциза по таким актам указан в со-
ответствующих инструкциях по централизованно-
му расчету. -
Примечание. Оптовыми торговыми
складами, пользующимися правом освобожде-
ния от акциза погибших на них подакцизных
предметов, признаются склады указанных
в настоящем пункте предприятий, ведущие
кассовую и товарную книги, а также рескон-
тро дебиторов и кредиторов.
2.
 
В случае гибели подакцизных предметов
в прочих подакцизных предприятиях и в опто-
вых складах листового табака (частных, коопера-
тивных, не приравненных в отношении уплаты
акциза к государственным предприятиям) от по-
жара, наводнения или других непредвиденных и
неустранимых причин, на основании акта о гибе-
ли, составляемого агентом косинспекции в при-
сутствии представителя милиции и двух понятых.
Означенный акт представляется в ГФО, кото-
рый по рассмотрении акта, в порядке пункта 3
настоящего параграфа, может разрешить сложе-
ние или зачет акциза за погибшие предметы, ру-
ководствуясь пунктом 5 настоящего параграфа.
3. В случае гибели в пути подакцизных пред-
метов, выпущенных без оплаты акцизом, и ли-
стового табака, а также оплаченных акцизом под-
акцизных грузов при передвиженииих между ука-
занными в пункте 1 настоящего параграфа про-
изводственными предприятиями и принадлежа-
щими этим предприятиям оптовыми торговыми
складами (примеч. к пункту 1 настоящего па-
раграфа), а также таможнями, в случае вывоза
за границу, сложение акциза производится на
основании акта, составленного порядком, указан-
ным в § 4:0.
Означенный акт владельцем груза предста-
вляется в ГФО по месту выпуска груза, который
сверяет данные актас данными книгпредприятия,
выпустившего груз, и в случае, если не имеется
оснований предполагать злоупотреблений со сто-
роны агентов предприятий, количество погибших
предметов точно установлено и все даные акта
подтверждаются книгами предприятия, делает
распоряжение об исключении или зачете акциза
за погибшие предметы по книгам предприятия,
руководствуясь при этом пунктом 5 настоящего
параграфа. Подлинный акт прилагается к делам
предприятия.
В случае гибели в пути подакцизных пред-
метов, принадлежащих предприятиям, по которым
установлен централизованный порядок уплаты
акциза, составленный указанным выше порядком
акт ГФО по месту выпуска груза, со своим заклю-
чением, выдает владельцу груза на предмет за-
чета акциза порядком, установленным в соответ-




В случае необходимости уничтожения или
денатурации пришедших в негодное состояние
подлежащих обложению акцизом изделий на под-
акцизных предприятиях или на принадлежащих
указанным в пункте 1 настоящего параграфа
предприятиям базисных и оптовых " торговых
складах (прим. к пункту 1 настоящего параграфа),
а также листового табака в оптовых складах,
подакцизные предметы и листовой табак, непри-
годные к употреблению по прямому назначению,
могут быть уничтожены или денатурированы со
сложением акциза, если таковой на них уже на-
числен, с соблюдением следующего порядка.
Разрешение вопроса о непригодностиподакциз-
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чительно от администрации предприятия, кото-
рая, предполагая воспользоваться снижением
акциза как с негодных к употреблению продук-
тов, так и с продуктов, негодных к употреблению
по прямому назначению, но могущих быть исполь-
зованными для других целей, подает в ГФО заяв-
ление о необходимости уничтожения или денату-
рации этих продуктов. Одновременно администра-
ция предприятия уведомляет ГФО о дне и часе,
назначенном для уничтожения или денатурации
указанных предметов, а также приглашает к при-
сутствованию при уничтожении или денатурации
представителямилиции или волосполкома и двух
понятых. Для удостоверения в том, что тот или
иной предмет действительно будет уничтожен
или соответствующим образом приведен в негод-
ное состояние указанным ГФО способом, ГФО по-
сылает своего представителя, который на акте об
уничтожении или денатурации подакцизного про-
дукта делает свою отметку о том, что упомяну-
тые в акте предметы действительно были уничто-
жены или денатурированы. По получении акта
ГФО Делает распоряжение о сложении начислен-
ного, акциза, а в случае уничтожения или дена-
турации подакцизных предметов на складах пред-
приятий, по которым установлен централизован-
ный порядок расчета по акцизу, акт с заключе-
нием ГФО передается администрации предприя-
тия для зачета акциза порядком, установленным
в соответствующих инструкциях по централизо-
ванному расчету. Для государственных предприя-
тий обязательного присутствия представителя
ГФО. при уничтожении или денатурации не тре-
буется, однако способ денатурации должен быть
предварительно согласован с ГФО.
5. В 'случаях, предусмотренных в п.п. 1, 2 и 3
настоящего параграфа, сложение акциза произ-
водится с соблюдениемследующего порядка, уста-
новленного постановлением ЦИК и СНК СССР от
21 декабря 1927 года (Собр. Зак. Союза СОР
1928 г." № 2, стр. Ю) 20); сложение акциза произ-
водится на сумму до 1.000 руб. — губ(окр)фо, на
сумму до 2.000 руб. — край(обл)фо и московским
ГФО и на большие суммы—наркомфинами союз-
ных республик.
§ .69. Сложение недоимок по акцизам, непра-
вильно числящихся или безнадежных к посту-
плению, производится в порядке постановления
ЦИК и СНК ССОР от 21 декабря 1927 года, а
именно:
а) сложение неправильно .числящихся недои-
мок по акцизам производится: на сумму до 500
руб.— ГФО (окрфо), на сумму до 1.000 руб.—
край(обл)фо и московским ГФО, на сумму до
10,000 руб. — НКФ С. Р. и на большую сумму
—НКФ СССР;
б) сложение безнадежных к поступлению
сумм по акцизам производится: на сумму до
200 руб. — губ(окр)фо, на сумму до 500 руб. —
край(обл)фо и московским ГФО, на сумму до
5.000 руб. — наркомфинам союзных республик и
на большую сумму — НКФ СССР.
При этом наркомфины АССР, не имеющие
губернского деления, приравниваются к ГФО, а
имеющие таковое деление — крайфо.
§ 70. Порядок сложения акциза и выдачи в
подлежащих случаях премии и отчислений при
Р,рм. «Бгол., Ф. и. X. 3.» № 2—28 г. стр.- 53.
вывозе подакцизных предметов за границу уста-
новлен утвержденными НКФ СССР по соглаше-
нию с ВСНХ СССР и НКТ СССР правилами.
Глава VII.
Учет и отчетность.
§ 71. На государственных подакцизных пред-
приятиях, а также на их базисных складах и на
государственных оптовых складах листового та-
бака должна вестись отчетность по учету оборо-
тов подакцизных предметов, по учету бандеролей
и по учету акциза по стандартным формам, уста-
навливаемым НКФ СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР.
Примечание 1. Указанные предприя-
тия, по которым установлен централизован-
ный порядок начисления и уплаты акциза,
(отчетности по учету акциза не ведут, и отчет-
ность по начислению акциза за выпущенную
ими продукцию ведется в финоргане, ведаю-
щем расчетами по акцизу с об'единениямп, в
которые данные предприятия входят.
Примечание 2. ГФО предоставляется
. разрешать ведение отчетности по учету обо-
ротов подакцизных продуктов, учету банде-
ролей и учету акциза по стандартной хозяй-
ственной отчетности также и на отдельных
кооперативных предприятиях, приравненных
в отношении порядка уплаты акциза к гос-
предприятиям.
§ 72. Впредь до установления НКФ СССР, по
соглашению с ВСНХ СССР, стандартных форм
материально-хозяйственной отчетности, ГФО. по
соглашению с администрацией отдельных госу-
дарственных и приравненных к ним в отношении
порядка уплаты акциза кооперативных предприя-
тий, могут разрешать переход с акцизной отчет-
ности на хозяйственную отчетность, установлен-
ную по этим предприятиям (не стандартную) с
тем, однако, чтобы эта отчетность удовлетворяла
всем требованиям по учету оборота подакцизных
предметов и бандеролей,, где таковые применяв
ются, а в предприятиях, по которым централизо-
ванный порядок начисления и уплаты акциза
не установлен, также и по учету акциза.
§ 73. Все прочие места выделки и хранения
подакцизных предметов, на которые производит-
ся выпуск подакцизных предметов без оплаты
акцизом, а также оптовые склады листового таба-
ка, ■ обязаны по установленным в ■ соответствую-
щих ' инструкциях формам вести акцизную от-
четность по учету производства и выпуска про-
дуктов и по уплате акциза, а в тех производ-
ствах, продукция которых подлежит обандеро-
ливанию, также по учету бандеролей.
§ 74. Учетные акцизные книги заготовляются
средствами предприятий и представляются еже-
годно, ие позже чем за один месяц до начала,
бюджетного года, в прономерованном по листам
и прошнурованном виде для скрепы и наложе-
ния печати местному участковому инспектору
по косналогам.
§ 75. Все обороты по предприятию за каждый
день должны быть записаны в материально-хо-
зяйственные учетные книги (карточки, в случае
если в предприятии применяется карточная си-
стема) или в учетные акцизные книги в тот же;
день и во всяком случае не позднее 12 часов
следующего дня, при чем в книгах должны
вестись постраничные итоги и транспорты, а
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(а в тех случаях, когда сроки уплаты акциза
менее месяца, и полумесячные ' итоги): Квитан-
ции о взносе должны записываться в книги с
указанием даты и поступившей суммы. Под-
линные квитанции о взносе акциза, а также дру-
гие приходо-расходные документы прилагаются
к книгам' предприятия.
Книги ведутся без подчисток и помарок с со-
ответствующими в нужных случаях оговорками
сделанных исправлений.
Примечание. По предприятиям, в от-
ношении которых установлен централизован-
ный порядок начисления и уплаты акциза,
подлинные квитанции о взносе акциза хранят-
ся при делах правлений об'единений, в кото-
рые эти предприятия входят, если специаль-
ными инструкциями по акцизам не уста-
новлен другой порядок, а копии квитанций
хранятся в финоргане, который ведет расчет
по акцизу с данным об'единением. Порядок,
хранения прочих документов по предприятиям,
по которым установлен централизованный по-
рядок начисления и уплаты акциза, преду-
' смотрен Общими правилами НКФ СССР от
31 августа 1928 года 21) и частными инструк-
циями по централизованному порядку- исчи-
сления акциза.
§ .76. Документы, служащие для сложения
или зачета акциза или для освобождения от акци-
за выработанных на предприятиях подакцизных
предметов (акты о гибели, акты о возврате под-
' акцизных предметов из торговых складов и акты
о денатурации, зачетные квитанции и проч.)
должны составляться в одном экземпляре и иметь
соответствующие подписи и печати. Все осталь-
ные экземпляры документа в случае, если в вы-
даче их имеется надобность, должны иметь над-
пись «копия» и быть соответствующим порядком
заверены. На первом экземпляре* документа (под-
линном) должна быть сделана отметка о коли-
честве выданных копий.
§ 77. Записи в материально-хозяйственных
или в акцизных книгах выпусков продуктов за
день ведутся дневными итогами с подразделением
их по указанным ниже пунктам:
а)
 




отпуски по разным ставкам акциза (на-
пример, оплаченный акцизом спирт, папиросы,
чай по акцизным сортам).
На каждую отдельную партию, выпускаемую
из предприятия" или базсклада, выдается отдель-
ная торговая накладная, счет, фактура и т. п.,
а в учетной книге против каждого частного днев-
ного итога выписываются №№ всех этих доку-
ментов. Порядок этот не распространяется на
отпуски подакцизных предметов, выпускаемых
без оплаты акцизом, каковые отпуски записыва-
ются отдельно по каждому сопроводительному
документу.
§ 78. Порядок представления отчетных сведе-
ний по предприятиям, на которые распростра-
няется централизованный порядок начисления и
уплаты акциза, предусмотрен Общими правилами
НКФ ССОР от, 31 августа 1928 г., специальными
инструкциями по централизованному расчету и
циркуляром НКФ СССР № 791 от 13 сентября
1928 г. об акцизной"отчетности. '
По прочим предприятиям, по истечениикаждо-
го месяца, места производства и хранения под-
акцизных предметов, принадлежащие как госу-
дарственным и кооперативным, так и частным
предприятиям, обязаны представлять в ГФО от-
четные сведения из ведущихся у них учетных
книг порядком, в сроки и по форме,' установлен-
ным циркуляром НКФ СССР № 411 от 22 марта
1928 г. о порядке счетоводства по акцизам 22).
§ 79. По окончании отчетного года остатки по
учетным акцизным книгам истекшего года, пере-
носятся в книги следующего года. ГФО предо-
ставляется право разрешать вести записи оборо-
тов нового года в акцизных книгах предшествую-
щего года, в случае неиспользования значитель-
ной части этих книг.
§ 80. Законченные учетные акцизные книги
со всеми относящимися к ним документами, под-
шитыми в особый наряд в хронологическом по-
рядке, после составления годового отчета, оста-
ются на хранении в предприятии. Давность хра-
нения книг и документов устанавливаетсяв 3 года.
Примечание. В случае ликвидации под-
акцизного предприятия законченные книги и
документы, а равно книги и документы отчет-
ного года должны представляться в ГФО после
окончания ликвидации. Срок хранения их
в ГФО устанавливается в з года.
§ 81. В ГФО ведутся книги, предусмотренные
циркулярами НКФ СССР № 411 от 22 марта 1928 г.
и № 7йА от 13 сентября 1928 г., а в ГФО, ведающих
централизованными расчетами, книги, предусмо-
тренные Общими правилами от 31 августа 1928 г.
§ 82. Для подакцизных предприятий устано-
влены слудующие сроки отчетного года:
а) для винокуренных, дрожжево-винокурен-
ных, водочных и коньячных заводов, для спирто-
очистительных отделений винокуренных заводов
и для дрожжевых заведений без перекурки
бражки и спирт— с 1 июля по 30 июня;
б) для всех' прочих мест производства и хра-
нения подакцизных предметов—с Г октября по
$0 сентября.
Примечание. Сроки отчетного года для
фруктово-виноградно-водочных заводов уста-
навливаются наркомфинами союзных респу-
блик по принадлежности. '
Глава VIII.
Акцизный патентный сбор за право
торговли спиртными напитками и
табачными изделиями и порядок
открытия мест торговли этими изде-
лиями.
§ 83. Акцизным патентным сбором облагаются:
1. Места торговли крепкими напитками:
а) хлебным вином (водкой), столовым- хлеб-
ным еином,- виноградной водкой, водочными
изделиями (наливки, настойки, ликеры) и конья-
ком и
б) пивом.
2. Места торговли листовым табаком и табач-
ными изделиями.
§ 84. Соответственно расписаниюставок акциз-
ного патентного сбора, места торговли крепкими
напитками разделяются на места оптовой и роз-
ничной продажи:
А. К местам оптовой продажи указанных спирт-
' ных напитков относятся заводские подвалы пи-
См. «Вюл. Ф. и X. 3.» №30—28 г., стр. 1795.
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воваренных заводов и падакцизные базисные и
торговые склады для хранения и продажи этих
напитков, хотя бы все перечисленные заведения
производили одновременно и розничную торговлю.
Примечание. Заведения оптовой прода-
жи спиртных напитков обязаны выбирать от-
дельные патенты на каждый род торговли
(§ 83, п. 1).
Б. К заведениям розничной продажи отно-
сятся:
1. Заведения выносной продажи без распи-
вочной:
а) заведения с продажей хлебного вина (вод-
ки), столового хлебного вина, виноградной водки,
водочных изделий и коньяка;
б) заведения с продажей пива.
2. Заведения распивочной продажи в запе-
чатанной посуде:
Заведения, производящие распивочную про-
дажу напитков в запечатаннойпосуде и притом
хлебного вина и столового хлебного вина по на-
значенным на этикетах ценам, с допущением про-
дажи пива произвольными мерами.
3. Заведения распивочной продажи спиртных
напитков произвольными мерами и в налив по
вольной цене:
а) заведения, производящие, раздробительную
продажу (рестораны, трактиры, столовые и т. п.);
б) буфеты при тотализаторах; . • ■ ,
в) буфеты на пароходах и поездах железных
дорог;
в) буфеты на станциях железных дорог;
д) буфеты на временных выставках, вечерах,
базарах и гуляньях.
Примечание 1. Заведения розничной
продажи, уплатившие акцизный патентный
сбор за. продажу хлебного вина, столового
хлебного вина, водочных изделий и коньяка,
освобождаются от взноса акцизного патентного
сбора за право продажи пива.
Примечание 2. Заведения, производя-
щие распивочную продажу крепких напитков,
перечисленныев § 84, обязаны, сверх выборки
. акцизных патентов на торговлю этими напит-
ками, уплачивать акцизный патентный сбор,
установленный для мест розничной продажи
табачных изделий./
Примечание 3. Пивные лавки с распи-
вочной продажей имеют право производить
продажу пива на вынос.
§ 85. Соответственно расписаниюставок акциз-
ного патентного сбора на торговлю табаком и та-
бачными изделиями выборка патентов произво-
дится:
1. На оптовую торговлю:
а) оптовыми складами листового,, табака,
б) предприятиями, производящими оптовую
торговлю табачными. изделиями,
в) папиросными мастерскими.
2. На розничную торговлю:
заведениями, производящими розничную тор-
говлю табачными изделиями.
3. На торговлю вразнос и вразвоз.
■ П'римечгяие. За розничную торговлю
табачными изделиями на временных выстав-
ках, во временных буфетах, на вечерах, база-
рах и гуляньях и т. п. патентный сбор взы-
скивается в размере половины стоимости па-
тента установленного за розничную торговлю
вразнос и вразвоз.
4. На розничную торговлю на территории
ЗСФОР, УзбССР, ТуркССР и Казакской АССР
кальянными и жевательными табаками.
Примечание. Заведения, производящие
совместную торговлю кальянными и жеватель*
ными- табаками и другими табачными изде-
лиями, обязаны выбирать, помимо акцизного
патента на торговлю кальянными и жеватель-
ными табаками, акцизные патенты на право
розничной торговли табачными изделиями.
§ 86. Под оптовой продажей крепких напитков,
разумеется отпуск напитков единовременно и в
одни руки количествами не менее одного ведра,
при чем отпуск пива из подвалов пивоваренных
заводов и торговых складов пива непосредствен-
но потребителям может произодиться количества-
ми до 3 ведер.
К розничной продаже крепких напитков отно-
сится отпуск напитков единовременно и в одни
руки количествами менее одного ведра. Отпуск
пива из мест розничной продажи непоср'едствен-
но потребителям может производиться количе-
ствами до з ведер.
Примечание. В случае прекращения
торговли заведениями розничной . продажи
крепких напитков, напитки эти могут быть
перепроданы другим торговым заведениям,
имеющим соответственные акцизные патенты^
в количестве свыше установленной нормы.
§ 87. Патенты на оптовую продажу табачных
изделий в- 1928/29 г. обязаны выбирать заведения,
которые были отнесены по взиманию промысло-
вого налога в 1927/28 г. к IV, V и VI разрядам
торговых предприятий. Патенты на розничную
продажу табачных изделий обязаны выбирать все
прочие заведения, производящие торговлю табач-
ными изделиями, в том числе заведения для рас-
пивочной продажи крепких напитков, а также
железнодорожные и' пароходные буфеты. Для
предприятий, вновь открываемых, губфинотде-
лам, по соглашению с местными органами Нар-
комторга, предоставляется, соответственно мест-
ным условиям и в зависимости от вида и харак-
тера предприятия, определять род торговли с-
отнесением ее к оптовой или розничной.
§ 88. Размеры патентного сбора устанавли-
ваются для 1928/29 г. по классам местностей по>
взиманию промыслового налога на 1927/28 г.
Примечанй"е. Ставки акцизного патент-
ного сбора, а также типы заведений для
ЗСФСР установлены особыми расписаниями,
согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от
27 января 1926 г. (Собр. Закг Союза СОР
1926 г. № 6, ст. 44) 23).
§ 89. Акцизный патентный сбор с буфетов «а
пароходах и в вагонах-ресторанах уплачивается
по ставке высшего класса местностей начального
и конечного пунктов следования (§ 88).
Примечание. Вагонам-ресторанам,кур-
сирующим между Москвой и Ленинградом,
а также вагонам, отправляющимся из Ленин-
града и прЪходящим через Москву, предоста-
вляется право выбирать акцизный патент по>
ставке Ленинграда,' но без права производства
торговли крепкими напитками в Москве.
§ 90. На торговлю, производимую крепкими
напитками и табачными изделиями из несколь-
ких буфетов, принадлежащих одному владельцу
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и расположенных в одном помещении (например,
вокзале ж.-д. станции, театре и проч.), выбирает-
ся один акцизный патент.
§ 91. Акцизный патентный сбор уплачивается
путем выборки патентов содержателями заведе-
ний, производящих торговлю означенными изде-
лиями.
§ 92. Для получения патента предприятия,
организации или лица, желающие производить
торговлю крепкими напитками, табаком или та-
бачными изделиями, обязаны подать в соответ-
ствующее учреждение Госбанка (или в кассу рай-
исполкома в районированных местностях) заявле-
ние, в котором указывается наименование учре-
ждения или организации и его местонахождение
или фамилия, имя и отчество и местожительство
выборщика патента, на торговлю какими под-
акцизными предметами выбирается патент, род
предполагаемойторговли (оптовой, розничной, вы-
носной, распивочной и т. д.) и место нахождения
заведения. При заявлении в кассу вносится пол-
ностью сумма причитающегося с плательщика
сбора.
§ 93. При выборке патентов на право произ-
водства торговли крепкими Напитками, к заявле-
нию, представляемому в учреждение Госбанка
(кассу райисполкома), должны быть приложены
следующие документы: а) разрешение на право
продажи крепких напитков (§ 101) и б) регистра-
ционное промысловое удостоверение.
§ 94. При выборке патентов на право торговли
табаком и табачными изделиями к заявлению
надлежит прилагать регистрационное промысло-
вое удостоверение.
§ 95. Патенты на право торговли крепкими
напитками, табаком и табачными изделиями вы-
бираются содержателями предприятий до начала
каких-либо действий по торговле означенными
изделиями на год, считая с 1 октября каждого
года вперед. При выборке патентов предприятия-
ми, открывающимися во втором полугодии
бюджетного года, акцизный патентный сбор взи-
мается в размере половины стоимости годового
патента. ; ',,',
. § 96. Выдача патентов на право торговли креп-
кими напитками, табаком и табачными изделиями
и взимание за них патентного сбора в сельских
местностях может возлагаться, в случае надоб-
ности, по представлению ГФО и с утверждения
губиеполкома, на волисполком (в нерайонирован-
ных местностях).^
§ 97. Предприятиям, ограниченным в продол-
жительности своих -операций сезоном, например,
предприятиям, связанным е речным и морским
судоходством, открываемым на курортах и т. п.,
могут быть выдаваемы, по особым заявлениям
плательщиков, сезопные полугодовые и трехме-
сячные патенты на право продажи крепких на-
питков и табачных изделий, независимо, от уста-
новленных календарных сроков выдачи этих па-
тентов, с любого момента, яа срок действия в те-
чение б или з месяцев со дня выдачи патента.
Сезонные полугодовые патенты оплачиваются
в размере половины стоимости, а сезонные трех-
месячные патенты в. размере одной четверти стои-
мости годового патента Пароходные буфеты,
Функционирующие свыше 6 месяцев, Но не более-
"Л месяцев, обязаны ца срок, превышающий
б месяцев, выбрать дополнительные патенты с
уплатой за них одной четверти стоимости годо-
вых патентов
§ 98. На ярмарочную торговлю, не превышаю-
щую 15 дней, могут быть выдаваемы акцизные
патенты на право продажи крепких напитков или
табачных изделий, со взиманием за них одной
шестой цены соответствующего годового патента.
На ярмарочную торговлю, превышающую 15 дней,
выборка патентов производится в порядке § 97.
По патентам, выбранным на право розничной
торговли табачными изделиями, лицам, торгую-
щим исключительно в базарные дни, разрешается
производить'торговлго указанными изделиями на
базарах, отнесенных к тому классу (§ 88), на ко-
торый выбран акцизный патент, или к низ-
шим классам. При выдаче означенных па-
тентов для торговли на базарах, на патентах этих
должна' быть сделана надпись «базарный».
§ 99. По мере поступления в учреждения Гос-
банка денег по заявлениям о выдаче патентов,
заявления эти регистрируются в особой книге
в последовательном порядке, и регистрационный
номер проставляется на давлении и патенте. Верх-
ний отрезок заявления остается в учреждении
Госбанка и прилагается к отчетности о приеме
платы за патент, а нижний отрезок препрово-
яідается местному участковому косинспектору,
который не позже 10 числа следующего за отчет-
ным месяца сообща.ет по установленной НКФ
союзной республики форме в ГФО сведения" о
числе выданных патентов и о суммах патентного
сбора, поступивших в доход казны.
Примечание 1. Порядок и сроки сдачи
волисполкомами и райисполкомами выручен-
ных сумм в учреждения Госбанка, а также
необходимые отчетные сведения по выдаче
акцизных патентов, устанавливаются ГФО.
Примечание 2. На основании получае-
мых отрезков заявлений участковыми косин-
спекторами ведется регистрация мест торговли
- крепкими напитками и табаком и табачными
изделиями.
§ 100. Патенты имею? силу на тот срок, на ко-
торый они выданы, лишь для тех лиц или орга-
низаций, на имя которых они выданы, и только
на те заведения, для которых они выбраны.
§ 101. Предварительно открытия торговли
крепкими напитками владелец предприятия дол-
ясен получить соответствующее разрешение мест-
ного административногоотдела, которое и предста-
вляется им при подаче заявления на получение
патента (§ 93).
§ 1.02: При переводе торговли спиртными на-
питками, табаком и табачнымиизделиями в новое
помещение того же владельца, а равно при пере-
даче патентов новым владельцам с оставлением
торговли в том же помещении, торговля может
производиться без выборки нового патента, при
чем выбранный ранее патент должен быть е соот-
ветствующими ходатайством в месячный срок
представлен местному инспектору по косналогам
для надлежащей отметки, которая производится
инспектором на патенте после удостоверения
в том, что в промысловое регистрационное удо-
стоверение соответствующие изменения внесены,
а в отношении торговли спиртными напитками
также в том, что соответствующее разрешение
(§ 101) на торговлю у нового владельца или в но-
вом помещении -имеется.
§ 103. При переходе предприятия по торговле
крепкими напитками, табаком или табачными
изделиями из одного помещения в другое, распо-
ложенное в другом городе или поселении, выбор-
ки нового акцизного патента не Требуется. Одна-
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переведено, относится к высшему классу (§ 88), .
то патент должен быть обменен е соответствую-
щей доплатой к стоимости обмениваемого патента.
§ 104, Патенты на право торговли табачными
изделиями .вразвоз и вразнос действительны во
всех местностях, отнесенных к тому классу, на
который выбран патент (■§ 88), или отнесенных
к низшим классам, в том числе и на ярмарках.
В случае, если торговля производится в несколь-
ких местностях.-отнесенных к разным классам,
акцизный патент на торговлю табачными изделия-
ми вразнос и вразвоз должен выбираться по
высшему классу. Выбранные предприятиями для
разносчиков патенты на торговлю табачными из-
делиями' вразвоз и вразнос, в случае, если раз-
носчик, на которого патент выбран, оставит
службу, могут передаваться предприятиями до
истечения срока действия патента другому раз-
носчику.
§ 105. Открытие торговли хлебным вином, сто-
ловым хлебным вином, водочными изделиями,
коньяком и виноградной водкой в заведениях тор-
говли пивом допускается при условии предста-
вления соответствующего разрешения (§ 101) и
взыскания разницы между стоимостью патентов,
о чем местным инспектором по косналогам делает-
ся соответствующая отметка на патенте.
§ 106. При выдаче патентов на право, продажи
крепких напитков, табака и табачных изделий,
в целях воспособления ликвидации неграмотности,
взимаются особые надбавки в размере 25% стои-
мости питейных патентов и 10% стоимости та-
бачных патентов.
Примечание. Порядок взимания и рас-
ходования указанных надбавок устанавливает-
ся наркомпросом соответствующей союзной
республики, по соглашению с НКФ той же рес-
публики.
§ 107. На усиление местных средств взимается
надбавка к цене акцизных, патентов; размер над-
бавок определяется подлежащими местными сове-
тами, на основании положения о местных фи-
нансах.
§ 108. От уплаты акцизного патентного сбора
на право торговли крепкими напитками освобо-
ждаются:
                 
>
а) аптеки;
б) склады государственных и кооперативных
предприятий (в том числе заводские подвалы пи-
воваренных заводов), если они не производят
продажи хранящихся в них предметов на сторону,
а лишь снабжают этими предметами принадлежа-
щие тем же владельцам предприятия в порядке
безденежного, расчета;
в) торгующие в сельских местностях хлебным
вином кооперативные предприятия, которые
впервые приступают к этой торговле хлебным
вином, а также те кооперативы в сельских местно-
стях, оборот которых за предшествующий год не
превысил 20.000 руб., не включая в эту сумму
выручки от продажи хлебного вина. Торговля
этих кооперативов коньяком, водочными изделия-
ми, виноградной водкой и пивом облагается акциз-
ным патентным сбором на общем основании;.
г) отдельные предприятия трудовых коллекти-
вов безработных, организуемые комитетами бирж
труда, в соответствии с п. 9 перечня льгот по
госпромналогу от .10 августа 1928 года, освобо-
ждаются от уплаты акцизного патентного сбора
за торговлю крепкими напитками в течение
12 месяцев со дня их организации, с сохранением
обязательства соблюдения установленного порядка
открытия и регистрации предприятий.
По истечениильготного срока указанные пред-
приятия обязаны выбирать патенты на общих
основаниях.
Примечание. Предприятия с распивоч-
ной продажей крепких напитков, содержимые
коллективами безработных, организуемые ко-
митетами бирж труда, от уплаты особого па-
тентного сбора не освобождаются.
§ 109. От уплаты акцизного патентного сбора
за право торговли табачными изделиями освобо-
ждаются:
а) буфеты, открываемые профсоюзамипри клу-
бах, а также буфеты, открываемые при правитель-
ственных, кооперативных и др. учреждениях, не
преследующие коммерческих целей, при условии
регистрации означенных буфетов в ГФО и прода-
жи табачных изделий исключительно членам клу-
бов и служащим в учреждениях, при которых
буфеты открыты, без права отпуска табачных
изделий посторонним лицам и без помещения
вывесок о торговле табачными изделиями;
б) военно-кодперативные организации, при
условии регистрации в ГФО, продажи изделий
только своим членам и отсутствия вывесок о тор-
говле табачными изделиями;
в) торговля, производимая первичными обви-
нениями инвалидов труда и войны I, II и III групп
инвалидности, указанная в п. «б» ст. 3 приложе-
ния № 2 к положению о госпромналоге, при соблю-
дении условий, предусмотренных в ст. 5 того же
прилоясения № 2;
г) предприятия и коллективы безработных, орга-
низуемые комитетами бирж труда, в течение
12 месяцев со дня их организации (п. «г» § 108);
д) устраиваемые благотворительными органи-
зациями лотереи с розыгрышем в них табачных
изделий, а также склады этих организаций, если
эти склады хранят табачные изделия исключи-
тельно для снабжения организуемых ими лоте-
рей;
е) склады-распределители государственных и
кооперативных предприятий, а также оптовые
склады листового табака, если они не производят |
продажи хранящихся в них предметов на сто-
рону, а лишь снабжают этими предметами при-
надлежащие тем же владельцам другие предприя-
тия в порядке безденежного расчета.
§ 110. Во всех указанных в §§ 108 и 109 слу-
чаях организации, предприятия и лица обязаны
получить от соответствующего ГФО (окрфо) бес-
платные свидетельства на право торговли креп-
кими напиткамиили табачными изделиями.
Прімеч.ани е. ГФО предоставляется раз-*1
решать выдачу бесплатных свидетельств уфин-
отделам. В районированных местностях окрфо
предоставляется разрешать райфинотделам
выдачу таких же свидетельств об'единениям
инвалидов войны и труда. По представлению
ГФО, с разрешения губисполкомов, выдача
бесплатных свидетельств на торговлю табач-
ными изделиями об'единехгаям инвалидов і
войны и труда может быть возлагаема на вол- !
исполкомы.
і
§. 111. В случае утраты акцизных патентов, |
владельцам Их надлежит делать публикацию
в местном официальном органе печати и номер ;
издания, в котором помещено об'явление, пред-
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патент. Взамен утраченных патентов владельцам
по их просьбе выдаются дубликаты теми учре-
ждениями, которыми были выданы патенты, со
взысканием гербового сбора.
§ 112. В торговых заведениях, производящих
продажу крепких напитков, табака и табачных
изделий, патенты должны быть вывешены на
видном месте. Лица, производящие торговлю
вразнос и вразвоз, обязаны предъявлять патенты
по требованию инспекторов по прямым и косвен-
ным налогам, а также милиции.
§ 113. Выборка акцизных патентов на торговлю
спиртными напиткамии табачными изделиями по
предприятиям, входящим в одно государственное
или кооператвное об'единение и расположенным
в пределах одного населенного пункта, может
производиться по специальномуразрешению ГФО,
выдаваемому каждому отдельному об'единению,
в централизованном порядке на следующих осно-
ваниях:
А. По табачному Патентному сбору.
Каждое об'единение государственных или. ко-
оперативных предприятий, получившие от
губ(окр)фо разрешение на уплату акцизного та-
бачного патентного сбора в централизованном по-
рядке, подает в учреждение Госбанка общее пла-
тежное об'явление со списком в трех экземпля-
рах торговых предприятий за подписью и печатью
правления; в списке должны быть показаны: по-
рядковый номер предприятий по списку, наиме-
нование каждого предприятия и место торговли
(адрес), род торговли, номер промыслового реги-
страционного удостоверения и стоимость акциз-
ных патентов (основная, надбавки в местные сред-
ства ' и на ликвидацию безграмотности и общая
стоимость) по каждому отдельному предприятию
и по всему списку.
В отношении торговли вразнос и вразвоз имен-
ных списков составлять не требуется, а в списке
указывается общее число торгующих единиц и
общая сумма патентного сбора по этой торговле,
с распределениемее на основной патентный сбор
и надбавки.
Учреждение Госбанка выдает правлению об'-
единения. квитанцию в приеме сбора, делая о том
отметку на всех экземплярах списка, из которых
один возвращается правлению, другой остается
в учреждении Госбанка, а третий отсылается
в губ(окр)фо.
Проверка правильности исчисления указанных
в описке стоимости патентов и общей суммы па-
тентного сбора производится в последующем по-
рядке губ(окр)фо.
              
' .
Правление об'единения, получив экземпляр
списка с отметкою учреждения Госбанка о произ-
веденном платеже, снабжает каждое свое Пред-
приятие, за которое уплачен акцизный патент-
ный сбор в централизованном порядке, особым
удостоверением, за подписью и печатью правле-
ния и главного бухгалтера; в удостоверение вклю-
чаются все сведения, помещенные в заверенном
учреждением Госбанка списке, с указанием номе-
ра общей квитанции, под которую внесен патент-
ный сбор. Удостоверение это заменяет акцизный
патент и, должно находиться в торговом заведе-
нии, производящем торговлю табачными изде-
лиями.
В отношении торговли табачными изделиями
вразвоз и вразнос именные удостоверения правле-
нием не выдаются, а производится запись в вы-
даваемых продавцами расчетных книжках, кото-
рые должны находиться при продавцах во время
производства торговли. В правлении должен ве-
стись регистрационный список прадавцов вразвоз
и вразнос.
Б. По патентному сбору за торговлю крепкими
напитками.
Централизованная уплата патентного сбора
за торговлю крепкими напитками производится
в том же порядке, как и "централизованнаяуплата
патентного сбора за торговлю табачными изде-
лиями, с 'той лишь разницей, что при подаче
в учреждение Госбанка заявления и списка тор-
говых предприятий правление должно предста^
вить также разрешение местного _ административ-
ного отдела на каждое предприятие в отдельности;
номера этих разрешений должны быть указаны
в списке. Одновременно с подачей указанного
списка правлением подается отдельный список
тех предприятий, которые производят распивоч-
ную продажу крепких напитков и обязаны упла-
чивать акцизный Патентный сбор, установленный
для розничной продажи табачных изделий.'
Глава IX..
Надзор за местами производства и
выделки 'подакцизных предметов,
а также за торговлей этими предме-
тами.
§ 114. Надзор за местамипроизводства, хране-
ния и продажи подакцизных предметов' лежит
на обязанности ГФО и осуществляется агентами
косинспекции.
Примечание.В тех случаях, когда в на-
логовом . участке отсутствуют подакцизные про-
изводственные предприятия, не имеется боль-
ших базаров и наблюдение по линии косвен-
ного обложения ограничивается торговыми
предприятиями, функции инспекциипо косвен-
ным налогам могут быть возложены на ин-
спекцию по прямым налогам, которая руко-
водствуется при этом настоящими правилами.
§ 115. По предприятиям, входящим в об'еди-
нения, уплачивающие акциз в централизованном
порядке, в случае нахождения предприятия и
правления об'единения в районах, администрируе-
мых разными ГФО, наблюдение за местамипроиз-
водства возлагается на агентов косинспекциитого
ГФО, в районе которого расположено производ-
ственное предприятие.
В том случае, если ГФО, ведающий централи-
зованном расчетом, найдет необходимым произ-
вести ревизию производственного предприятия,
расположенного в районе, администрируемомдру-
гим ГФО, произвести поверку отдельных опера-
ций предприятия или получить необходимые
справки, выполнение этих поручений возлагается
на агентов косинспекции по месту расположения
предприятия. Порядок сношения между ГФО и
агентами косинспекции, подчиненными другому
ГФО, непосредственно илп через ГФО, устана-
вливается путем согласования между указанны-
ми ГФО.
§ 116. Для выполнения агентами косинспекции
возлагаемых на них обязанностей, им предоста-
вляется право беспрепятственного входа для ре-
визионных действий во время производства работ
и торговли во все места производства; хранения
и продажи предметов, облагаемых акцизом, и ли-
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олекции снабжаются ГФО соответствующими удо-
стоверениями.
§ 117. Администрация всех мест производства,
хранения и продажи подакцизных предметов обя-
зана допускать агентов косинспекции к осмотру
предприятпй, преД*являть для осмотра учетные
хозяйственные и акцизные книги и документы и
давать все требуемые справки и сведения беспре-
пятственно. Администрацияозначенных мест обя-
зана беспрекословно исполнять законные требо-
вания ревизующих агентов косинспекции в отно-
шении предоставленияпри ревизии рабочей силы,
необходимой для выполнения ревизионных дей-
ствий.
§ 118. На косинспекцию возлагается обязан-
ность производить внезапные ревизии производ-
-ственных подакцизных предприятий, а также-мест
Цхранения подакцизных предметов; поверять вен-
ский раз правильность составления и выдачи до-
кументов, записей по книгам, постраничных ито-
гов- и транспортов и своевременность взноса акци-
за в учреждения Госбанка; убеждаться н целости
и исправности всех наложенных акцизным над-
зором знаков обеспечений в тех предприятиях,
где таковые должны иметься, а также поверять,
соблюдается лн установленный действующими
правилами порядок выделки, хранения, взвеши-
вания, упаковки и отпуска подакцизных предме-
тов. При таких ревизиях агенты косинспекциипо-
верку наличности, если наличность не вызывает
сомнений, производят наглядно или іга выборку.
По предприятиям государственным и тем ко-
оперативным, которые в отношении порядка упла-
ты! акциза приравнены к государственным пред- '
приятиям, указанные ревизии производятся
один-два раза в квартал,, а по остальным не реже
одного раза в месяц.
В отношении предприятий, по которым уста-
новлена централизованная уплата акциза, право
косинспекции производства ревизий касается
также правлений об'единений, производящих рас-
четы по акцизу.
Примечание. Подробные указания об
обязанностях косинспекции по ревизии отчет-
ности предприятий, по которым начисление и
уплата акциза производится в централизован-
ном порядке, а также о квартальных ревизиях
этих предприятий, указаны в правилах НКФ
СССР 31 августа 1928 г. и в соответствующих
инструкциях по централизованному расчету.
§ 119. При всяком посещении мест производ-
ства и хранения подакцизных предметов, агенты
косинспекции обязаны убеждаться в целости
шнуров, печатей"и листов в учетных акцизных
книгах. При обнаружении повреждений печати,
ревизующий обязан выяснить причину и, в слу-
чае отсутствия злоупотреблений, скрепить шнур
своей должностной печатью, сделав об этом в
книге запись. При наличии же злоупотреблений,
агент косинспекции составляет акт, который вме-
сте "с акцизной книгой и произведенным рассле-
дованием представляет в ГФО на предмет при-
влечения -виновных к ответственности. . :
При посещении предприятий, по которым учет
оборотов подакцизных предметов и акциза ве-
дется по хозяйственной отчетности, агенты кос-
инспекции обязаны убеждаться в соблюдении
предприятиями «Правил ведения бухгалтерского
учета- в торговых и промышленных предприятиях
от 29 сентября 1926 г.», изданных НКТоргом
СССР по соглашению с ВСНХ СССР, НК РКЙ
СССР, НКФ- СССР и Центральным Кооператив-
ным Советом («Изв. ЦИК» от 11 января 1927 г.
№ 8).
         
'
§ 120. Независимо от частных (периодических)
ревизий и, в подлежащих случаях, квартальных
ревизий (прим. к § 118) агенты косинспекцииобя-
заны производить общие (генеральные) ревизии
производственных подакцизныхі предприятий, а
также базисных и оптовых складов, пользующих-
ся правом получения неоплаченныхакцизом пред-
метов, в следующих случаях: 1) по окончании от-
четного года, 2) при закрытии производствен-
ного предприятия или склада, 3) при переходе
указанных предприятий от одного владельца или
арендатора к другому, 4) по частным и коопе-
ративным предприятиям, не приравненным в от-
ношении порядка уплаты акциза к госпредприя-
тиям, в случае гибели подакцизных предметов,
5) в случае обнаружения при посещении или
ревизии предприятия явного несоответствия на-
личности подакцизных Предметов с числящимис'я
по книгам остатками, 6) по предприятиям, упла-
чивающим акциз в централизованном порядке,
кроме того, по указанию*финоргана, ведающего
расчетами по акцизу с об'единением, в которое
это предприятие входит, и 7) во всех случаях,
когда это будет признано необходимым ревизую-
щими агентами косинспекции.
§ 121. При общих ревизиях (§ ,120) агенты
косинспекции обязаны производить полный под-
робный учет с определением наличности и выяв-
лением неявок или излишков подакцизных пред-
метов и листового табака, при чем обнаруженные
при ревизиях неявки сносятся по учетным книгам
в' расход, а излишки записываются на приход.
Причитающийся за обнаруженные сверхпредель-
ные неявки акциз уплачивается порядком и в
сроки, установленные для уплаты акциза по дан-
ной промышленности, а для предприятий, по
которым льготный срок уплаты акциза не уста-
новлен (оптовые склады листового табака), а
также по нефтепродуктам, использованным трак-
торо-владельцами, на непредусмотренные зако-
ном надобности, ближайшего 15 или последнего
числа месяца. При наличии злоупотреблений, ви-
новные привлекаются к ответственности.
Пр и м е ч а н и е. Дополнительные указа-
ния о порядке производства общих ревизий
на предприятиях, уплачивающих акциз в
централизованном порядке, приведены в Об-
щих правилах 31 августа 1928 года и в соот-
ветствующих инструкциях'. по централнзован-
ному расчету. ■ '
§ 122. Ревизии в предприятиях могут произ-
водиться лишь в рабочие часы, установленные
для данного предприятия. По соглашению с адми-
нистрацией предприятия, ревизии могут произ-
водиться и в другое, удобное для администра-
ции предприятия, время.
. § 123, К предприятиям, допустившим про-
срочку платежа акциза, косинспекции применяет
предусмотренные ст. 15 положения о взимании
налогов меры принудительного взыскания.
При этом в случае просрочки платежа акци-
за об'единениями, уплачивающими акциз за вхо-
дящие в эти об'единения предприятия в центра-
лизованном порядке, меры принудительного взы-
скания применяются как к самим об'единениям
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§ 124. О результатах частных ревизий агент
косинспекции, производящий ревизию, делает
•соответствующие записи в подлежащих книгах-
производственных предприятий и мест хранения
подакцизных предметов во всю ширину книг, за
подписями' ревизующего лица, представителя
администрации, а также агента косинспекции,
надзору которого поручено данное предприятие.
О результатах общей ревизии агенты косинспек-
ции, помимо записей в учетных книгах, соста-
вляют особый акт, за подписью участвовапгах в
ревизии лиц, в двух экземплярах, из которых
■один экземпляр представляется в ГФО, а другой
остается при делах предприятия.
По предприятиям, уплачивающим акциз в
централизованном порядке, акт о результатах
•общей ревизии представляется тому финоргану,
который ведает централизованным расчетом.
§ 125. Косинспекторы (или помощники их), ко-
торым поручен постоянный надзор за производ-
ственными подакцизными предприятиями и скла-
дами, обязаны наблюдать за тем, чтобы в означен-
ных предприятиях соблюдались все установлен-
ные требования," предусмотренные соответствую-
щими инструкциями, при чем онИ^обязаны:
1)
  
присутствовать при приемке сырья, где
-это требуется существующими правилами,
2) наблюдать за точным учетом производства
подакцизных предметов,
3) наблюдать за тем, чтобы с предприятий не
выпускались подакцизные предметы, предвари-
тельно не учтенные и не записанные в учетные
книги и без соответствующих документов,
4) наблюдать за правильностью составления
провозных документов и своевременностью воз-
вращения дубликатов их,
5) проверять суммы исчисленного акциза,
6) возможно чаще проверять документы и кни-
тя, не допуская накопления непроверенных до-
кументов и записей в книгах,




сличать с книгами отчетные . сведения,
удостоверять правильность их составления своей
подписью и 'следить за своевременным предста-
влением их в ГФО,
9) следить за своевременным взносом акциза,
Ю) следить за правильностью поступления и
расходования акцизных бандеролей,
И) наблюдать за тем, чтобы знаки обеспече-
ния (пломбы и печати), налагаемые агентами кос-
инспекции, находились в полной исправности, а
при повреждении или уничтожении наложенных
"знаков обеспечений заменять их новыми с со-
■ставленим протокола, с отметкою в книгах и с
представлением протокола вместе о произведен-
ным дознанием участковому косинспектору,
12) наблюдать за правильностью действия ав-
томатических приборов.
§ 126. При посещении мест торговли подак-
цизными изделиями, агенты косинспекции обя-
заны производить поверку правильности выбор-
ки акцизных патентов, а также производить по-
зерку правильности оплаты гербовым сбором вы-
даваемых предприятиями документов.
Примечание, Составляемые косинспек-
■ дней протоколы о нарушениях положения о
промысловом налоге и устава о гербовом сборе
направляются в ГФО.
§ 127. Косинспёкция обязана наблюдать за со-
блюдением в торговле установленных предель-
ных этикетных цен на подакцизные предметы (па-
пиросы, табак, махорку, спички, чай, хлебное
вино и столовое хлебное вино) и, в случае об-
наружения нарушений, составлять протоколы и
направлять таковые в местные органы Наркомтор-
га для привлечения виновных к ответственности.
Примечание. При обнаружении торго-
вли парфюмерными и косметическими изде-
, лиями по ценам выше этикетных, косинспёк-
ция обязана привлекать виновных к ответ-'
ственности и сообщать о наложенном взыска-
нии местным органам Наркомторга.
§ 128. Независимо от проверки торговых до-
кументов, представители косинспекции при ка-
ждом посещении мест торговли обязаны удосто-
веряться в том, что подакцизные изделия, подле-
жащие обандероливащш, хранятся в цельных по-
мещениях с неповрежденными бандеролями, с
клеймом фабрики или завода и надлежащими
этикетами. В случае обнаружения хранения или
продажи необандероленных или с нарушенными
бандеролями изделий, хотя бы и снабженных
удостоверениями об оплате акцизом, они подле-
жат задержанию.
Примечание. Количества отдельных
подакцизных изделий, допускаемых к хране-
нию в открытом виде в торговых помещениях,
предусмотрены в соответствующих инструк-
■ цйях.
§ 129. В отношении подакцизных предметов,
не подлежащих обандероливанию, агенты . косин-
спекции обязаны при каждом посещении пред-
приятий удостоверяться в легальности их про-
исхождения, требуя пред'явления оправдатель-
ных документов, фактур и т. п., которые должны
храниться в торговых заведениях до полного из-
расходования подакцизных изделий, указанных
в этих документах. В частных предприятиях на
означенных документах агенты косинспекции обя-
заны делать чернилами или химическим каранда-
шом отметки о найденных в наличности подак-
цизных предметах с указанием времени произ-
водства поверки. В тех случаях, когда приобре-
тенные товары уже израсходованы, представите-
лями косинспекции делается соответствующая
надпись на пред'явленных для просмотра оправ-
дательных документах. В государственных и ко-
оперативных предприятиях косинспёкция легаль-
ность происхождения подакцизных предметов .
проверяет на выборку.
При посещении в целях ревизии ресторанов,
столовых и буфетов, представители косинспекции,
для удостоверения в легальности происхождения
хлебного вина, должны удостоверяться в целости
печатей; в раскрытых помещениях, в случае ка-
ких-либо сомнений, агенты косинспекции пове-
ряют крепость вина спиртомером.
Пред'явление оправдательных документов ука-
занными местами торговли в отношении хлебного
вина не обязательно.
Примечание. Предельные количества
подакцизных предметов, оправдание которых
документами является необязательным, уста-
навливаются НКФ союзных республик.
§ 130. Места производства и хранения подак-
цизных предметов и оптовые склады листового
табака, а также места торговли подакцизными из-
делиями, обязанные выбирать акцизные патенты,
должны иметь соответствующие вывески.
§ 131. Во всех предприятия,, торгующих- под-
акцизными предметами, которыми владельцы
их непосредственно не заведуют, должны быть
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§ 132. При проверке мест торговли предметами,
подлежащими оплате акцизом, косинспёкция не
должна нарушать правильного течения торговли.
§ 133. Косинспекции надлежит иметь постоян-
ный надзор за базарами, рынками, ярмарками
и уличной торговлей и принимать меры к пресле-
дованию продажи предметов, без документов,
устанавливающих законность их происхождения
(см. § 129, примечание).
§ 134. Косинспекции предоставляется право
производить осмотр и освидетельствование транс-
портов подакцизных грузов в пути при гужевых
перевозках, с целью поверки документов и соот-
ветствия их с подлежащими грузами.
§ 135. Косинспекции предоставляется право
'производить осмотр установленных для записей\
грузов станционных (пристанских) книг и отно-
сящихся к этим грузам документов для извлече-
ния из них необходимых сведений, относящихся
к облагаемым акцизом грузам, однако, без права
задерживать текущую работу станции (пристани)
и поручать выполнение каких-либо работ стан-
ционным (пристанским)агентам.
§ 136. В случае сомнения в . легальности про-
исхождения хранящихся на станции (пристани)
подакцизных грузов, представитель косинспекции
имеет право наложить запрещение на выдачу
означенного груза получателю без освидетельство-
вания груза, каковое должно производиться пред-
ставитетем косинспекции в присутствии началь-
ника станции или его представителя и местного
агента ОГПУ.
§ 137. Если агент коеинспекции заподозрит
злоупотребление при провозе транспорта подак-
цизных предметов гужом, он в праве произвести
подробную проверку всего транспорта. При не-
соответствиимежду показаниямив сопроводитель-
ном или торговом документе и наличностью, или
при отсутствии документа, или при обнаруже-
нии каких-либо злоупотреблений, равно как и при
возникающих сомнениях в подлинности докумен-
та, составляется протокол. Подлинный протокол
представляется в ГФО, в районе которого задер-
жан груз, а провозитель такового, в случае от-
сутствия документа, удостоверяющего его лич-
ность, с копией протокола направляется в мест-




§ 138. Обандероливанию подлежат следующие
подакцизные предметы: свечи (стеариновые, во-
сковые, озокеритовые и т. п.), кроме стеариновых
свечей, изготовляемых для нужд НКПС, и стеа-
риновых свечей хозяйственного назначения, вы-
пускаемых государственными свечными заводами
в упаковках с заменяющими бандероли этикета-
ми этих заводов, табачные изделия (табак кури-
тельный и нюхательный, папиросы, сигары, си-
гареты, махорка и папуши листового -табака), чай
байховый (в том числе закавказский), чай пли-
точный, папиросные гильзы и дрожжи, а также
крепкие напитки, вывозимые из районов, где на
них установлены пониженные ставки акциза, в
прочие районы, порядком, установленным ин-
струкцией НКФ ССОР от 15 июня 1928 г. 24).
Примечадие 1. Порядок, оклейки под-
акцизных, предметов бандеролями указан в
циркуляре НКФ СССР о действующих на
1928/29 г. бандеролях.
24) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—28 г., стр. 1227.
Примечание 2. Обращение на рынке
помещений с папиросами, табаком, махоркой,
дрожжами и восковыми и озокеритовыми све-
чами, оклеенных бандеролями ранее действо-
вавшего образца, в том числе и дореволю-
ционного образца (за исключением свечей
стеариновых, для которых с 1 октября с. г.
выпущена огрифованная бандероль на табак
дореволюционного образца), воспрещается. На-
стоящее требование отсрочивается для ДВК—
до 1 декабря 1928 г.; для Средней Азии и
остальной части. Сибири — до 1 ноября 1928
года. Находящиеся в торговле подакцизные
предметы до указанного срока, по заявлению
• владельца их в ГФО, могут быть переобанде-
ролены в присутствии агента косинспекции,
со взысканием с владельца предметов заго-
товительной стоимости бандеролей. В случае
Обнаружения в. торговле позже указанных
сроков подакцизных предметов, оклееных ста-
рыми бандеролями, подакцизные предметы,
оклеенные этими бандеролями, должны с со-
ставлением протокола заарестоваваться и вла-
дельцы их' привлекаться к ответственности
за нарушение акцизных правил.
Примечание 3. Порядок обандероли-
вания помещений со стеариновыми свечами
указан в инструкции по акцизу со свечей.
Примечание4. В отношении обандеро-




Обандероливание папирос в мягких упа-
ковках (из масленки и бумаги), выпускаемых на
государственных предприятий, отменяется. В
отношении же всех кооперативных и частных
предприятий обандероливание папирос сохра-
няется.
Папиросы, выпускаемые из папиросных ма-
стерских (в том числе и государственных), под-
лежат обандероливанию.
б) В виду того, что папиросы 1 сорта (В. О) і
выпускаются исключительно в твердых (картон-
ных) упаковках, помещения с папиросами этого-
сорта во всех случаях подлежат обандероливанию.
в) Выпуск государственными фабриками па-
пирос без обандероливания помещений может
производиться лишь в упаковках установленного
ВСНХ СССР образца, при чем іс указанным ни-
же срокам перехода на выпуск отдельных сортов
папирос, без обандероливания государственные
предприятия обязаны прекратить выпуск папи-
рос в упаковках неустановленного образца.
г)
 
Помимо установленных обязательных над-
писей, на стандартных упаковках папирос на
клапане, закрывающем пачку, допускается над-
пись «акциз уплачен».
д) Сроки вьшуска государственными фабри-
ками папирос в мягких упаковках без бандеро-
лей установлены по отдельным сортам следую-
щие: для папирос б и 5 сорта (III и II Б сорта)—
16 декабря 1928 г. и для папирос 4, 3 и 2 сорта
(II А, I Б и А сорта) — 1 февраля 1929 года.
е) В целях использования запасов твердых
(картонных) упаковок для папирос 2 сорта, гос-
промышленность может производить выпуск от-
дельных марок папирос этого сорта в твердых
упаковках и после 1 февраля. В этом случае твер-
дые упаковки с папиросами 2 сорта подлежат
обандероливанию.
. ж) К 15 декабря 1928 г. и 1 февраля 1929 г.
органы НКФ обязаны произвести учет запасов со-
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обязать администрацию предприятий сдать оста-
ток бандеролей в места, откуда они были полу-
чены, и взыскать за неявки бандеролей в подле-
жащих случаях акциз.
з) После отмены, обандероливания отдельных
сортов папирос, косинспёкция обязана наблюдать,
чтобы выпуск папирос без бандеролей произво-
р дался исключительно в упаковках, заклееных та-
ким образом, чтобы нельзя было вскрыть поме-
щения, не нарушив целости упаковки, и, в слу-
чае нарушения этого требования, привлекать ви-
новных' к ответственности за нарушение акциз-
ных правил.
                
. -
§ 139. Бандероли изготовляются фабриками
государственных знаков (Гознак) по образцам,
утверждаемым Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР, и рассылаются ГФО по их требо-
ванию.
§ 140. Отпуск бандеролей местам производ-
ства из учреждений Госбанка производится без
взыскания их заготовительной стоимости, по
нред'явлении каждый раз особой тетради для
лапиеи полученных бандеролей и свидетельства
, на право получения бандеролей, выдаваемого-
на отчетный год местным агентом косинспекции.
§ 141. Если в местах, производства подакциз-
ных предметов бандероли будут повреждены не
по вине предприятия. или когда со стороны пред-
приятия будет выражено пожелание переобанде-
зролщь уже оклеенные бандеролями подакцизные
предметы, предприятиями уплачивается лишь
■заготовительная стоимость испорченных банде-
ролей в размере 3 коп. за один лист.
Примечание. В случае подозрения .зло-
употреблений, косинспекции надлежит произ^
водить расследование каждого случая порчи
бандеролей и при обнаружении злоупотребле-
ний привлекать виновных к ответственности
. с арестом ненадлежаще обандероленных под-
акцизных продуктов.
. § 142. Время отпуска бандеролей и количе-
ство их учреждения Госбанка записывают ка-
ждый раз в пред'являемую получателем особую
тетрадь. Отпуск заверяется подписью агента
.учреждения с приложением печати.
§ 143. Бандероли немедленно по доставлении
их из учреждения/Госбанка в предприятие долж-
' ны быть заштемпелеваны клеймом заведения,
при чем оттиски клейма должны быть ясны и
разборчивы.
                                   
' ^
Поступившие бандероли должны' быть запи-
саны в книгу учета бандеролей. В случае выпу-
ска обандероленных подакцизных предметов с
неясными и неразборчивыми штемпелями или
без соблюдения других установленных требова-
ний, администращияѴредприятия привлекается к
ответственности:
Примечание. В случае невозможности
для предприятия немедленного по получении
. из ; учреждения Госбанка заштемлелевания
всех полученных бандеролей, с особого раз-
решения ГФО, допускается хранение их в
предприятии в незаклейменном виде под пе-
чатями предприятия и агента косинспекции.
§ 144. Ответственность,за сохранность банде-
ролей возлагается на администрацию предприя-
тий,
. § 145. В случае неявки бандеролей, ^оказав-
шейся при передвижении их в места производ-
«тва, косинспёкция обязана . безотлагательно про-
изводить расследование, и привлекать виновных
к ответственности. В Случаях привлечения пред-
приятий к ответственности за утрату бандеролей
при передвижении их в места производства или
на предприятия ГФО доляшы, одновременно с
этим, пред'являть производственным предприя-
тиям требование об уплате за утраченные банде-
роли суммы, равной размерам акциза, причита-
ющегося с подакцизных предметов, подлежащих
оклейке этими бандеролями. При этом при взы-
скании за утраченные несортовые бандероли,
сумма акциза должна исчисляться, исходя из
высшей акцизной ставки на наибольшую упа-
ковку подакцизных предметов. Привлечение ви-
новых к ответственности и одновременное пред'-
явленйе ко взысканию этих сумм должно произ-
водиться финорганами в соответствии с поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 23 октября
1925' года в судебном или -в административном
порядке. (Собр. Зак. Союза. ССР 1925 г. № 75,
ст. 564) 25 ).
§ 146. При утрате бандеролей на фабриках и
заводах при производстве, администрация этих
предприятий может быть освобождена от ответ-
ственности лишь в том случае, когда будут пред-
ставлены бесспорные доказательства действи-
тельной порчи их во время производства, а имен-
но будут пред'явлены агентам косинспекции ра-
зорванные или испорченные бандероли или
бандерольные листы с пробелами. Испорчен-
ные при производстве на фабриках и за-
водах бандероли списываются в расход по завод-
ским книгам агентом косинспекции без составле-
ния акта. Составление акта требуется лишь при
гибели бандеролей в подакцизных предприятиях
и при передвижении их из учреждений Госбанка
в предприятия, при чем количество погибших
бандеролей сносится в расход на основании со-
ставленного агентом косинспекции акта о гибели
бандеролей. По рассмотрении ГФО составленно-
го агентом косинспекции акта акциз за погибшие
бандероли либо слагается, либо начисляется, если
причины гибели будут признаны неуважитель-
ными. і
§147. При закрытии производственного пред-
приятия оставшиеся неиспользованными, но за-
клейменные бандероли сдаются в местный фин-
отдел на хранение до" открытия предприятия
вновь, но не более годичного срока.
§ 148. Бандероли наклеиваются на помещения
с подакцизными предметами таким образом, что-
бы герб и установленные надписи не были за-
клеены и чтобы нельзя было открыть помеще-
ние, не нарушив целости бандеролей.
Бандероли на помещения с чаем, табаком,
махоркой И дрожжами должны налагаться таким
образом, чтобы концы их сходились и наклеива-
лись один на другой, при чем конец бандероли,
на 'котором отведено место для фабричного клей-
ма, наклеивается поверх свободного от надписей
конца.-
Бандероли на коробки с папиросами разре-
шается наклеивать с трех сторон с тем, чтобы
бандерольная, полоска проходила либо по об^грот-
ной стороне помещения и с боков, не затрагивая
лицевой стороны помещения, либо с трех сторон
по ребрам коробки, оставляя свободным четвертое
•цельное ребро.
При оклейке помещений с подакцизнымипред-
метами клей, употребляемый для оклейки банде-
ролей, должен быть такого качества, чтобы не
допускал снятия бандероли с помещения.
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по акцизам, возбуждение дел и нало-
жение взысканий.
§ І50. На агентов косинспекции возлагается
обязанность преследования акцизных наруше-
ний, и составление протоколов при их обнаруже-
нии для привлечения виновных к ответственно-
сти.
Примечание 1.' Порядок преследования
нарушения акцизных правил, связанных с
контрабандой, регулируется изданною НКТор-
гоМ СССР, по соглашению с, НКФ СССР, ин-
струкцией от 7 февраля І927 'Чг.
Примечание 2. При обнаружении бес-
. патентной торговли подакцизными предмета-
. мй,' наличное количество подакцизных предме-
тов подлежит задержанию или -аресту впредь
до решения дела о нарушении.
§151. Порядок составления протоколов, произ-
водства дознания и возбуждения дел.по наруше-
ниям акцизных правил устанавливается нарком-,
финами союзных республик.
§ 152. Порядок возбуждения судебного пре-
следования против нарушителей постановлений
об акцизах, поддержания обвинения на суде, а
равно и обжалование судебных приговоров регу-
лируется соответствующими статьями уголов-
ных кодексов союзных республик. . • .
§ 153. При возбуждении дел по нарушениям
акцизных правил в судебном порядке, обвинение
следует формулировать применительио к тексту
нарушения- статьи или правил. Если по свойству
нарушений на обвиняемого, помимо уголовного
преследования, необходимо -наложить взыскание,
имеющее . характер возмещения убытков казны;
от в отношении- их суду необходимо точно ука-
зать размер нанесенного казне ущерба и просить
суд о взыскании причитающейся казне суммы и
О конфискации в пользу казны арестованных но
делу подакцизных предметов.
; § 154. По передаче дел цо нарушениям поста-
новлений об акцизах в суды, ГФО или уполномо-
ченные, им агенты косинспекции обязаны под-
держивать непосредственную связь с судебными
органами, настаивая на скорейшем рассмотрении
и ' решении возбужденных дел и принося^ касса-
ционные жалобы на неправильные постановле-
ния приговоров, без пропуска срока обжалования.
' '§'155. При преследовании акцизных наруше-
ний следует руководствоваться "следующим:
' '1.' Вторичным следует считать нарушение
акцизных правил в случае, если однородное с
первым' нарушение вторично, совершено в тече-
ние' срока, установленного' уголовным кодексом
союзной республики.
2.- В случае составления одного протокола по
нескольким нарушениям акцизных' Правил; адми-
нистративное взыскание должно налагаться при-
менительно тс уголовному кодексу по нарушению,
караемому- тягчайшим взысканием.
,■ тяй'ТЕелй дознанием будет установлен отпуск
листового табака без провозного документа или
выяснены ''. отступления от других, формального
характера, требований инструкций о табачном
сборе, при чем' не будет установлен факт неза-
конного приготовления табака или сбыта■• его на
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нелегальные табачные фабрики для переработки,
надлежит ограничиваться-лишь взысканием штра-
фа в размере, предусмотренном ст. 5 постано-
вления о наложении взысканий 23 октября 1925
года (Собр. Зак. Союза ССР 1928^ г., № і»
ст. 158) 20 ). •
4. В случае обнаружения неправильного веса
помещений с подакцизными предметами на та- »
бачных фабриках и сахарных заводах, если не
будет взыскан акциз, нарушение следует квали-
фицировать, как нарушение формального харак-
тера, не связанное с прямым убытком казны.
Если же в результате (-обнаружения нарушения
будет взыскан акциз, то нарушение следует рас-
сматривать, как сопряженное с прямым убытком
казны.
§ 156. Конфискованные как по суду, так и в
административном порядке подакцизные пред-
меты обращаются в продажу с публичных тор-
гов на основании-действующих по этому предме-
ту в союзных республиках правил.
§ 157. Порядок выдачи открывательского воз-
награждения агентам косинспекции предусмотрен
постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 октября
1925 г.,. в редакции постановления ЦИК и СНК
от 14 декабря 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1928 Т. № 2, СТ. 9) 27).
При этом надлежит руководствоваться сле-
дующим:
1., Выдача вознаграждения в. случае открытия
мест тайной выделки подакцизных предметов мо-
жет производиться всем, сотрудникам ГФО, равно
как и другим сотрудникам органов НКФ (в том
числе и ревизорам ГФО и НКФ).
_2. Вся сумма причитающегося вознаграждения
за открытие акцизных нарушений выдается ли-
цу, явившемуся открывателем.
3. В случае если открытие нарушения произ-
ведено помощником инспектора совместно с ин-
спектором, который по характеру нарушения не
имеет права на получение открывательского воз-
награждения, вся сумма вознаграждения должна,
выдаваться помощнику инспектора.
4. Все органичения, предусмотренные поста-
новлением 14 декабря 1927 т., в отношении ин-
спекции по косвенным налогам, распространяют-
ся и на инспекцию по прямым налогам, посколь-
ку его выполняются обязанности креинспекцин
при открытии акцизных нарушений.
5, . В случае обнаружения тайной выделки гг
использования дрожжей в пекарнях, выдача воз-
награждения должна производиться в порядке'
п. «а» примечания 2 постановления 14 декабря
1927 г.' . -' .
§ 158. По делам- о нарушении акцизных пра-
еил, решаемых в судебном порядке, разрешается
выдавать открывателям нарушений авансом часть
і причитающегося вознаграждения в размере не
свыше 50% причитающейся к выдаче откры-
вателю суммы открывательского вознаграждения.
В 'каждом отдельном случае размер выдачи опре-
деляется ГФО непосредственно или па предста-
влению косинспектора, которым возбуждено дан-
ное дело.
Аванс может выдаваться лишь при полной:
уверенности в возможности получить с наруши-
телей всю наложенную сумму взыскания.
2в) См-«Бюл. Ф. и X. 3» № 13—28 г., стр. 566
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Из взысканных сумм в первую очередь удер-
живается выданный аванс, и выдается открывате-
лю причитающийся ему остаток вознаграждения.
Пом. Нач. Упр. Госналогами "НКФ СССР
Добросмыслов.
Зав. Секц. Косв. Налог. Лебедев.
(Изв. НКФ 8/ХІ— 28 г., № 6, приложение).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 2 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 87
о дополнении §§ 1 и 7 правил об освобождении
от акциза экспортируемых товаров.
Нарком финам Союзных Республик.
Наркомфин СССР, по соглашению с Нарком-
торгом СССР и ВСНХ СССР, сообщает, что в
' утвержденные 29 сентября 1928 г. правила об
освобождении от акциза экспортируемых това-




§ 1 правил дополняется следующим приме-
чанием 2: «Не подлежит возврату или сложению
акциз за завозимые на. территорию Сахалинского
округа спирт, хлебное вино (водку), столовое хлеб-
ное вино, виноградную' водку, коньяк и водоч-
ные изделия —внутреннего производства».
2)
  
Пункт 3 § 7 правил дополняется сле-
дующим: .
«При этом, если помещения, в коих упакова-
ны экспортируемые товары, не являются стан-
дартными и однородными, вес (брутто и нетто),
указывается в сопроводительном документе по
каждому месту в отдельности, а для стандарт-
ных и однородных . помещений указывается вес
(брутто и нетто) одного помещения».
3) § 7 правил дополняется следующими при-
мечаниями:
«Примечание 2. Вели акцизная номен-
клатура по- данному экспортируемому товару
расходится с таможенной номенклатурой, то
для возврата акциза и таможенной пошлины
в «сопроводительном документе должно быть
указано наименование товара по акцизной и
таможенной номенклатурам».
«Примечание з. В случае желания экс-
портера, допускается досмотр вывозимых под-
акцизных предметов в местах выпуска аген-
тами косинспекции. В таких случаях отдель-
ные помещения > с подакцизными предметами
или железнодорожные вагоны должны і быть
. опломбированы косинспекцией, а на торговых
сопроводительных документах о произведен-
ном досмотре и наложенных пломбах долж-
на быть сделана надпись агентом .косинспек-
ции».
                                                         
' .
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(ИЗВ.' НКФ 15/ХІ — 28 Г. № 7, СТр. 177).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 НОЯБРЯ 1928 г.
№'89
о повышении акцизного обложения спиртных на-
' питков.
Нарком финам Союзных Республик.
С 15 ноября 1928 года дополнительный акциз
на спиртные напитки устанавливается в следую-
щих размерах:
1) См. «Вюл. Ф. и X. 3.».И° 43—28 г., тар, 2008.
1)-на обыкновенное хлебное вино —5 руб. 60 к.,
с ведра или 45 .руб. 50 коп. с гектолитра;
2) на столовое хлебное вино— 9 руб. с ведра,
или 73 руб. 15 коп. с гектолитра;
. ' 3) на виноградную водку в 1 руб. с ведра, или
8 руб. 15 коп. с гектолитра;
4) на' водочные изделия- —13 руб. с ведра, или
105 руб. 70 коп. с гектолитра, и
5) на коньяк— 5 руб. 80 . коп. с ведра, или
47 руб. 15 коп. с гектолитра.
Обыкновенное хлебное вино, выпускаемое в
продажу на территории Дальне-Восточного края
и Бурят-Монгольской Автономной Советской Со-
циалистической Республики, дополнительным ак-
цизом не облагается.
Ректификованый спирт, крепостью свыше
40 градусов, отпускаемый для потребления при
работах в . особо трудных условиях, облагается
дополнительным акцизом в размере 14 коп. за
градус, или" 1 руб. 15 коп. за литр безводного
спирта. ' . .
Размеры основного акциза на все перечислен-
ные спиртные напитки остаются без изменения.
О того же 15 ноября 1928 хода этикетные цены
на обыкновенное хлебное вино в районе действия
государственной спиртовой монополии (в РСФСР,
УССР и ВСОР) устанавливаются в 22 руб. 60 к.
за ведро (за іі ведра 5 руб. 65 к., 'Ьо — 1 руб.
13 к., '/и —57 к., Ѵюо ведра —23 к.) и на столо-
вое хлебное вино—27 руб. за ведро (за Ы в.—
6 руб. 75 К,. 1 / 2 о В. — 1 р. 35 К., х /4о В. — 68 К. И
1 /юо в.—27 к.), а в метрическом измерении —на
обыкновенное хлебное нино в 184 руб. за гекто-
литр (за 3 Л. —5 р. 52 К., 1 Л.—1 р. 84 К., 0,5 Л. —
92 к., 0,25 л. —46 к. и 0,1 л.-— 19 к.) и на столовое
хлебное вино —220 руб. за гектолитр (за 3 л. —
6 руб. 60 к., за 1 л. —2 руб. 20 к., за 0,5 п.— 1 руб.
10 к., за 0,25 л. —55 к. и за ОД л. —22 к.).
Этикетные цены на хлебное вино, действую-
щие в настоящее время по Дальне-Восточному
краю и Бурят-Монгольской АССР, остаются без
изменения.
Сообщая об изложенном, Наркомфин СССР
предлагает принять к руководству и исполнению ,
следующие указания о порядке перехода к но
вым ставкам акциза.
1. Взимание дополнительного ' акциза во вновь
установленных повышенных размерах должно про-
изводиться с 15 сего ноября в . отношении всех
перечисленных спиртных напитков при выпуске
их в продажу с заводов и оптовых складов, в ко-,
торых хранятся неоплаченные акцизом напитки.
2. Уплата вновь устанавливаемого 4-, дополни--
тельного акциза с виноградной водки должна про-
изводиться тем же порядком и в те же сроки, как
и уплата основного акциза.
3. Имея в виду, что на обыкновенное и столо-
вое хлебное вино, в районе действия государствен-
ной 'спиртовой монополии (РСФСР, УССР и
БССР), твердые этикетные цены повышаются с
того же 15 ноября, Наркомфин СССР устанавли-
вает следующий порядок взыскания разницы в
размере дополнительного акциза хлебного вина
в указанном районе за наличные запасы этого
вина в оптовых складах и торговых заведениях:
а) в заведениях с оптовой или розничной про-
дажею хлебного вина (обыкновенного и столового),
принадлежащих госорганам, кооперации и част-
ным лицам, 14 ноября с. г. по окончании торговли
в этот день прбизводится определение наличности
хлебного вина, при условии, если остаток вина
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изводится заведующими этими заведениями при
участии представителей милиции, волисполкомов
или сельсоветов, при чем количество хлебного ви-
на, оставшееся . нереализованным в указанных
местахпродажи, заносится по размерам посуды в
особую ведомость в 2-х экземплярах. Ведомости
эти скрепляются подписями заведующего заведе-
нием и присутствовавшими представителями ад-
министрации. Оба экземпляра ведомости доста-
вляются 15 ноября местному инспектору косвен-
ных налогов, если заведение находится, в месте
жительства косинспектора, или в тот же день сда-
ются на почту в адрес косинспектора.
Косинспекция обязана проверить в отдельных
заведениях на выборку правильность показан-
ных в ведомостях остатков. На обоих экземпля-
рах ведомости получивший ее агент косинспек-
ции делает исчисление причитающейся к уплате
суммы акциза, в размере, разницы между преж-
ними и новыми ставками акциза, после чего один
экземпляр ведомости возвращается торговому за-
ведению.
Торговые заведения обязаны не позднее 30 но-
ября 1928 г. внести в учреждения Госбанка при-
читающуюся с них разницу акциза, исчисленную
агентом косинспекции, и в трехдневный срок
представить ему квитанцию этого учреждения
Госбанка о взносе соответствующей суммы.
б) В случае прибытия после 14 ноября 1928 г.
выпущенных из спиртоводочных заводов илц баз-
складов Центроспирта до 15 ноября транспортов
хлебного вина в места розничной продажи, при-
надлежащие госорганам, кооперации или частным
лицам, наличность вина, прибывшего в местапро-
дажи, свидетельствуется представителями мили-
ции, волиеполкома или сельсовета, которые о
прибытии транспортов вина немедленно уведом-
ляются заведующими торговыми заведениями, при
чем выпуск вина в продажу до освидетельство-
вания транспортане допускается. Данные.о коли-
честве поступившего вина по сортам посуды за-
носятся в ведомость, и затем ведомость эта доста-
вляется агенту косинспекции в порядке, указан-
ном в п. «а», после чего в двухнедельный срок
производится уплата разницы акциза за посту-
пившее вино.
в) Уплата акциза за остатки хлебного вина на
базскладах, базах-распределителяхи лавках Цен-
троспирта, а также за вино, выпущенное из заво-
дов и баз до 15 ноября и прибывшее в базы или
лавки 15 ноября или позднее, будет произведена
Кредит и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке хранения запасных капиталов обществ
. взаимного кредита.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
. Гі>, Дополнить положение об обществах взаим-
ного кредита от 8 февраля 1928 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. Ж 11, ст. 94) 1) статей 91
следующего содержания:
«9 1 . Запасный капитал общества взаимного
кредита хранится на особом счету в Государ-
ственном Банке Союза ССР или обращается
Э облигации.государственных займов. Облигации
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 г., 'стр. 334.
правлением Центроспирта в централизованном
порядке, согласно инструкции от 10 сентября
1928 г. Агентам косинспекции предоставляется
право проверки представляемых администрацией
баз и лавок в Центроспирт сведений об остатках
вина.
г) В виду того, что точное определение остатка
хлебного вина на 15 ноября 1928 г. в оптовкх
складах и торговых заведениях госорганов, коопе-
рации и частных лиц в районе действия государ-
ственной спиртовой монополии имеет большое
значение для интересов казны, Наркомфинам
РСФСР, УССР и БССР надлежит сделать все не-
обходимые распоряжения о .своевременном учечі:
остатков . хлебного вина по телеграфу. При этом
местным органам Наркомфина надлежит распоря-
диться о возможно широком участии инспекции
косвенных налогов в деле определения и поверыі
остатков хлебного вина в местах продажи вина,
в особенности принадлежащих честным лицам, а
также поверки своевременности оплаты акциях
как остатков вина 1 на 15 ноября, так и того вина,
которое на этот срок будет находиться в путл.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 15/ХІ—28 г. № 7, стр. 176).
ПОПРАВКА.
Следует внести исправления в следующий
номер «Изв. НКФ СССР»:
№ 2—28 г., стр. 51 1), левый столбец, 3-я отро-
ка снизу напечатано: «...§ 17, акциз уплатить по
ставкам, для уплаты...»; .следует: «...§ 17, акциз
уплатить по ставкам дня уплаты... »;
стр. 53, правый столбец, 16 строка сверху по-
сле елов «безводного «спирта)» следует вста-
вить: «При вывозе за границу коньяка безак-
цизные отчисления 'Производятся по основному
акцизу (из расчета 23 коп. с градуса, или 1 р.
87 к. с литра безводного спирата)»; •
(Изв. НКФ 15/ХІ—28 г. № 7, стр. 186).
•Опу б л йков ан:
Циркуляр НКФ' СССР от 2 ноября 1928 г. № 85
о введении с і/Х—28 г. нового списка
о б 'единений подакцизных произ-
водственных предприятий, облагаемых
в централизованном порядке, и об отмене списка
ОТ 15/ІХ—28 Г. № 799 2) (ИЗВ. НКФ 15/ХІ—28 Г.
№ 7, стр. 177).
                   
*
банки
государственных займов, в которые обращен за-
пасный капитал, подлежат хранению в Государ-
ственном Банке Союза ССР.
Отчуждение обществом указанных в настоя-
щей статье облигаций государственных займов,
а равно снятие сумм с особого счета в Государ-
ственном Банке Союза ССР допускается лишь
в случаях обращения запасного капитала на по-
крытие убытков. Залог обществом упомянутых
облигаций государственных займов допускается
•-;1.). См.ч<БюЛ. Ф. и X. 3.». № 43—28 г., стр. 2011.
левая колонка, 8 строка сверху, и стр. 2Ѳ13, левая
колонка, 22 строка сверху.
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в исключительных случаях не иначе, как с разре-
шения народного комиссариата финансов той
союзной республики, на территорий"которой на-
ходится правление общества».
2. Обществам взаимного кредита народными
комиссариатами финансов тех союзных респу-
блик, на территории которых находятся их пра-
вления, могут быть предоставлены отсрочки на
срок не более одного года со дня издания на-
стоящего постановления для обращения их за-
пасных капиталов в облигации государственных
займов или внесения на особые счета в Госу-
дарственный Банк Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва. Кремль, 14 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 24'ХІ—28 г. № 27$).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении правил выдачи ссуд из средств
государственного бюджета на проведение опера-
ций по выкупу крестьянских паев обществ сель-
скохозяйственного кредита РСФСР
Совет Народных • Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Утвердить нижеследующие правила выдачи
ссуд из средств государственного бюджета на
проведение операций по выкупу крестьянских
паев обществ сельскохозяйственного кредита
РСФСР.
Правила выдачи ссуд из средств го-
сударственного бюджета на прове-
дение операций по выкупу кресть-
янских паев, обществ сельскохозяй-
ственного кредита' РСФСР.
1. Ассигнуемые по государственному бюджету
в. 1927/1928 и 1928/1929 годах средства на выкуп
крестьянских паев обществ сельскохозяйственно-
го кредита РСФСР подлежат отпуску в виде ссу-
ды^ 'Сельскохозяйственному Банку РСФСР квар-
тальными частичными выдачами, при чем размер
нослрдних определяется номинальною стоимо-
стью:, а) выкупленных сельскохозяйственными
банками и обществами сельскохозяйственного кре-
дита. 'крестьянских паев у непосредственных их
держателей; б) паев, поступивших в сельскохо-
зяйственные банки и общества сельскохозяй-
ственного кредита от сельскохозяйственных кре-
іДДТіДых товариществ в погашение задолженности
товариществ или во вклады, и в) паев, поступив-
ших в распоряжение органов Народного Комис-
сариата Финансов РСФСР в оплату облигаций
зайдарв или в погашение недоимок по сельскохо-
зяйственному налогу, а равно паев, не выкуплен-
ных плательщиками единого сел>скохозяйствен-
;Ногд налога, 'представленных ими в качестве обес-
печения при. получении отсрочки но сельскохо-
зяйственному налогу.
2. Из суд, выдаваемых Народным Комиссариа-
том Финансов РСФСР Сельскохозяйственному
Банку РСФСР на выкуй крестьянских паев, На-
родный Комиссариат Финансов РСФСР удержи-
вали.сумму номинальной стоимости крестьянских
иаеві і поступивших в учреждения Народного Ко-
миссариата Финансов РСФСР в оплату облига-
ций з крестьянского государственного займа и в
погашение недоимки по сельскохозяйственному
налогу, а также паев, не выкупленных платель-
щиками единого сельскохозяйственного налога,
представленных ими в качестве обеспечения при
получении отсрочек по названному налогу.
Удерживаемые Народным Комиссариатом Фи-
нансов РСФСР суммы остаются на счету Народ-
ного Комиссариата Финансов РСФСР и на кассо-
вые учреждения не разассигновываются. Счетное
оформление удержанных сумм осуществляется
Народным Комиссариатом Финансов РСФСР при
составлении годового отчета об исполнении госу-
дарственного бюдягета. О размерах удержанных
сумм Народный Комиссариат Финансов РСФСР
уведомляет Сельскохозяйственный Банк РСФСР.
3. Ссуда 'за счет средств, указанных в ст. 1
настоящих правил, выдается Сельскохозяйствен-
ному Банку РСФСР беспроцентно, сроком на
5 лет (по бюджетному исчислению), считая пер-
вый год выдачи за полный.
, 4. Сельскохозяйственный Банк РСФСР полу-
ченные им ОТ' Народного Комиссариата Финансов
РСФСР суммы выдает в беспроцентные ссуды
сельскохозяйственным банкам и обществам сель-
скохозяйственного кредита в порядке и размерах,
установленных ст. 1, п.п. «а» и «б», настоящих
правил, по годовому плану, согласованному с На-
родным Комиссариатом Финансов РСФСР. . .
5. Общая сумма собственных капиталов сель-
скохозяйственных банков и обществ сельскохозяй-
ственного кредита (основного и специальных) в
совокупности не должна быть уменьшаема вслед-
ствие погашений сельскохозяйственными банками
и обществами сельскохозяйственного кредита ука-
чанной в ст. 4 ссуды, которая погашается за
счет особых' фондов сельсокохозяйственных бан-
.ков и обществ сельскохозяйственного кредита,
образуемых путем ежегодных, начиная с 1 октя-
бря 1929 года, отчислений из валового дохода
сельскохозяйственных банков и обществ сельско-
хозяйственного кредита (ст. 7).
6. В случае уменьшения, вследствие ликвидации
крестьянских паев, основного капитала сельско-
хозяйственных банков и обществ сельскохозяй-
ственного кредита, капиталы эти восполняются
образованием. специальных капиталов или же
увеличением имеющихся специальных капиталов.
Размер указанных специальных капиталов
или размер их увеличения определяется суммой,
равной стоимости ликвидированных крестьянских
/паев, за вычетом стоимости паев, обмененных на
учредительские паи того же сельскохозяйствен-
ного банка или общества сельскохозяйственного
кредита.
7. Отчисления в указанный в ст. 5 настоящих
правил особый фонд производятся сельскохозяй-
ственными банками и обществами сельскохозяй-
ственного кредита ежегодно в конце операцион-
ного года в течение пяти лет (начиная с
1928/1929 года) из их валового дохода в размере
двадцати процентов от общей суммы ссуды,
фактически полученной в данном году на выкуп
крестьянских паев согласно ст. 4 настоящих
правила
Если сумма валового дохода недостаточна для
производства указанного в настоящей статье от-
числения, то недостающая сумма присоединяется
к отчислениям, приходящимся на следующий год.
8. Средства особого фонда (ст. 5) не могут быть
использованы для вложения в операции,-требую-
щие более длительных сроков иогапіения затра-
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■ 9. Погашение ссуд, выданных на операции по
выкупу крестьянских паев, производится сель-
скохозяйственными банками и обществами сель-
скохозяйственного кредита Сельскохозяйственно-
му' Банку РСФСР и последним Народному Комис-
сариату Финансов РСФСР к окончанию пятого
бюджетного года с момента получения ссуды в
следующие сроки и в следующих размерах:
к концу 3-го года —в, размере 20%, к концу 4-го
год~а —в размере 30% и к концу 5-го года —в раз-
мере 50%. Источником погашения служат особые
фонды сельскохозяйственных банков и обществ
сельскохозяйственного кредита, образованные в
порядке ст. 5 настоящих правил.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
28 августа 1928 года.
' (С. У. 11/Х— 28 г. № 117, ст. 738).
|
        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
• I об утверждении нормального устава коммуналь-
ных банков.
Экономический ■ Совет РСФСР постано-
| в л я е т:
1. На основании ст. 7 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР о
коммунальных банках от 18 января 1923 года
(Собр. Узак. 1923 г. № 4, ст. 82) ив соответствии
с постановлением Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 17 августа 1927 года об акционерных об-
ществах (Собр. Зак. 1927 г. № 49, ст. 500) *),
Р утвердить прилагаемый при сем нормальный
. устав коммунальных банков. '
2. Отменить' ныне действующий нормальный
устав коммунальных банков, утвержденный Эко-
номическим Совещанием РСФСР 29 ноября 1925
года (Собр. Узак. 1925 г. № 83,. ст. б2о)-2), с по-
следующими его изменениямиот 21 мая 1927 года
(Собр. Узак. 1927 г., № 72, ст. 494) 3); и от 17 мар-
та 1928 года. ІСрбр. Узак. 1928 г. № 37, ст. 281) 4).
. . 3. Поручить. 'Народному Комиссариату Финан-
сов РСФСР привести уетавы всех .существующих
коммунальных (городских) банков в соответствие
с упомянутым в ст. 1 нормальным уставом не
позже трехмесячного срока со дня его распубли-
кования;, .
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
Т. Рыскулов.
. За Управделами ЭКОСО РСФСР А. Клячко.
21 июля 1928 года.
Нормальный устав комм-у нальных
банков.
I* Ц е л ь, йрава и о б я з а н н' о с т и б а-вік а.
' § 1. В целях развития местной экономической
жизни ..... губернии (округа, или ..... авто-
номной республики, не имеющей губернского или
окружного деления, или . . . '. .. "автономной обла-
сти) и в частности; *
а) для долгосрочного и краткосрочного креди-
тования местного коммунального хозяйства и жи-
лищного строительства;, б) для предоставления
г) См. «Бюл, Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1605:
2 ) См. «Бюл. Ф. и X./ 3.» № 3—26 г., стр. 109.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1502.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—28 г., стр. 1174.
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местному населению кредита на. нужды город-
ского строительства всех видов; в) для долгосроч-
ного кредитования промышленных предприятий
местного значения и г) для обслуживания крат-
косрочным кредитом местных государственных,
кооперативных и частных предприятий учре-
ждается акционерный банк под наименованием
«. .... коммунальный банк (смешанное акцио-
нерное общество)».
Примечание. Учредителями банка яв-
ляются': 1) ...'.. исполнительный комитет
.советов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов; 2) ...... ; 3) ......
§ 2. Банк с момента регистрации приобретает
права юридического лица. Банк имеет печать с
изображением своего фирменного наименования.
Правление банка находится в городе .......
§'.3. Банк может по постановлению общих со-
браний акционеров и с разрешения Народного
Комиссариата Финансов РСФСР открывать отде-
ления, агентства и конторы в других городах и
населенных местах ...... губернии (округа).
§ 4. Банку предоставляется право приобретать
на основании действующих узаконений в соб-
ственность и арендовать строения, а также по-
лучать на праве застройки участки земли для
возведения строений, поскольку это необходимо
для помещения правления, филиалов и складов
банка.
§ 5. Публикации во всех предусмотренных за-
коном и настоящим уставом случаях банк произ-
водит в газете «Экономическая Жизнь» и в мест-
ном официальном органе.
§ 6. . Срок существования банка не устанавли-
вается.
П. Капиталы банка и акции. '
§ 7. Банк имеет следующие ^капиталы: а) ос-
новной, б) резервный, в) амортизационный и г)
специальные.
....
                  
л
А. Основной капитал.
§ - 8. Основной капитал банка определяется
в ... . . руб. (. . . . руб.), разделенных на .....
акций, по . . . . руб. каждая.
         
:,.
Примечание 1.' Первый вариант. Ак-
ции и купонные листы к ним изготовляются
I в Управлении производством государственных
знаков (Гознак) и отпечатываются отдель-
ными купюрами или купюрами акций, на де-
сять пли кратное десяти количество -акций ')•
Примечание' 2. К каждой акции, , а,, в
подлежащем случае— к купюре акции, прила-
гается лист купонов на получение по нші. в
течение десяти лет дивиденда. По истечении
, указанных десяти лет акционерам выдаются
новые купонные листы.
§ 9. По опубликовании постановления об Щ
верждении устава, учредители банка приступают
к размещению акций и собиранию основного жа-
*) Второй вариант примечания'!
к § 8. Изготовление и выпуск акций (акционер'
яых свидетельств) не производится. ' Принадлеж-
ность акционеру определенного количества акций
устанавливается Соответствующими записями в
книге акций, в чем правление выдает удостове-
рение, заменяющее акцию (акционерное свиде-
тельство). Об уплате дивиденда девается отметка
На удостоверении.
    
рііііШйН
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питала и совершают все действия и сделки, свя-
занные с организацией банка.
Сделки, совершенные учредителями для банка
до его регистрации, заключаются ими от своего
имени за их солидарной ответственностью.
Права и обязанности по этим сделкам перехо-
дят к банку в том лишь случае, если эти сделки
одобрены учредительским собранием или ближай-
шим после их совершения общим собранием ак-
ционеров.
§ 10. Акции банка размещаются учредителями
либо полностью между собою, либо путём при-
влечения к участию других лиц (подписчиков).
■Это привлечение осуществляется , посредством
частной или публичной на акции подписки, ко-
торая призводится выдачей подписчикамина под-
писном листе, составленном с соблюдением тре-
бований ст. 28 положения об акционерных обще-
ствах от 17 августа 1927 года, письменного обя-
зательства оплатить акцию, с указанием сроков
оплаты.
Подписчику выдается вырезываемая из книги,
в которой остаются талоны, именная расписка,
« указанием количества и порядковых нумеров
акций, зачисляемых за ним, и сроков оплаты сле-
дуемых с подписчика сумм. На указанной рас-
писке за подписью учредителей, а затем не ме-
нее как двух членов правления, бухгалтера и кас-
сира, с приложением печати банка, делаются от-
метки о поступивших в оплату акций взносах.
Указанная в настоящем параграфе расписка
не может быть передаваема другому лицу без со-
гласия правления, и всякая сделка по такой рас-
писке признается недействительной.
§ 11. В случае невзноса в срок, указанный в
расписке, какого-либо-платежа, подписчику дает-
•ся льгота в один месяц с взысканием с неисправ-
ного подписчика в пользу банка пени за_ каждый
просроченный день из расчета один процент в ме-
сяц. Если же и затем деньги по распискам не бу-
дут внесены, то. эти расписки считаются аннули-
рованными и заменяются новыми расписками
под теми же нумерами с обозначением, что они
выданы взамен своевременно неоплаченных. В
течение двух, недель, после указанного в настоя-
щем параграфе льготного месячного срока, банк
■обязан приступить к продаже этих новых распи-
лов в порядке, установленном Народным Комис-
сариатом Финансов РСФСР. Вырученные через
продажу суммы, за удержанием из них остав-
шихся в недоимке взносов, пени за просрочку и
расходов по продаже и публикации, выдаются
бывшему . владельцу уничтоженных расписок.
Примечание. Правила §§ 10 и 11 уста-
ва должны быть напечатаны на расписках.
§ 12. Не менее пятидесяти одного процента ак-.
ций банка, как первоначально выпущенных, так
и последующих выпусков, должны принадлежать
во все время существования банка исполнитель-
ным комитетам и городским советам, на террито-
рии которых распространяется деятельность бан-
ка. Акции эти называются государственными ак-
циями, о чем указывается в тексте акций с ука-
занием в них, что акции эти не могут быть отчу-
ждаемы никому, . кроме указанных выше испол-
нительньіх комитетов и городских советов. Ак-
ции, принадлежащие указанным исполнительным
комитетам и городским советам, могут отчуждать-
ся лишь при условии сохранения нормы, устано-
вленной настоящим параграфом.
§ 13. Не позднее трехмесячного срока после
опубликования об утверждении устава, должны
быть размещены все акции и собрано не менее
одной четверти уставного капитала, при чем ка-
ждый учредитель и подписчик на акции должен
внести к указанному сроку не менее одной чет-
верти причитающихся с него в оплату акций
сумм.
При несоблюдении этого срока банк признает-
ся несостоявшимся, и подписчики Освобождаются
от обязанности производить взносы.
Если в течение следующих трех месяцев не
будет собрана следующая четверть уставного ка-
питала, а в течение двенадцати месяцев по опу-
бликовании об утверждении устава банка не бу-
дет собран основной капитал полностью, то банк
подлежит ликвидации, если в порядке изменения
устава банка не будет удлинен срок на полное
покрытие основного капитала или не будет со-
ответственно уменьшен основной капитал банка.
Примечание,!. Общее собрание акцио-
неров вправе назначить более короткие сроки
взносов капитала, чем указанные в настоя-
щем параграфе.
Примечание 2. Если акции полностью
будут размещены учредителями между собою,
то- срок для собирания основного капитала
укорачивается до шести месяцев.
Примечание 3. Об утверждении устава
банка, так же, как о признании банка несосто-
явшимся, и о его ликвидации Народный Комис-
сариат Финансов РСФСР производит публи-
кацию в газете «Экономическая Жизнь» за
счет учредителей.
§ 14. Денежные взносы в оплату акций до ре-
гистрации банка производятся подписчиками на
условный текущий счет учредителей в Государ-
ственный Банк или в Центральный Банк ком-
мунального хозяйства и жилищного строитель-
ства и выдаются банку лишь после внесения его
в торговый реестр. В случае признания банка не-
состоявшимся денежные взносы возвращаются
указанными кредитными учреждениями подпис-
чикам, по принадлежности, с наросшими на них
процентами.-
§ 15, После покрытия одной . четверти устав-
ного капитала, не позднее, чем через один месяц
после означенного покрытия, учредителями созы-
вается именными повестками предварительное
собрание учредителей и подписчиков на акции,
в которое учредители вносят письменный доклад
о размещении акций общества, о поступивших в
оплату акций денежных сумма* и ином имуще-
стве, о произведенных учредителями расходах и
мероприятиях по организации банка, о всех дей-
ствиях и сделках, совершенных ими и предла-
гаемых к принятию банком и вообще о всех об-
стоятельствах, необходимых для суждения о со-
стоянии дел учреждаемого банка, а равно пред-
ставляют инвентарную опись его имущества и
проект его вступительдого баланса.
Для проверки доклада учредителей, инвен-
тарной описи и проекта вступительного баланса,
собрание избирает проверочную комиссию из
своей среды. Учредители банка не могут входить
в состав проверочной комиссии.
§ 16. Не ранее трех дней и не позднее чем че-
рез месяц после предварительного собрания учре-
дителями созывается учредительское собрание,
которое заслушивает доклад проверочной комис-
сии и разрешает вопросы о признании банка со-
стоявшимся, об одобрении совершенных учреди-
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поступающего в оплату акций, об утверждении
инвентарной описи и ■ вступительного баланса
банка; .об избрании членов правления и других
выборных по банку лиц, а также другие вопросы
по докладу учредителей или по текущим делам
банка.
Примечание. Если акции банка пол-
ностью размещены учредителями между со-
бой и покрыто не менее одной четверти основ-
; . ного капитала, то вместо предварительного со-
брания, предусмотренного настоящим пара-
графом, и в сроки, предназначенные для со-
зыва' последнего, учредители ' собираются не-
посредственно в учредительское собрание, ко-
торое разрешает указанные выше вопросы. .
§ 17. О созываемом предварительном или
учредительском общем собрании учредители бан-
ка обязаны уведомить за семь дней Народный
Комиссариат Торговли. РСФСР.
Собрания эти считаются законно состоявши-
мися, если в них участвовали лица, представляю-
щие, по крайней мере, половину общего числа
акций.
Постановление о признании банка состояв-
шимся должно быть принято большинством трех
•четвертей общего числа голосов участников со-
брания. Все прочие вопросы решаются в этих со-
браниях простым большинством голосов.
і § 18. Если учредительское собрание признало
банк состоявшимся, то избранное собранием пра-
вление обязано немедленно . подать заявление в
Народный Комиссариат Торговли РСФСР о ре-
гистрации банка.
К совершению действий и сделок от имени
банка правление приступает лишь после внесе-
ния банка в торговый реестр.
§ 19. При взносе всех платежей, следуемых по
расписке, таковая может обращаться и переда-
ваться наравне с акциями. До изготовления и вы-
дачи подлинных акций сполна оплаченные рас-
писки могут быть заменяемы временными имен^
нымй на акции свидетельствами, выдаваемыми
правлением так же, как и акции, за подписью не
менее двух членов правления, бухгалтера и кас-
сира, с приложением печати банка. Временные
свидетельства пользуются всеми правами, при-
своенными акциям банка. ^ Акции и временные
свидетельства не могут бьткь выдаваемы ранее
регистрации банка.
§ 20. По постановлению общего собрания ак-
ционеров, основной капитал банка может быть
увеличиваем (в порядке изменения устава) пу-
тем новых выпусков акций, выпускаемых по на-
рицательной цене акций . первоначального вы-
пуска. Срок полной оплаты дополнительного вы-
пуска акций не может превышать одного года со
дня постановления Народного Комиссариата Фи-
нансов РСФСР о разрешении данного дополни-
тельного выпуска. Выпуск' дополнительных ак-
ций не допускается до полного покрытия акций
предыдущего выпускам
5 Примечание. Выпускная цена - новых
акций определяется общим собранием акцио-
- неров и утверждается Народным Комиссариа-
том Финансов РСФСР. Цена эта не может быть
ниже нарицательной стоимости акций с начи-
слением .на каждую акцию суммы, соответ-
, ствутющей той доле резервного и специальных
капиталов, которая приходится на каждую ак-
цию предыдущих выпусков по последнему ба-
лансу, с обращением собранных таким путем,
сумм на увеличение тех же капиталов.
§ 91. Если, дополнительный выпуск акций не-
будет полностью покрыт в. течение установлен-
ного срока, он признается несостоявшимся, и вне-
сенное в устав указание о дополнительном вы-
пуске утрачивает силу, если в порядке. изменения
устава не будет соответственно уменьшен раз-
мер дополнительного выпуска или удлинен срок
его покрытия. В случае, если дополнительный
выпуск не состоится, поступившие в оплату ак-
ций этого выпуска взносы возвращаются под-
писчикам в месячный срок, с начислением про-!
центов в размере учетного процента Государ-
ственного Банка Союза ССР со дня поступления,
по день возврата взносов.
§ ;22. При новом выпуске акций преимуще-
ственное' право на их приобретения имеют вла-
дельцы акций предыдущих выпусков ^пропор-
ционально числу имеющихся у них акций.
Если акции нового выпуска,не будут разобра-
ны владельцами акций предыдущих выпусков,
сполна, то на остальную неразобранную часть их
открывается частная или публичная подписка,
производимая на тех же основаниях, какие уста-
новлены при учреждении банка (§ 10).
§ 23. За убытки, причинённые упущениями и
неправильными действиями учредителей, связан-
ными с организацией банка, учредители несут
перед' банком и отдельными акционерами в те-
чение одного года со времени регистрации банка
солидарную ответственность.
Б. Акции.
§ 24. Акции могут быть только 'именные.
§ 25. Каждая акция дает' акционеру со вре-
мени подписки равное с обладателем каждой
другой акции право на участие в решении дел
банка, на занятие выборных в нем должностей.
на получение дивиденда из чистой прибыли ог
операций банка,_ а_ также соответствующей части
имущества банка^при его ликвидации.
Все акции должны быть вырезаны из книги,
в которой остаются талоны, и выдаются за ну-
мером и подписью не менее двух членов правле-
ния, бухгалтера и кассира, с приложением печати
банка.
§ 26. Акции не могут быть дробимы. При
принадлежности акций нескольким лицам, права
по отношению к банку могут быть осуществляемы
только одним лицом, уполномоченным на то
совладельцами акций.
Личные права акционеров по ' акциям, ' при-
надлежащим юридическим лицам, осуществляют-
ся уполномоченными на то их представителями.
Указанное в . настоящей статье полномочие
может быть выдано в форме заявления на имя
правления банка.
Примечание. При утрате представите-
лем полномочия, от представляемого им юри-
дического лица, он выбывает из состава
соответствующего выборного органа банка.
§ 27. Банк ведет книгу акций^пО формам и
правилам, устанавливаемым Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР.
§ 28. (Первый вариант). Акции передаются
одним лицом другому посредством делаемой на
акции самим акционером или по его заявлению
правлением банка надписи. О . передаче акция
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том зіерехода акции считается момент отметки
о ее передаче в книге акций. Согласия правления-'
или иного органа банка на передачу акции не
требуется, в отношении же перехода государ-
ственных акций соблюдаются правила, указан-
ные в § 12. Переход акции по иным, кроме пере-
дачи, основаниям оформляется -путем отметки в
книге акций, на основании удостоверяющих та-
кой переход документов. Моментом перехода
считается момент, указанный в означенных до-
кументах. В этих случаях правление делает соот-
ветствующую надпись на акции *).
Примечание. Органы, состоящие на
общегосударственном и местном бюджетах,
могут отчуждать и закладывать принадлежа-
' щие им акции лишь по соглашению (по при-
надлежности) с Народным Комиссариатом
Финансов РСФСР или местным финансовым
~ органом.
§ 29. Банк не имеет права покупать, за свой
/счет свои акций- или временные свидетельства,
за исключением случаев, когда они приобретают-
ся для предотвращения потерь при взысканиях
с должников банка или для погашения акций.
Это правило соответственно применяется и к при-
нятию банком своих акций в залог.
§ 30. При утрате акции или временного сви- ■
детельства акционер или законный его право-
преемник вправе заявить правлению банка об
утрате акции. Правление производит публика-
цию об утрате акции и, по истечениишестимесяч-,,,
Иого срока со дня публикации, заменяет утрачен-
ную акцию дубликатом' за тем же нумером, если
ни с чьей стороны не будет заявлено спора в
судебном порядке.
В. Резервный капитал.
§ 31. Резервный капитал банка" образуется
путем ежегодных отчислений не менее двадцати
процентов из чистой годовой прибыли, а также
Путем причислений к капиталу соответствующих
премий по вновь выпущенным акциям (§ 20).
Капитал этот предназначается на покрытие
убытков по операциям банка, выяснившихся по
ё№ годовому балансу.
' .Отчисления от чистой прибыли продолжаются
; До і образования суммы, равной половине основ-
ного, капитала, после чего отчисления в резерв-
,;$$Й, -капитал прекращаются.
ощіцВоли после достижения резервным капиталом
Лзідера, равного половине основного капитала,
он будет полностью или в части '"израсходован
№' 'покрытие убытков, отчисления в него воз-
' обновляются до восстановления полного его
!$авмера.
я Щф& 32. Резервный капитал не может обращаться
іна какое-либо кредитование," В том числе и на
краткосрочное, и должен храниться в Государ-
чі! , таг і—~
|н ). Второй вариант § 28. Права,- на акции.
в пбдтверждение которых выданы : особые удо-
стоверения, передаются одним лицом .другому
пЬоредством делаемой на удостоверении самим
'акцйойером или по его заявлению правлением
'банка надписи, каковая передача отмечается в
книге акций. При передаче права на часть акций,
в удостоверение какового права выдано одно
удостоверение, правление отбирает представлен-
ное, удостоверение и выдает взамен отдельные
.удостоверения на каждого из владельцев тех
акций, в отношении коих было выдано возвра-
щаемое удостоверение.
ственном Банке или Центральном Банке комму-
нального хозяйства и жилищного строительства
в наличных деньгах или же в государственных
процентных бумагах.
Г. Амортизационный капитал.
§ 33. Банком ежегодно должна производиться
амортизация принадлежащего ему имущества
(строения, инвентарь и пр.) путем отчисления
в амортизационный капитал не свыше пяти про-
центов стоимости каменных строений и соору-
жений и не свыше десяти процентов стоимости-
всякого другого имущества. Отчисление произво-
дится со стоимости' имущества по оценке тако-
вого на момент включения его в инвентарь.
Общее собрание акционеров устанавливает при
утверждении отчета и распределении прибылей
размер отчислений из валовой прибыли в амор-
тизационный капитал. Расходование этого капи-
тала производится также на основании поста-
новлений общего собрания.
Д. Специальные капиталы.
§ 34. По постановлениям общих собраний-
акционеров могут образовываться из чистой при-
были также' специальные капиталы для выдачи
целевых ссуд на нужды коммунального хозяй-
ства и жилищного строительства и местной строи-
тельной промышленности.
Порядок расходования специальных капита-




§ 35........ коммунальному банку предо-




учет векселей и всяких других на торго-
вых сделках основанных обязательств, назначен-
ных к платежу не далее девяти месяцев, а также-
представление к переучету учтенных банком
обязательств и векселей по надписании на них
бланка от имени банка;
2) выдача ссуд и открытие кредитов сроком
не далее шести, месяцев, в частности, в форме
специальных счетов:
а) под залог облигаций государственных зай-
мов в размере не свыше восьмидесяти процентов^
биржевой их цены,, под залог паев, акций, обли-
гаций в размере не свыше семидесяти процен-
тов биржевой их цены с выдачей именных за-
логовых квитанций;
Примечание. Производство означен-
ных операций с облигациями государствен-
ных займов разрешается с выдачей также -и
пред'явительских залоговых квитанций.
б) под залог коносаментов, свидетельств то-
варных складов, варрантов, накладных и квитан-
' ций транспортных контор, железных дорог, эле-
ваторов и- пароходйых предприятий на непод-
верженные скорой порче товары в размере не-
свыше двух третей стоимости этих товаров с тем,
чтобы они были застрахованы в сумме, не менее
как на десять процентов выше ссуды, на срок,
по крайней мере, одним месяцем далее срока
ссуды, и чтобы полисы на таковые были переда-
ны банку; в) под залог неподверженных скорой
порче товаров в размере двух третей их стоимо-
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лых и благонадежных, по уСмотрению правления,
помещениях и застрахованы от огня в сумме, не
менее как на десять процентов выше ссуды и на
■срок, по крайней мере, одним месяцем далее срока
залога, чтобы полисы были переданы банку и
"чтобы за. наем помещений было заплачено, по
крайней мере, одним месяцем, более того срока,
на какой испрашивается''ссуда; по" специально-
му разрешению правления принимаемые в залог
товары могут быть оставляемы на хранение у
залогодателя с ответственностью последнего за
делость взятого на сохранение имущества и с
правом банка устанавливать свой контроль в по-
рядке, определяемом по усмотрению банка; г) под
■залог товаров в обороте и переработке; д) под
залог драгоценных металлов в слитках и изде-
лиях, не свыше восьмидесяти процентов бирже-
лзой стоимости металла по весу; е) под залог
векселей и других срочных обязательств, не ме-
нее как с двумя подписями;
3)
 
выдача гарантийных писем в исправности
платежа с обеспечением гарантий на условиях,
указанных в л. 2 сего параграфа, сроком не да-
лее девяти месяцев;
4) получение ' платежей по векселям и дру-
тим документам, передаваемым банку на инкассо;
■ 5) производство платежей по поручениям и
за счет третьих лиц;
                                    
/
6) переводы денег и выдача аккредитивов;
7) покупка и продажа По поручениям и за
счет третьих лиц всякого рода государственных
процентных бумаг, закладных листов, акций и
облигаций, обращение коих дозволено в Союзе
ССР;
8) покупка и продажа всякого" рода товаров по
поручению и за счет третьих лиц;
9) прием, вкладов простых и условных на
срок, без срока и на текущий' с%чет;
Ю) прием на хранение и на хранение с упра-
влением всякого, рода процентных бумаг и дру-
гих ценностей с выдачей . именных сохранных
расписок;
              
'-.Л
Примечание. Производство означен-
ных операций с облигациями государствен-
ных займов разрешается' с выдачей также и
" лред'явит'ельских сохранных расписок. "
11) покупка и продажа за свой счет госу-
дарственных процентных бумаг, облигаций, паев
ж акций, разрешенных к обращению в Союзе ССР-.
Банк не.имеет- права владеть указанными цен-
ностями на сумму (в общей сложности) более,
чем одна пятая часть основного, капитала банка;
' 12) покупка и продажа драгоценных метал-
лов по поручению и за счет третьих лиц.
§ 36. Банку Предоставляется производить вы-
дачу ссуд на нузйды коммунального хозяйства,
жилищного строительства и местной промышлен-
ности сроком до 12 месяцев под соло-векселя
заемщиков, обеспеченные в соответствующих
случаях либо залогом ^муниципализированных
строений или права застройки, либо - доходами
с жилых строений"и коммунальных предприятий,
либо залогом фабрично-заводского инвентаря, не
из'ятого из оборота, согласно ст. 22 Гражданского
Кодекса РСФСР и приложению к ней, либо по-
ручительством.
. В отношении ссуд, выдаваемых, согласно на-
стоящему параграфу, . применяются §§ 52, 5.7, 58
и 59 сего устава. .
Банк может с особого разрешения Народного
Комиссариата Финансов РСФСР открывать мест-
ным -советам бланковые кредиты на срок не
свыше трех месяцев. На тот же срок банк может
открывать кредиты и акционерным ломбардам
под их соло-векселя.
§ 37^ Банк производит учет векселей и вся-
ких других срочных обязательств, обеспеченных
в платеже не менее как двумя подписями.
§ 38. На вклады, принимаемые банком, могут
быть выдаваемы лишь именные билеты, кото-
рые могут переходить из рук в руки не иначе,
как по полной передаточной надписи с трансфер-'
том (переводом) вклада в книгах банка.
§ 39. Билеты на внесенные в банк вклады,
а равно акции банка могут приниматься в ка-
честве залога всеми правительственными учре-
ждениями на условиях, определенных Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР.
§ .40. Если заемщик не заплатит в срок сум-
мы, причитающейся с него банку по ' ссудам
и открытым кредитам, обеспеченным ценными
бумагами, товарами или другими залогами, то
заложенные предметы продаются за счет должни-
ков через биржевого маклера или, по усмотре-
нию правления, —■ с публичного торга в самом
банке без всякого судебного производства. О про-
даже через' биржевого маклера, или аукционным
порядком должник извещается банком заказ-
ным письмом или под расписку по заявленному
должником адресу за семь дней до продажи,
о каковой .продаже также, не позднее как за
семь дней должна быть сделана публикация в
местной газете и выставлено об'явление в банке
на видном месте. Непокрытый от- аукционной
продажи заложенного имущества долг банку
банк имеет право искать на основании действую-
щих узаконений.
Примечание. Залог ценных бумаг и
других движимостей совершается простой пе-
редачей залогов банку при об'явлении за под-
писью владельца их, что, в случае неуплаты
в срок ссуды, банк имеет право обратить эти
залоги в продажу. В . принятии залогов бан-
, ком выдается заемщику квитанция, в этой
квитанции должно быть точно обозначено, в
чем состоят залоги и на каких условиях вы-
дана ссуда. ^
■ § 41. Суммы, внесенные во вклады и на те-
кущий счет, не могут быть подвергнуты аресту
иначе, как порядком, определенным действую-
щими узаконениями.
§ 42. Предоставленные в обеспечение банру
драгоценные металлы, изделия из них' и другие
товары, коносаменты, '), накладные и квитанция
транспортных ■ контрр, .железных дорог, пароход-
ных предприятий и всякого рода процентные
бумаги не могут быть подвергнуты, в случае
просрочки взысканию по каким-либо частным
или государственным претензиям, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьей, ,,101
Гражданского Кодекса, до уплаты всей ссуда,
выданный банком, вместе с причитающимися
банку процнетами, нений, расходами и неустой-
кой.
        
ѵ '■'■
§ 431 Общий итог принятых банком сумм во
вклады и на текущие счета, переучтенных им
векселей и всяких Других принятых им на ( сеоя
денежных обязательств не должен - ни в. крем
случае превышать более чем в десять раз;,, соб-
ственные капиталы банка (основной и резервный)-
§ 44. Наличные суммы в кассе банка вместе
с суммами, помещенными им на текущий счет в
Государственный Банк, его конторы и отделения,
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§ 45. Кредит, открываемый каждому из от-
дельных клиентов банка по краткосрочным опе-
рациям, за исключением ссуд, обеспеченных за-
логом облигаций государственных займов, не
должен превышать суммы, равной одной десятой
доли основного капитала, банка. . . .
Примечание. Народному Комиссариа-
ту Финансов РСФСР предоставляется на ка-
ждый операционный год разрешать превыше-
ние установленного в сѳй статье лимита в
отношении государственных и кооперативных
учреждений и предприятий по особому списку,
представляемому правлением банка.
Б. Долгосрочные 'операции.




коммунального хозяйства и жилищного
строительства;
б) местной промышленности (§ 47);
в) всех видов культурно-бытового строитель-
ства (школы, больницы, клубы и проч.).
§ 47. Доля основного капитала, предназначен-
ная для долгосрочного кредитования коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства, уста-
навливается общим собранием акционеров, но не
может быть менее пятидесяти процентов факти-
чески оплаченного основного капитала. Долго-
срочное кредитование местной промышленности
производится в порядке, предусмотренном зако-
лами о кредитовании местной промышленности
за счет-специальных средств и фондов и целевых
ссуд. За счет специальных средств производится
кредитование и культурно-бытового строитель-
ства.
§ 48. Банк производит долгосрочное кредито-
вание коммунального хозяйства и жилищного
строительства за счет:
а) части основного капитала, определяемой
согласно § 47; б) специальных капиталов, образо-
ванных посредством отчислений от прибылей
банка, согласно его уставу; в) средств, предо-
ставляемых по государственному или местному
бюджету; г) долгосрочных вкладов, специальных
капиталов и фондов и других средств, переда-
ваемых банку, на основании добровольных согла-
шений; д) средств, передаваемых банку в силу
требований закона, 'в- частности, предусмотрен-
ных положением о мерах содействия строитель-
ству рабочих жилищ от 15 июня 1927 года (Собр.
Зак. 1927 г. № 36, ст. 369) *), а также средств,
получаемых от Центрального Банка коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства;
е) средств, получаемых от реализации облига-
ционных займов.
§ 49. Облигационные займы выпускаются по
постановлению общего собрания акционеров и с
разрешения Народного Комиссариата Финансов
и Народного Комиссариата Внутренних Дел
РСФСР на условиях, особо определяемых Народ-
ным Комиссариатом Финансов' РСФСР для каждо-
го займа.
§ 50. Долгосрочные ссуды на нужды комму-
нального хозяйства из собственных средств бан-
ка выдаются местным советам, имеющим право
заключать займы, а также коммунальным пред-
приятиям, переведенным на хозяйственный рас-
чет, на' срок не свыше 10 лет.
                       
\
Долгосрочные ссуды на те же нужды из дру-
гих источников могут выдаваться банком на срок
не свыше 25 лет.
*)' См. «Бгол. Ф. и X. 3.» Ма 30—27 г., стр. 1177.
Долгосрочные ссуды на ремонт и строитель- •
ство жилых помещений за счет средств, указан-
ных в п.п. «а» и «б» § 48, могут выдаваться на
срок не более 25 лет. Ссуды на те же цели за счет
средств, указанных в п.п. «в», «г» и «д» §■ 48,
могут выдаваться на сроки, соответствующие
условиям, на которые' эти средства банком полу-
чены.: .
Долгосрочные ссуды на нужды местной про-
мышленности за счет специальных средств вы-
даются на сроки, соответствующие условиям, на
которых эти средства получены банком.
Долгосрочные ссуды на нужды строительной
промышленности за счет специального капитала
банка, образованного в порядке § 34, выдаются
на срок не свыше десяти лет.
Долгосрочные ссуды на культурно-бытовое
строительство за счет специальных средств фон-
дов й целевых ссуд выдаются на сроки, преду-
смотренные соответствующими узаконениями, а
также на условиях, на которых эти средства по-
лучены банком.
§ 51. Долгосрочные ссуды на нужды комму-
нального хозяйства выдаются местным советам,
а также коммунальным предприятиям, переве-
денным на хозяйственный расчет, исключитель-
но на капитальные затраты по устройству, рас-
ширению и восстановлению сооружений и пред-
приятий коммунального хозяйства.
§ 52. Долгосрочные ссуды на возведение, вос-
становление и ремонт жилых строений могут вы-
даваться: .
а) исполнительнымкомитетам и городским со-
ветам; б) государственным предприятиям мест-
ного значения, в том числе коммунальным пред-
приятиям и государственным акционерным об- ■
ществам, находящимся в ведении местных сове-
тов и их органов; в) рабочим и общегражданским
жилищно-строительным кооперативным товари-
ществам и их союзам, жилищным товариществам
и их союзам и индивидуальным застройщикам
из числа рабочих и служащих; г) частным домо-
владельцам, арендаторам и застройщикам.
§ 53. Банк имеет право контроля над употреб-
лением' заемщиком ссуды, согласно тому назначе-
нию, на которое она выдана. В случае употребле-
ния заемщиком ссуды на иную цель, банк имеет
право досрочного взыскания ссуды..
§ 54. Долгосрочные ссуды, выдаваемые мест-
ным советам, обеспечиваются или их доходами
или имуществом, состоящим в их распоряжении,
кроме из'ятого из оборота согласно статей 20—
22 Гражданского Кодекса РСФСР. Специальным
обеспечениемозначенных ссуд могут служить до-
ходы от отдельных имуществ и арендных статей.
Подлежащие уплате банку суммы должны вно-
ситься, согласно плану погашения займа, в смету
расходов по местному бюджету в качестве обяза-
тельных первоочередных расходов.
Долгосрочные ссуды, выдаваемые коммуналь-
ным предприятиям, переведенным на хозяйствен-
ный расчет, обеспечиваются доходами этих-пред-
приятий в порядке особых правил, принятых
советом банка и утверждаемых Народным Ко-
миссариатом Финансов РСФСР по соглашению с
Народным Комиссариатом Внутренних Дел
РСФСР.
§ 55. Строительные и ремонтные ссуды вы-
даются банком под залог немуниципализирован-
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' нде доходами от строений, арендуемых жилищно-
арендными и строительными товариществами, и
ответственностью членов последних и под залог
всякого имущества, не из'ятого из оборота.
§ 56. Строительные и ремонтные ссуды выда-
ются лишь под такие имущества, которые свобод-
ны от всяких, долгов или с условием погашения
последних банком из назначеннойк выдаче ссуды
или же по из'явлении кредиторами заемщика,
письменного согласия на выдачу ссуды с правом
банка на преимущественное перед их претензия-
ми взыскание долга по ссуде на основании на-
стоящего устава.
                          
,
Заложенные в банке имущества могут быть
отдаваемы с ведома банка в залог под дополни-
тельные ссуды с сохранением за банком преиму-
щественного права на удовлетворение^сполна дол-
гов по выданным им под означенные. имущества
ссудам. .
§ 57. Размер ссуды, выдаваемой из собствен-
'ных средств банка под залог права застройки или
под залог строения не должен превышать семиде-
сяти пяти процентов технической сметы.
Ссуды жилищно-строительным кооперативным
товариществам на новое жилищное строительство
и достройку выдаются не свыше девятикратного
размера собственных средств этих кооперативов,
собранных ими со своих членов (с зачетом всей
•задолженности кооперативов).
Примечание. Порядок погашения ссуд
устанавливается правлением и утверждается
советом.
§ 58. Заемщик имеет право во всякое время
погасить оставшийся на нем по долгосрочной ссу-
де долг до срока полностью или в части. При до-
срочном погашении заемщик обязан заплатить
• сверх капитала еще и проценты на него1, причи-
тающиеся по сроку следующего платежа.
§ 59. Заложенное в банке право застройки и
немуниципализированные строения могут быть
отчуждаемы всеми законными способами, но не
иначе, как с переводом долга и обязательств по
отношению к банкуй на нового владельца. Акты
на переход прав на эти строения к новому вла-
дельцу совершаются не иначе, как по получении
от банка сведений о сумменепогашенного долга,
подлежащего переводу на нового владельца, и о
сумме . недоимок, подлежащих немедленной
уплате.
§ 60. При неуплате; заемщиком по заложенным
строениям или праву застройки установленных
по ссуде взносов: ,
а) банк даёт ему льготный срок не свыше
двух месяцев с платежом на всякую невнесен-
ную в срок сумму не евыше одного процента в
месяц пени с- суммы недоимок, считая непол-
ный месяц за полный; б) по прошествий льгот-
ного срока и в случае дальнейшей неисправности
заемщика,' банк, не йозднее двух педель со дня
истечения льготного срока,, посылает уведомле-
ние заемщику о назначении строений или права
застройки "в продажу и одновременно тялставляет
в помещении правления об'явление.о назначении
торгов на строение или право застройки; указан-
ное уведомление посылается заказным письмом
с обратной распиской по месту жительства заем-
щика или,' если заемщиком является юридиче-
ское лицо, — то по местопребыванию последнего;
в уведомлении и об'явлении означается сумма, за
невзнос которой имущество назначается в про-
дажу, и приводятся сроки публикации и произ-
водства торгов; у
. Примечание 1. Невручение уведомле-
ния заемщику не останавливает дальнейших
действий по взысканию и не влечет недей-
ствительности этих действий (публикации и
торга).
Примечание 2. . Со дня посылки заем-
щику уведомления правление имеет право про-
верить опись предназначенных в продажу
зданий в присутствии владельца или его до-
веренного, а за отсутствием их — при агенте
местной милиции.
в) по прошествии не менее двух недель со
дня посылки уведомления о назначении имуще-
ства в продажу производится публикация в лест-
ном официальном оіргане; публикация печатается
не позже как за две недели до дня торга; в
публикации указывается время и место торга и
сумма, с которой она начнется, а также наимено-
вание владельца, местонахождениестроений, под-
лежащих переводу на покупателя, остаток капи-
тального долга и просроченный льготный платеж
с пеней, все недоимки по государственным сбо-
рам и налогам, платежи и расходы, подлежіщие.-
уПЖте покупателем по строениям, возведенным
застройщиками, сверх того,'* указывается и срок,
остающийся до перехода строений во владение
органов коммунального хозяйства; кроме того, в
■ публикации указывается, где и когда можно рас-
сматривать делопроизводство по обращаемым в
продажу строениям, и означаютсяусловия в торге
и передаче владения покупателю;
Примечание. Все действительно по-
несение расходы по печатанию публикации
. производятся банком за счет неисправных за-
емщиков.
г) заемщику предоставляется право внести до
на.чала торга недоимку в платежах банку с пе-
ней за просрочку и со всеми расходами по назна-
чению строений в продажу и тем освободить иму-
щество от продажи; д) торг открывается пред'-
явлением торгового листа, в котором должны
заключаться все сведения, помещаемые в публи-
кации, со всеми изменениями, выяснившимися ко
дню торга; торг начинается е суммы долга банку
по выданной ссуде,, включав просроченный пла-
теж, с причислениемвсех прочих недоимок в пла-
тежах, пеней, расходов по продаже и других рас-
ходов, произведенных за счет заемщика, а также
недоимок по общегосударственным и местным
налогам и сборам; на покупателя переводится
числящийся на проданных строениях долг бан-
ку, включая просроченный платеж и пеню на
него; е) желающие торговаться на продаваемые
банком строения, и права застройки должны до
начала • торга представить залог, равный, по
крайней мере, сумме недоимок, платежей и рас-
ходов, подлежащих уплате покупателем; ж) торг
' признается несостоявшимся: 1) если никто не
явится торговаться; 2) если из явившихся никто
не сделает надбавки против оценки или 3) если
покупщик не( внесет в срок, предусмотренный
пунктом «з» сего параграфа, остальной суммы до
размера суммы, предложенной на торгах; з) сум-
ма, предложенная на торгах, за вычетом
представленного залога, а /равно и суммы долга,
переводимой на . покупателя, вносится не позднее
14 дней по окончании торга; в случае неисполне-
ния этого требования, покупатель лишается пред-
ставленного к торгам залога, поступающего на
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местным налогам и сборам, издержек по назначе-
нию имущества к' продаже и других расходов,
произведенных за счет заемщика й в зачет пла-
тежей, следуемых банку по продаваемым строе-
ниям, самые же строения и право застройки
остаются за владельцем; суммы, вырученные на
торгах сверх следующих банку платежей, пра-
вление отсылает в подлежащий суд для выдачи
•ее по принадлежности; и) по совершении прода-
жи правление банка сообщает подлежащему
органу власти о выдаче покупателю на приобре-
тение им здания или право застройки надлежа-
щего акта; к) если на торге никто не предложил
суммы, покрывающей все платежи, причитаю-
щиеся банку по продаваемым строениям и праву
застройки, а равно и государственные налоги и
сборы, то строения или право застройки перехо-
дят к банку, который должен немедленно полу-
чить от подлежащего органа власти законный
акт на владение означенными строениями или
правом застройки и продать ■ эти строения или
право застройки с торга или по вольной цене;
Примечание. Строения и право за-
стройки, оставшиеся за банком по неуспеш-
, ности торгов, банк обязан продать по воль-
ной цене или с аукциона не позже* как в те-
чение года' со дня приобретения им такого
имущества. В исключительных случаях, с
особого каждый раз разрешения Народного
Комиссариата Финансов РСФСР, может быть
" продлен срок, в течение которого банк вправе
ликвидировать оставшееся за ним имущество.
л) после перехода к банку означенных в пре-
дыдущем пункте строений или права застройки,
все недоимки и платежи банку, а также недоимки
по общегосударственным и местным налагай и
сборам должны уплачиваться из доходов от
строений.
§ 61. В отношении принятия в залог строений
или права застройки, принадлежащих рабочим
или общегражданским жилищно-строительным
кооперативным товариществам, обращения взы-
скания на эти об'екты и оставления их в случае
■безуспешности при торгах за собой, банк поль-
зуется правами государственных органов.
§ 62. Оценка закладываемых строений по пред-
ставляемой залогодателем описи, а равно провер-
ка технических смет призводится состоящей при
правлении оценочной комиссией на основании
особых инструкций, составленных правлением
<5анка и утвержденных советом банка.
§ 63. Составленная залогодателем техническая
смета на строительные работы и доходная смета
проверяются правлением на основании утвер-
жденных советом банка инструкций. Правление
может уменьшить оценку или совсем отказать в
ссуде, но 'не может увеличить оценки против за-
ключений оценочной комиссии.
IV. Управление банком.
§ 64. Органами управления банка являются:
а) правление 1), при которое состоит оценоч-
ная комиссия, б) совет и в) общее собрание акцио.
*) 2-й вариант, обязательный для банков с
основным капиталом не свыше 500.000 руб. и до-
пускаемый для банков с основным капиталом
свыше 500.000 руб.: вместо слова «правление» —
«лова: «единоличный директор банка, пользую-
щийся правами правления». ' • ■
неров. Органом ревизии является ревизионная
комиссия.
§ 65. Лица, состоящие в выборных органах
банка, обязаны принимать все меры к осущест-
влению указанной в уставе цели банка, проявляя
необходимую заботливость и предусмотритель-
ность.
За убытки, приченные упущениями: и непра-
вильными і действиями выборных лиц банка, в
связи с выполнением лежащих на них обязан-
ностей, они отвечают перед банком и отдельными
акционерами, а в случае несостоятельности бан-
ка—и перед его кредиторами, при чем за убытки,
причиненные указанными выборными лицами
совместно, они отвечают солидарно.
.§ 66. Члены правления *), ревизионной комис-
сии и совета, а равно и служащие банка не могут
пользоваться В' банке кредитом, в каком бы то
ни было виде.
§ 67. Члены правления 2 ), ревизионной комис-
сии, оценочной комиссии и совета, а равно все
служащие банка обязаны хранить тайну во всем,
касающемся дел банка и вверенных банку част-
ных дел и отчетов.
А. Правление.
- § 68 3 ). Правление банка состоит из председа-
теля и' . . . . членов, избираемых общим собра-
нием акционеров на три года, и . ... к ним
кандидатов, избираемых на тОт же срок.
§ 69 *). Членами и кандидатами в члены пра-
вления могут быть как акционеры, так и сторон-
ние лица.
§ 70 5 ). Из выбранных в первом общем собра-
нии .... членов правления первые три' года
выбывают по жребию: в первый год . .
членов, во второй год .... членов и в третий
год .... членов, а затем ежегодно выбывают
члены травления за истечением срока, на кото-
рый они были избраны. В таком же порядке,
т.-е. первоначально по жребию, а затем по оче-
реди, выбывают избранные кандидаты.
Примечание. Выбывшие члены пра-
вления могут быть вновь избираемы.
§ 71. В случае выбытия или временного от-
сутствия кого-либо из членов правления; в ис-
полнение обязанностей членов правления всту-
пают кандидаты по старшинству избрания, при
одинаковом старшинстве — По большинству по-
лученных голосов, а в случае избрания их оди-
наковым числом голосов — по жребию.
Кандидат, заменяющий выбывшего члена пра-
вления, исполняет его обязанности до избрания
нового члена правления взамен выбывшего, но
не долее срока, на который избран сам кандидат.
1 ) 2-й вариант. Слова: «члены правления» за-
менить словами: «единоличный директор и кан-
дидат к нему».. ..
а ) 2-й вариант. Слова: «члены правления» за-




2-й . вариант. Управление банка вверяется
единоличному директору, избираемому общим
собранием акционеров на один год. На тот же
срок избирается кандидат к единоличному ди-і
ректору банка.
4 ) 2-й вариант. Единоличным директором и
кандидатом могут быть как акционеры, так и
прочие лица.
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ІІ :
За время исполнения обязанностей членов
правления кандидаты пользуются всеми права-
ми, членам правления присвоенными.
При недостаточности кандидатов для замеще-
ния выбывших или отсутствующих членов пра-
вления., совет из своей среды назначает времен-
ного члена правления до ближайшего общего со-
брания, птщ временной же отлучке члена пра-
вления ■— до его возращения.
§ 72 1 ). Для действительности решений пра-
вления, в заседании должно присутствовать боль-
шинство членов, включая председателя или его
заместителя. Решения правления принимаются
' простым .большинством, голосов присутствующих
членов. В случае разделения голосов поровну,
голос председательствующего дает перевес. . За-
седаниям правления ведутся протоколы, которые
подписываются председательствующим и всеми
присутствующими членами правления.
Член правления, не согласный с решением
большинства, может внести в протокол свое рсо-
бое мнение; в таком случае с него снимается от-
ветственность по этому, постановлению.
§ 73. Распределение обязанностей между чле-
нами правления производится по постановлению
правления.
Правление 2 ) заведут всеми делами и иму-
ществом банка, совершая от его имени все сделки
и операции, входящие в круг его ведения, и вог
обще является представителем банка как на'суде, ■
так и в отношениях со всеми другими учрежде-
ниями . и лицами. В частности, на обязанности
правления лежит:'
а) ведение акционерной книги; б) управление
и распоряжение всеми делами и капиталами- бан-'
ка; в) сношение с правительственными учрежде-
ниями и должностными лицами по всем делам,
вытекающим из операций банка,; г) устройство
бухгалтерии и делопроизводства; д) определение
и увольнение служащих по найму в банке и
назначение им содержания в пределах утвержден-
ной сметы; е) составление перед наступлением
каждого года сметы расходов, по окончании же
года — отчетов ' о всех операциаях банка; ж) изы-
скание способов к возможно большему развитию
полезной деятельности банка; з) рассмотрение
всех вопросов, относящихся к операциям банка
и. выходящих из . ряда текущих; и) предвари-
тельное рассмотрение всех вопросов, подлежащих
внесению на разрешение общего собрания акци-
онеров; к) рассмотрение всех важных вопросов
текущей деятельности . банка; л) назначение лиц
из состава правления 3 ) и 'отвественных. Служа-
щих, которые должны подписывать обязательства
банка; м) ходатайства во всех правительбтвенных
учреждениях и' судебных местах без особой до-
веренности; н) выдача доверенностей как членам
правления" 4 ), так и посторонним лицам; о) пред-
ставление на предварительное рассмотрение со-
вета кредитного плана, сметы доходов и расхо-
дов, годового отчета и баланса; п) определение
способов помещения свободных сумм банка на
оснований сего устава; р) определейие размера
*) 2-й вариант. Параграф исключается.'
2 ) 2-й вариант. Слово «правление» заменяется
словами: «единоличный директор». .
. 3 ) 2-й вариант. Олова: '«лиц из состава пра-
вления» — исключаются.
4 ) 2-й вариант. Слова: «членам правления» за-
менить словами: «кандидату единоличного ди-
ректора банка».
процентов и комиссий по всем операциям банка
и представление на утверждение совета банка;
с) составление инструкций заведующим отдела-
ми банка; т) созыв общих собраний акциоцеров.
§ 74. Вся переписка по делам банка, произво-
дится от имени . правления за подписями члена
правления или директора и заведующего опера-
ционным отделом. Векселя, чеки, договоры, усло-
вия и другие акты должны быть подписаны не
менее, как двумя членами- правления или же
членом правления и ответственным служащим
банка по особому уполномочию Ѵна то правле-
ния *). . ..
§ 75. Для управления делами банка может
быть назначен правлением из его членов или из
. посторонних лиц один или несколько директо-
ров, которые в своей деятельности руководству-
ются особой иструкцией, утвержденной советом
банка' 2 )..
§ 76. Члены правления получают вознагражде-
ние по постановлению общего собрания акцио-
неров, . ежегодно назначаемое в виде опредеден-
ного . оклада, содержания 3 ).
§ 77. Общее собрание акционеров может сме-
щать членов и кандидатов в члены правления и
до истечения срока избрания 4 ):
§ 78. Оценочная комиссия состоит из .....
членов, назначаемых советом банка сроком на
3 года. Из числа членов оценочной комиссии
3 члена назначаются советом банка по соглаше-
нию о финансовым и коммунальным отделами гу-
бернского или окружного исполнительного коми-
тета и губернского или окружного об'единепия_
жилищно-строительной кооперации.
§ 79. Ежегодно оценочная комиссия предста-
вляет отчет о своей деятельности через правле-
ние общему собранию акционеров.
§ 80- Определения оценочной комиссии поста-
новляются по большинству голосов, при ра-
венстве голосов мнение председателя дает пере-
вес. Для действительности определения требует-
ся присутствие в заседании не менее трех членов.
Определения .оценочной комиссии заносятся в
журнал и подписываются всеми присутствующи-
ми, в заседании. ' ..
§ 81. На обязанности оценочной комиссии ле-
жит дача, заключений:
                  
. ....
а) по техническим сметам и о технической це-
лесообразности и производительности затрат по
всем видам строительства, на которые испраши-
вается ссуда; б) о стоимости производимых на
ссуду банка строений и Сооружений или произво-
димых работ; в) об оценке закладываемых в бан-
ке строений и доходов с них; г) о доходности
коммунальных предприятий, арендных и других
статей, представляемых в качестве залога при по-
лучении ссуд.
1 ) 2-й вариант. Вся переписка по делам банка
от имени банка производится единоличным ди-
ректором и заведующим оперативным отделом.
Векселя, чеки, условия и другие', акты должны
быть подписаны единоличным директором и бух-
галтером или лицом, действующим от имели бан-
ка по доверенности.-
2 ) 2-й вариант. § 75 исключается.
3 ) 2-й вариант. Вместо слов: «члены правле-
ния» вставить слова: «единоличный директор».
4 ) 2-й вариант. Вместо слов; «членов и кан-
дидатов в цЧлены правления», вставить слова:
«единоличного директора и кандидата единолич-
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Б. Совет банка.
§ 82. Для общего руководства делами банка и
наблюдения за деятельностью правления общим
собранием акционеров избирается на три года
совет банка. Членами совета могут быть как ак-
ционеры, так и сторонние лица.
Совет состоит из ..... членов, избираемых
общим собранием акционеров.
Члены совета выбывают ежегодно по .....' .
членов, в том же порядке, как и члены правле-
ния. Выбывшие могут быть избраны вновь.
§ 83. Для действительности постановлений
совета необходимо присутствие не менее .......
членов, в том числе председателя или его заме-
стителя.
§ 84. На обязанности совета лежит:
і 1) общее наблюдение за ведением дел банка,
а равно проверка касс, вексельного и фондового
портфеля во всякое время;
2) рассмотрение представляемой правлением 1 )
сметы расходов и разрешение отступлений от нее,
моущих оказаться нужными, в пределах, допу-
щенных постановлением общего собрания акцио-
неров;
3) проверка годового отчета" и представление
его со своим заключением на утверждение общего
собрания акционеров;
4) утверждение инструкции для правления 2 );
оценочной комиссии и директоров банка;
5) . предварительное рассмотрение всех вопро-
сов, вносимых правлением х ) на обсуждение об-
щего собрания акционеров';
6) рассмотрение всех вопросов, представляе-
мых для этого в совет правлением *). Порядок
разрешения дел в совете устанавливается ин-
струкцией, утвержденной общим собранием ак-
ционеров.
    
, '
                  
,
§ 85. Члены совета определенного содержания
не получают, а им выдается пожетонное возна-
граждение.
В. Общие, собрания акционеров.
§ 86. Общие собрания акционеров являются
высшим органом банка.
Общие собрания созываются в . . : . . и бы-
вают обыкновенные и чрезвычайные.
§ 87. Обыкновенные собрания созываются пра :
влением ежегодно: 1) не позднее трех месяцев по
истечении отчетного года для рассмотрения и
утверждения отчета и баланса за истекший опе-
рационный год, для распределения прибыли и
определения способов покрытия убытков, а так-
же для производства, в подлежащих случаях,
выборов органов управления и ревизии банка;
2) за один месяц до начала операционного года —
для утверждения финансово-операционного пла-
на и сметы расходов на предстоящий год.-
Обыкновенным общим собранием могут рас-
сматриваться и другие вопросы, относящиеся к
компетенции общего собрания.
§ 88. Чрезвычайные общие собрания созыва-
ются правлением по собственному усмотрению,
либо по предложению совета или ревизионной
комиссии, либо по заявлению акционеров, пред-
О 2-й вариант. Слова: «правления», «правле-
нием» всюду заменить словами: «единоличного
Директора' банка»,- «единоличным директором
банка».
      
. ■
) 2-й вариант. Слова: «члены правления» за-
менить словами: «единоличный директор и кан-
дидат к нему»; Щ
ставляющих в совокупности не менее одной два-
дцатой части основного капитала для разрешения
срочных вопросов, возникающих по ряду дел
банка. Если правление *) не выполнит требова-
ния совета или ревизионной комиссии о созыве
чрезвычайного общего собрания в течение двух
недель со времени его поступления, названное
общее собрание может быть созвано советом пли
ревизионной комиссией банка непосредственно.
Если правление 2 ) не выполнит требования
одной двадцатой акционеров в течение двух не-
дель, то разрешение на созыв чрезвычайного со-
брания может быть дано органом торговой реги-
страции по месту нахождения правления банка.
Созыв чрезвычайного общего собрания произво-
дится в этом случае получившими на то разре-
шение акционерами.
§ 89. Непременному ведению общего собрания
акционеров подлежит:
а) избрание членов и кандидатов правления 3 >
и совета, а также , председателей и кандидатов в
председатели правления 4 ) и совета. Избрание
членов оценочной комиссии, ревизионной комис-
сии и назначение им вознаграждения;
б) рассмотрение вопросов об изменении и до-
полнении устава, увеличении или уменьшении
основного капитала банка; в) рассмотрение и
утверждение инструкций правлению, совету и ре-
визионной комиссии; г) утверждение годового от-
чета, баланса, сметы расходов и финансово-опера-
ционного плана на предстоящий год, распреде-
ление прибыли и определение способов покрытия
убытков; д) разрешение вопроса о прекращении
деятельности банка; е) • распределение основного-'
капитала на долгосрочные и краткосрочные опе-
рации; ж) образование специальных капиталов;
з) постановления об открытии филиалов банка;
и> досрочное смещение председателя и членов
правления и кандидатов к ним; к) разрешение
прочих вопросов, вносимых в общее собрание пра-
влением. .
§ 90. Общие собрания созываются посредством;
об'явлений, публикуемых во всеобщее сведение
в местном официальном органе, по крайней мере,
за две недели до общего собрания. Владельцы
акций, заявившие о том правлению, по крайней
мере, за две' недели до общего собрания и ука-
завшие свой адрес, приглашаются в собрание,
независимо от публикации, повестками, посы-
лаемыми по почте заказным порядком по указан-
ному адресу.
В об'явлениях указывается время, место и
предмет занятий общего собрания. Если чрезвы-
чайное собрание акционеров созывается акционе-
рами с разрешения органа торговой регистрации
по месту нахождения правления банка -(§ 88"), то
указание на это разрешение обязательно поме-
щается в об'явлений о созыве собрания.
Доклады правления по назначенным к обсу-
ждению вопросам должны быть изготовляемы в
достаточном количестве экземпляров и предста-




2-й вариант. Слово «правление заменяется
словами" «единоличный директор».
3 ) 2-й вариант. Слова «членов правления» за-
менить словами: «единоличного директора банка и
членов».
*) 2-й вариант. Слово «председателей» исклю-
чить, 'а слова: «председатели правления» заме-
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влены для рассмотрения акционерам, по крайней
дере, за семь дней до дня общего собрания.
§ 91. Для действительности общего собрания
требуется, чтобы при разрешений каждого обсу-
ждаемого в нем вопроса в собрании присутство-
вали акционеры, за себя лично и по доверенности
представляющие в общей совокупности не менее
половины основного капитала.- При несостояв-
шемся общем собрании созывается вторичное і об-
щее собрание.
Примечание. Если на . общее собрание
явятся акционеры на всю сумму основного ка-
питала, при чем все явившиеся акционеры
будут принимать участие в решении всех во-
просов, то общее собрание считается законно
состоявшимся и в том случае, когда не было
исполнено требование устава о сроке публика-
ции Или когда таковой публикации вовсе не
имелось или когда нет формальных доказа-
тельств посылки повесток.
§ 92. В объявлении о "созыве общего собрания
может- быть предусмотрено вторичное общее со-
брание на случай, если явившиеся в собрание
акционеры не представят требуемой законом ча-
сти 'основного капитала. В этом случае вторичное
общее собрание может состояться не ранее как
через 24 часа после несостоявшегося первого со-
брания .и не позже чем через 2 недели после
назначенного дня общего собрания. Если такого
указания в об'явлений не было, то вторичное
•собрание созывается с соблюдением общего по-
рядка созыва собраний, .но, во всяком случае,
не позднее чем через месяц после назначенного
дня общего собрания.
Вторичное общее собрание-признается состояв-
шимся независимо от размера представленной в
нем части основного капитала банка. Решения в
нем принимаются простым большинством подан-
ных голосов, кроме вопросов об измененииустава
и о прекращении деятельности банка, для реше-
лия которых; во всяком ; случае, требуется боль-
шинство в две трети поданных голосов.
Вторичное собрание может разрешать лишь те
вопросы, которые стояли на повестке первого. не-
состоявшегося 'собрания.
Решения, принятые общим собранием, обяза-
тельны для. всех акционеров, как присутствовав-
ших, так и отсуствовавших.
• § 93. Перед каждым общим собранием соста-
вляется список акционеров, имеющих право го-
.лоса в данном собрании, с обозначением нумеров
принадлежащих им акций. Список этот за три дня
до общего собрания выставляется в помещении^
правления; копия этого списка выдаетсякаждому"
акционерупо его требованию. До открытия общего
собрания ревизионная комиссия проверяет соста-
вленный правлением список акционеров, при чем,
в случае требования явившихся на собрание ак-
ционеров, представляющих не менее одной пятой
-части явившихся, проверка списка должна быть
произведена и в самом собрании, через избран-
ных для сего акционерами из своей среды лиц
в числе не менее трех, из которых, по крайней
мере, одно лицо должно • быть избрано той же
группой акционеров, которая потребовала про-
верки списка. "
§ 94, В общем собрании не могут, быть, поста-
новляемы решения по вопросам, которые не зна-
чились в об'явленци ,о. созыве собрания, если 'они
не относятся к числу текущих дел. Отнесение
какого-либо вопроса к числу текущих дел, произ-
водится- общим собранием, при чем к числу их
не могут быть относимы вопросы, указанные в
§ 89.
§ 95. В общем собрании каждый акционер
имеет право решающего голоса. Правом голоса в
общем собрании пользуются владельцы акций в
том случае, если они внесены в книги правления
банка, по крайней мере, за семь . дней до дня
общего собрания, при чем пред'явления акций не
требуется.
§ 96. Каждый акционер может предоставить
^свое право другому акционеру, имеющему, также
право голоса, но каждый акционер не может
иметь больше двух доверенностей.
            
'
Примечание.. Доверенности на подачу
голосов могут даваться и в форме письма, ко-
торое должно быть представлено правпению
не менее^как за четыре дня до общего собра-
ния.
§ 97. Принятыми в общем собрании считаются
решения, за которые высказалось простое боль-
шинство голосов. .
Вопросы об изменении устава и о прекраще-
ни деятельности банка могут быть разрешаемы
только большинством двух третей поданных го-
лосов, если при этом на общее собрание явились
акционеры, представляющие не менее половины
уставного, капитала.
§ 98. Способ подачи голосои определяется са-
мим общим собранием.
§ 99. Дела вносятся в общее собрание не иначе
как через правление по предварительном рассмо-
трении советом, а потому, если кто-либо из акцио-
неров найдет Нужным сделать какое-либо пред-
ложение, то должен обратиться в правление, ко-
торое представляет предложение со своим заклю-
чением на рассмотрениесовета. От совета зависит
дальнейшее направление предложения, при чем
предложение, подписанное акционерами, имею-
щими в совокупности не менее одной двадцатой
всех выпущенных акций банка, во всяком слу-
чае, вносится на рассмотрение общего собрания
с заключением правления и совета, если это
предложение внесено за 4 недели до назначен-
ного для собрания дня.
§ 100. Общее собрание акционеров откры-
вается председателем; совета или правления или
же лицом, заступающим его место. По открытии
•собрания, до. приступа к другим занятиям, явив-
шиеся акционеры избирают председателя из
своей среды.
                  
I
Председатель общего собрания для ведения
протокола приглашает секретаря из числа акцио-
неров или посторонних лиц,
101. По делам, подлежащим обсуждению и ре-
шению общего собрания, ведется подробный про-
токол. При изложении решений собрания указы-
вается, каким, большинством поданных голосов
решения приняты, а равно отмечаются заявлен-
ные при этом особые мнения. Председатель со-
брания ответствененза согласованностьпротокола
с бывшими в собрании суждениямии решениями,
в том же порядке, в каком подлежат ответствен-
ности виновные в нарушении устава.
Правильность протокола удостоверяют своими
подписями председатель собрания и секретарь, я
.также другие пожелавшие акционеры, но, во вся-
ком, случае, в количестве не менее двух.
Засвидетельствованныеправлением копии, про-
токола общего собрания, особых мнений н во-
обще всех к нему приложений должны быть, вы-
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Примечание. Акционер, не согласный
с большинством, имеет право подать особое
мнение, о чем и заносится в протокол общего
собрания; заявивший особое мнение может
представить в семидневный срок подробное
письменное изложение своего мнениядля при-
общения к протоколу.
§ 102. Постановления общих собраний, нару-
шающие права акционеров, могут быть ими оспо-
рены в течение месячного срока со дня принятия
постановлений посредством пред'явления к банку
иска об отмене названных постановлений.
Акционеры имеют право обращаться также в
Народный Комиссариат Финансов РСФСР для
рассмотрения их возражений и протестов.
§ 103. Акционеры, состоящие членами- в орга-
нах управления и ревизии, не пользуются правом
голоса ни лично, ни по доверенности других ак-
ционеров, при разрешении вопросов, касающихся
привлечения их к ответственностиили освобожде-
ния от таковой и при .рассмотрении вопросов о
назначении им вознаграждения. Члены правления
и кандидаты к ним не пользуются правом голоса
также при решении вопроса о их досрочном сме-
щении и утверждении годовых отчетов.
V. Ревизионная комиссия.
          
$
§ 104. Ревизионная комиссия избирается об-
щим собранием, как из состава акционеров, так
и из ..посторонних лиц, сроком на три года. Число
членов ревизионной комиссии определяется на
каждый год общим собранием в количестве от
трех до пяти. Общее собрание избирает также
кандидатов в члены ревизионной комиссии от
одного до трех на тот же срок. Меньшинство
акционеров, представляющее не менее одной де-
сятой основного капитала, может потребовать
избрания из своей среды одного члена ревизион-
ной комиссии. В этом случае акционеры, входя-
щие в состав названного меньшинства, не уча-
ствуют в избрании других членов ревизионной
комиссии.
§ 105. На ревизионную комиссию возлагается:
а) проверка ежегодного отчета правления, кас-
сы и имущества банка, в сроки, способами и сред-
ствами по ее усмотрению; б) предварительное рас-
смотрение всякого рода смет и планов банка на
наступающий год и в) вообще ревизия всего
делопроизводства, счетоводства и отчетности
банка.
VI. Отчетность;
§ 106. Операционныйгод банка устанавливает-
ся с 1 октября по 30 сентября.
Примечание. Если банк возник до 31
марта включительно, то первым операционным
периодом считается период по 30 сентября
того же года включительно. Если банк возник
после 31 марта, то первым операционным пе-
риодом считается период по 30 сентября сле-
дующего года включительно.
§ 107. Годовой отчет по операциям банка и
баланс составляются правлением не позднее чем
через два месяца по окончании онерационного
года и с заклганениемревизионнойѵкомиссиипред-
ставляются на утверждение общего • собрания
акционеров, которое должно быть созвано не
позднее чем через один месяц носле истечения
срока для составления отчета.
Означенный отчет и баланс должны быть раз-
множены и розданы акционерам, желающим забла,
говременно с ним ознакомитсься, по крайней мере,
за две недели до дня годичного общего собрания,
§ 108. Годовой отчет и баланс вместе с точной
копией протокола общего собрания акционеров,
а также копии протоколов всех чрезвычайных
общих собраний с относящимися к ним особыми
мнениями, приложениями и пр. представляются
в- семидневный срок в Народный Комиссариат
Финансов РСФСР. Годовые отчеты и балансы и
копии протоколов общих собраний об их утвер-
ждении представляются в тот же срок в Народ-
ный Комиссариат Внутренних Дел РСФСР и в
Центральный Банк коммунального хозяйства и
жилищого строительства.
§ 109. Отсрочка составления отчета и баланса
допускается в порядке, предусмотренном пра:
вилами публичной отчетности. Утвержденные
общим собранием баланс и счет прибылей и убыт-
ков публикуютсяв газете «Экономическая Жизнь»,,
согласно правилам публичной отчетности и по
формам, установленным Народным Комиссариа-
том Финансов РСФСР.
§ 110. Неоплаченные к моменту заключения
годового отчета протестованные векселя и сомни-
тельные долги списываются в убыток. При пере-
оценке государственных и других процентных
бумаг, их стоимость показывается не свыше по-
купной их цены; если же биржевая цена на день
составления баланса окажется ниже покупной,
цены, то стоимость бумаг выводится по бирже-
вому курсу.
§ 111. Если бы убытки банка, не покрытые
резервным капиталом, достигли суммы, равной
двум пятым основного капитала, акционеры обя-
заны в течение месячного срока со дня общего
собрания, установившего такой убыток, воспол-
нить основной капитал до прежней его суммы,
если последний не будет изменен в установлен-
ном порядке.
Ходатайство о таком изменении должно быть-
возбуждено в месячный срок со дня утверждения
баланса, по которому обнаружилась указанная
потеря.
VII. Распределениеприбыли.
§ 112. По утверждении годового отчета, общим
собранием из чистой прибыли, выведенной за ис-
ключением всех расходов и убытков, а также
уплачиваемого подоходного налога, отчисляется
не менее двадцати процентов в резервный капитал
и десяти процентов в фонд уличшения быта ра-
бочих и служащих. По постановлению общего»
собрания акционеров, акционерамвыдается в срок,
назначаемый общим собранием акционеров, диви-
денд из остатка чистой прибыли, образуемого за
вычетом из него указанных выше, а также дру-
гих установленных по закону отчислений, а так-
же и тех отчислений из прибыли, которые про-
изводятся по постановлению общего собрания.
Примечание. Выдача дивиденда по
акциям, принадлежащим государственным-
учреяедениям и предприятиям, производится
в порядке, установленном особым законом.
§ 113. Проценты на дивидендные суммы, остаю-
щиеся в кассе правления вследствие их невостре-
бования, не начисляются; невостребованный в те-
чение трех лет со дня публикации дивиденд по-
ступает в пользу банка.
ѴІП. Прекращение деятельности
банка.
§ І-14. Банк прекращает свои действия в слу-
чаях и в порядке, определяемых законодатель-
ством об акционерных обществах.
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о продлении срока работ Центральной и местных
комиссий по регулированию работ на дроволесо-
заготовках на 1928/1929 операц. год.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
                                                             
і
Действие положения о Центральной и мест-
ных комиссиях по регулированию работ на дро-
волесозаготовках в 1927/1928 году, утвержден-
ного постановлением Экономического Совета
РСФСР от 22 сентября 1927 года (Собр. Узак.
1927 Г. № 108, СТ. 734) *), продлить на 1928/1929
■операционный год.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
Т. Рыскулов.
' Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 27 октября 1928 года.
(Эк. Жл 20/ХІ—28 г. № 269).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 20 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 63.
Об'является для сведейия и . руководства
утвержденная ВСНХ СССР и Всекопромсоветом
«Инструкция о порядке и условиях передачи про-
мысловой кооперации оборудования, освобождаю-
щегося при переоборудовании предприятий го-
сударственной промышленности».
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухиірвич.
\ Нач. АФУ Васильев.
"Инструкция о порядке и условиях
передач и промысловой кооперацн и
•оборудования, освобождающегося
при переоборудовании - предприя-^
тий государственной промышлен-
н ости.
(Изд. на основании ст. 23 постановления Совнар-
кома СССР от 1 мая 1928 г., опублик. в «Изве- ,
стйях» от 27 мая 1928 года).
1. Сосредоточить снабжение промысловой ко-
операции оборудованием, как освобождающимся
в процессе реконструкции госпредприятий, так
и не нашедшим себе применения в госпромыш-
леппости, в Гос. акц. о-ве «Рудметаллторг».
2. В целях осведомления промысловой" коопе-
рации о наличии указанного в п. 1 оборудования,
всем предприятиям, подведомственным ВСНХ
СССР, в двухмесячный срок со дня опубликова-
ния настоящей инструкции, сообщить списки
означенного оборудования правлению Гос. акц.
о-ва «Рудметаллторг», с одновременным препро-
вождением копии указанных списков Всекопром-
совету.
В дальнейшем, по мере выявления освобо-
ждающегося оборудования, 'списки такового со-
общать «Рудметаплторгу», Всекопромсовету тем
же порядком каждые 6 месяцев.
3. Организации, входящие в систему промы-
словой кооперации, подают свои заявки на по-~
требное им оборудование правлению Гос. акц.
•о-ва «Рудметаллторг» и в копии Всекопромсовету
не позднее 4-месячного срока со дня опублико-
вания настоящей инструкции. :,
4. По мере поступления в правление «Рудме-
таллторга» указанных в п. 2 списков, последнее
поручает немедленно своим конторам произвести,
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1898.
: на месте нахождения оборудования, его осмотр
и оценку (лимитную), с указанием процента
износа и краткой характеристики.
Результаты это# работы по выявлению и
оценке сообщаются в правлеіЯь «Рудметаллтор-
га» немедленно по окончании- ее на каждом
предприятии (заводе) в отдельности, и во всяком
случае работа должна ■ быть закончена не позже
3-х месяцев со дня поступления списков обору-
дования в правление «Рудметаллторга».
5. По мере получения правлением «Рудме-
таллторга» результатов выявления и оценки обо-
рудования его периферийными конторами, весь
материал прорабатывается в правлении, и, по со-
гласовании с Всекопромсоветом, из этого обору-
дования выделяется подходящее для промысло-
вой кооперации применительно к ее заявкам и
передается промысловой кооперации на условиях
оплаты его стоимости по произведенной согласно
п. 4 оценке с предоставлением приобретающей
оборудование промыслово-кооперативной органи-
зации долгосрочного беспроцентного кредита сро-
ком от 5 до 10 лет.
6. Оборудование, не затребованное промкоопе-
рацией в указанный в п. 3 срок, а также обору-
дование, от коего промкооперация в процессе его
отбора откаягется, может быть реализовано «Руд-
металлторгом» на общих основаниях.
7. При передаче организациям, входящим в
систему промкооперации, указанного в н. 5 на-
стоящей инструкции оборудования, надлежит
составлять акт с указанием в нем:
а) • времени и места передачи,
б) наименования передаваемого оборудования
и его оценки,
в) наименованияорганизации, принявшей обо-
рудование,
г) условий расчета за передаваемое оборудо-
вание.
Акт подписывается представителями «Руд-
металлторга» и принявшей организацией.
Примечание 1. Акт о передаче обору-
дования является для промыслово-коопера-
тивной организации документом, удостове-
ряющим право собственности на означенное
Примечание 2. В акте передачи уста1
навливаются гарантии платежей, причитаю-
щихся от приобретшей оборудование органи-
зации. В этом случае вышестоящая промы-
слово-кооперативная организация гарантирует
«Рудметаплторгу» причитающиеся ему пла-
тежи путем выдачи соответствующих обяза-
тельств по соглашению сторон.
8. Правление «Рудметаллторга» рассчитывает-
ся с госпредприятиями за переданное промкоопе-
рации оборудование теми платежными средства-
ми, кои оно получило от промысловой коопе-
рации.
9. Вознаграждение «Рудметаллторга» за его
работу по выявлению, оценке и передаче обору-
дования промкооперации устанавливается по
взаимному соглашению между «Рудметаллторгом»
и Всекопромсоветом, но не должно превышать
3 проц. лимитной стоимости"об'ектов, приобре-
таемых промкооперацией."
10. Все оборудование, закупленное «Рудме-
таллторгом» по твердым -договорам до опублико-
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себе применения в госпромышлевности, в случае
пред'явления на. него требования со стороны
промкооперации, должно быть передано послед-
ней по себестоимости с начислением ' не выше




На оборудование, поступившее и имеющее
поступить к «Рудметаллторгу» на реализацию
по договорам комиссионным, заключенным до
опубликования настоящей инструкции, всецело
распространяются устанавливаемые настоящей




Для разрешения разногласий, возникаю-
щих на почве применения настоящей инструк-
ции, образуется при Кустарном комитете ВСНХ
СССР особая комиссия в составе 4 человек, на-
значаемых ВСНХ СССР из числа представите-
лей Кустарного комитета, «Рудметаллторга», Все-
копромсовета и ПЭУ ВСНХ СССР, под председа-
тельством представителя ПЭУ ВСНХ СССР.
Заинтересованные главные управления (коми-
теты) ВСНХ СССР привлекаются к участию в' ра-
ботах комиссии при рассмотрении вопросов, ка-
сающихся соответствующей отрасли промышлен-
ности.
        
,
Решения комиссии могут быть обжалованы
заинтересованными , сторонами в президиум
ВСНХ СССР в месячный срок со дня сообщения
сторонам о состоявшемся решении.
13. ВСНХ союзных республик совместно с рес-
публиканскими центрами промысловой коопера-
ции надлежит издать в месячный срок соответ-
ствующую инструкцию.
(Торг. Пр. Г. 24/Х— 28 г. № 248).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС И ВСНХ СССР ОТ 1/6 ОК-
ТЯБРЯ 1928 г. № 147/2.
Циркуляр ВЦСПС и ВСНХ СССР от 18/ VI с. г.
за № 86/64-а г ) об организации временных кон-
трольных комиссий предлагается распространить
также и на военную промышленность.
Условия образования и порядок работы ВКК
определяются соглашением ГВПУ ВСНХ СССР и
ЦК соответствующих союзов.
Секретарь ВЦСПС Догадов.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Межлаук.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВСНХ№ 1—28/29 г., стр. 32).
О п-у б л и к о в а н ы:
Приказ ВСНХ СССР от 21 сентября 1928 г.
№ 1070 о государственных управле-
ниях по постройке Днепропетров-
ского алюминиевого завода «Алю-
минстрой», Магнитогорского металлургического
завода «Магнитострой» и Тагильского вагоно-
строительного завода «Тагильстрой» (Пр. ВСНХ
№ 24 —27/28 Г., стр. 18).
— Приказ ВСНХ РСФСР от 12 октября 1928 г.
№ 39 об отмене приказа ВСНХ РСФСР от
Ю/ХП —27 г. № 181) 2 ) о порядке разработ-
ки и утверждения проектов по прог
мы шлейному строительству (Торг. Пр.




об Экспертном Совете по оценке баланса спроса
и предложения промышленных и сельскохозяй-
ственных товаров при Центральном Статистиче-
ском Управлении Союза ССР.
Совет Труда и ОбОроны постановляет:
1. В целях об'единения и согласования произ-
водимых в разных ведомствах расчетов о соотно-
шении спроса и предложения сельскохозяйствен-
ных и промышленных товаров, образовать при
Центральном Статистическом Управлении Союза
ССР Экспертный Совет по оценке баланса спро-
са ж предложения товаров.
2. Председателем Совета является Управляю-
щий Центральным Статистическим Управлением
Союза ССР.
Члены Совета персонально назначаются Сове-
том Труда и Обороны, по представлению Упра-
вляющего Центральным Статистическим Управле-
нием Союза ССР, согласованному с Народным
Комиссаром Внешней л Внутренней Торговли
Союза ССР, председателем Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР и председателем
Государственной Плановой Комиссии Союза СОР.
Председатель СТО А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
А. Кактынь.
Москва, Кремль, 9 октября 1928 г.
(С. 3. С. 9/ХІ— 28 Г. № 64, СТ. 595).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения о краевых (областных)
отделах (управлениях) торговли.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Утвердить нижеследующее положение о крае- '
вых (областных) отделах (управлениях) торговли.
2. Предложить .краевым (областным) исполни-
тельным комитетам в месячный срок разработать
и утвердить, по согласованию с Народным Комис-
сариатом Торговли РСФСР, положения об окруж-'
ных отделах торговли и районных уполномочен-
ных последних.
3. Предложить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР в двухмесячный срок разработать
и ввести в действие, по согласованию с Северо-
Кавказским и Сибирским краевым исполнитель-
ными комитетами и с Отделом Национальностей
при Президиуме Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета, инструкцию о функ-
циях областных отделов торговли в автономных
областях, входящих в состав краевых об'едине-
ний.
Положение о краевых (областных)
отделах (управлениях) торговли.
I. Общие положения.
1. Краевые (областные) отделы (управления)
.торговли действуют на основании положения
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»
. 2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.)
№ 26-
№ 4-
-28 г., стр. 1138.
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о краевых (областных) с'ездах советов и их ис-
полнительных комитетах, а также на основании
настоящего постановления и имеют своей задачей
регулирование торговли на территории края (об-
ласти) и управление подведомственнымиим пред*
приятиями.
П. Предметы ведения краевого (об-
ластного) отдела (у п р а в л е н и я) тор-
гов л, и.
2. К предметам ведения краевого (областного)
отдела (управления) торговли относится:
а) проведение в пределах края (области) вну-
тренней торговой политики на* основе общесоюз-
ного и республиканскогозаконодательства, а также
распоряжений и директив Народного Комиссариа-
та Торговли РСФСР и указаний краевого (област-
ного) исполнительного комитета, в порядке, опре-
деляемом последующими пунктами настоящей
статьи;
б) руководство деятельностью окружных и об-
ластных (в автономных областях) отделов тор-
говли;
в) заведывание денежно-материальными фон-
дами, выделяемыми в, распоряжение краевых
(областных) отделов (управлений) торговли На-
родным Комиссариатом ' Торговли РСФСР или
краевыми (областными) исполнительными, коми-
тетами, в соответствии с целевым назначением
этих фондов и в пределах полномочий, предо-
ставляемых им вышеназванными органами;
г) регулирование в установленном порядке
торгового оборота и всех видов торговой деятель-(
ности на территории края (области);
д) разработка и проведение мероприятий по
развитию и улучшению торговой деятельности
кооперации и государственной торговли, а -также
по постепенномувытеснениюиз торговли частного
капитала и подчинению такового регулирующему
влиянию гоосударства;
е) рассмотрениеперспективных и годовых тор-
говых планов и контрольных цифр по торговле
отдельных административно- территориальных
единиц, входящих в состав края (области),
составление перспективных и годовых торго-
вых планов и контрольных цифр по тор-
говле края (области) и представление тако-
■ вых на рассмотрение краевого (областного)
исполнительного комитета и Народного Комисса-
риата Торговли РСФСР; разработка' планов заго-
товок и планов товароснабжения края, предста-
вление таковых после одобрения .в краевом (об-
ластном) исполнительном комитете на утвержде-
ние Народного Комиссариата Торговли РСФСР,
проведение их в жизнь и учет их выполнения;
' ж) проведение в жизнь на территории края
(области) всех распоряжений и директив Народ-
ного Комиссариата Торговли РСФСР в отношении
планового использования заготовляемых плано-
выми заготовителями товаров, для экспорта, для
'нужд промышленности и для снабжения внутрен-
него рынка;
з) утверждение, с соблюдением положений,
установленных п.п. «е» и «ж» настоящей статьи,
в пределах цифр контингента и нагрузки обще-
союзных и республиканских заготовителейх по
краю, преподанных Народным Комиссариатом
Торговли РСФСР, планов заготовок, товаросна-
бжения, контингентов заготовителей и их нагруз-
ки по отдельным административно-террйториаль-
нвтм единицам, входящим в состав края (об-
ласти);
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и) разработка проектов экспортно-импортных
планов, представление их, по одобрении краевым
(областным) исполнительным комитетом, на ут-
верждение Народного Комиссариата1 Торговли
РСФСР; составление на основе утвержденных На-
родным Комиссариатом Торговли РСФСР экспорі-
но-импортных планов проектов распределения
ісонтингентов по ввозу и вывозу товара между
отдельными учреждениями, предприятиями и
организациями краевого (областного) значения:
представление таковых в Народный Комиссариат
Торговли РСФСР на утверждение; проведение-
утвержденных планов в жизнь и. наблюдение и
учет их выполнения;
к) разработка и проведение в установленном
Народным. Комиссариатом Торговли РСФСР по-
рядке мероприятий, способствующих развитию
экспорта, из края (области); х
л) . выдача лицензий на ввоз и вывоз товаров-
из края (области) в пределах, устанавливаемых
Народным Комиссариатом Торговли РСФСР;
м) регулирование торговой деятельностью всех
действующих на территории края (области) госу-
дарственных и кооперативных предприятий крае-
вого (областного) значения, а также отделений,
представительств и всех иных видов филиалов
государственных и кооперативных предприятийи
организаций, как общесоюзных и республикан-
ских, так и инорайонных, в частности согласо-
вание и районирование их деятельности по сбыту
и заготовкам и разрешение, в подлежащих слу-
чаях, в установленном законом порядке, вопросов
об открытии и ликвидации филиалов торговых
предприятий и организаций, не подведомственных
краевому (областному)исполнительному комитету,.
в пределах края (области), а равно об открытии
и ликвидации филиалов торговых предприятий и
организаций краевого (областного) значения как
в пределах, так и вне пределов края (области);
Примечание. Постановления краевого
(областного) отдела (управления) торговли по>
вопросам открытия или ликвидации филиалов,
районирования их деятельности могут быть
обжалованы не поэднее чем в 14-дневный срот;
соответствующимипредприятиями в Народный
Комиссариат Торговли РСФСР, а краевыми
(областными) предприятиями и организация-
ми—в краевой (областной) исполнительный
комитет. Обжалование приостанавливает при-
ведение в исполнение постановлений краевого
(областного) Отдела (управления) торговли
лишь в части закрытия названных филиалов.
н) разработка и проведение мероприятий по
рационализации товаропроводящей и заготови-
тельной сети края, в частности разрешение во-
просов о размерах, дислокации и нагрузке заго-
товительной и сбытовой сети на территории края
(области) как местных и инорайонных, так и пла-
новых (в том числе общесоюзных и республикан-
ских) государственных и кооперативных загото-
вителей; разрешение вопросов о допущении к за-
готовкам на территории края (области) местных
и инорайонных государственныхи кооперативных
заготовителей и снятии таковых с заготовитель-
ного рынка;
о) регулирование цен на товары в пределах
территории края (области), установление отпуск-
ных цен -на товары местной промышленности и
торговли, а также накидок и скидок с цен сель-
скохозяйственных товаров и товаров общесоюз-
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промышленности на всех ступенях товаропрово-
дящей сети края (области) и для всех предприя-
тий и филиалов, действующих на его территории;
контроль и наблюдение за соблюдением таковых
и этикетных цен, установленных Народным Ко-
миссариатомТорговли РСФСР и Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР; контроль и наблюдение за соблюдением цен.
установленныхНародным КомиссариатомТорговли
РСФСР в отношении предприятий общесоюзного,
республиканского и общекраевого значения; уста-
новление в порядке, определяемом Народным Ко-
миссаратом Торговли РСФСР, норм торговых и
накладных расходов непредельных размеров при-
были для всех звеньев государственной и коопе-
ративной торговли на территории края (области);
п) рассмотрениеи утверждение торгово-финан-
совых планов и отчетов отдельных государствен-
ных торговых предприятий и акционерных об-
ществ с участием государственного капитала и
производственно-финансовых планов и отчетов
мукомольных предприятий краевого (областного)
значения, а равно рассмотрение торгово-финансо-
'вых' планов и отчетов кооперативных организа-
ций: и филиалов торговых общесоюзных, респу-
бликанских и инорайонных предприятий и орга-
низаций, а также и самих общесоюзных и рес-
публиканских предприятий, если таковые распо-
ложены на территории края (области), и предста-
вление заключений по таковым Народному Ко-
миссариату Торговли РСФСР и соответствующим
местным органам по регулированию торговли
(в отношении предприятий инорайонных);
р) управление государственными торговыми
предприятиями и предприятиями мукомольной
промышленности, находящимися в ведении крае-
вого (областного) отдела (управления) торговли,
а также организация в установленном порядке
новых государственных торговых и мукомольных
предприятий краевого (областного) значения;
с) участие в работах по организации и реги-
страции конвенционных соглашений по заготов-
кам и сбыту различного рода товаров государ-
ственных и кооперативных предприятий и орга-
низаций, выступающих на местном рынке:
т) . разрешение разногласий между кооператив-
ными организациями края (области) и пред-
приятиями местной промышленности и госу-
дарственной торговли, действующими на терри-
тории края (области), по вопорсам о количе-
стве отпускаемых кооперативным организациям
товаров, условиях расчета, порядке и способах
снабжения товарами и реализации их, кроме тех
разногласий, . которые относятся к числу споров,
подлежащих разрешению в судебном порядке
или в арбитражных комиссиях;
Примечание. Постановления краевого
(областного) отдела (управления) торговли по
вопросам, указанным в п. «т», считаются окон-
чательными, если они не опротестованы
в 14-дневный срок соответствующими пред-
приятиями и организациями в краевой (об-
• ластной) исполнительный комитет.
у) руководство в установленном порядке учре-
ждениями краевого (областного) значения, содей-
. ствующими развитию торговли (товарными бир-
жами, ярмарками и т. д.), а равно наблюдение за
соответствующимиучреяедениями республиканско-
го и общесоюзного значения;
ф) регулирование хлебопечения, всей муко-
мольной промышленности на территории края
(области) и учет ее деятельности; разработка и
проведение мероприятий, связанных- с развитием
и рационализацией холодильного, боенского и
элеваторного хозяйства края (области), контроль
и наблюдение за деятельностью соответствующих
предприятий, действующих на территории края
(.области);
х) разработка мероприятий и планов по финан-
сированию и кредитованию торговли и заготовок,
на территории края (области), проведение их
в установленном порядке, а равно установление
лимитов по децентрализованным кредитам дтя-
предприятий и организаций, ведущих торговую
и заготовительную деятельность на территории
края (области);
ц) разработка и проведение мероприятий по
улучшению техники торговли; разработка и про-
ведение в пределах компетенции отдела (управле-
ния) мероприятий по улучшению качества това-
ров, обращающихся в товарообороте края .(обла-
сти); разработка, мероприятий, способствующих
рационализации торговли на территории края
(области), в сфере налогового обложения, аренды
помещений и складов, всех видов транспорта и
других отраслей народного хозяйства и проведе-
ние их в установленном порядке;
ч) общее руководство делом торгового . инспе-
ктирования всех торговых и торгово-промышлен-
ных предприятий (последних—в ч;і'пл их торго-
вой деятельности), действующи на территории
края (области), а также, в случаях встретившейся
ььобходимости, инспектирование отдельны* пред-
приятий краевого (областного) значения и крае-
вых (областных) отделений общегосударственных
предприятий; содействие развитию общественного
контроля за работой торговых предприятий;
ш) разработка и представление на утвержде-
ние краевого (областного) исполнительного коми-
тета проектов обязательных постановлений, регу-
лирующих внутриторговый оборот края (.области),
в развитие применения общесоюзного у. республи-
канского законодательства, а также ртеггорякеняй
Народного Комиссариата Торговли РСФСР ио ?ем
же вопросам, а равно издание правил и ин-;трук-""
пий по применению упомянутого законодатель-
ства и означенных распоряжений;
щ) общее руководство регистрацией в уста-
новленном законом порядке юридических и фи-
зических лиц, занимающихся на территории края
(области) торговой деятельностью в виде про-
мысла, и уставов потребительской кооперации,
а равно внебиржевых сделок;
ы) дача заключений об экономической целе-
сообразности учреждения и по существу проектов
уставов акционерных обществ и товариществ
с ограниченной ответственностью, правлегпгя ко-
торых расположены на территории края (области),
а также представление в Народный Комиссариат
Торговли РСФСР ходатайств о ликвидации выше-
указанных акционерных обществ и товариществ;
ю) изучение кон'юнктуры рынка края (обла-
сти),, организация и ведение торговой статистики
и производство статистико-экономическихобсле-
дований, в области торговли края (области); истре-
бование от всех государственных и кооператив-
ных предприятий краевого (областного) значения
и филиалов общесоюзных, республиканскихи ино-
районных предприятий и организаций, а также
от частных предприятий, действующих на терри-
тории края, отчетов и иного рода сведений,
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л) возбуждение в судебном, дисциплинарном
или административном порядке, преследований
против руководителей государственных и коопе-
ративных Предприятий и общественных органи-
заций, ведущих торговую деятельность на терри-
тории края (области), имеющих общесоюзное, рес-
публиканское и краевое „(областное) значение,
а также против руководителей частных предприя-
тий, ведущих торговую деятельность на террито-
рии края (области), за нарушения действующих
законов, постановлений, распоряжений и правил
по торговле.
Ш. Структура краевого (областного)
отдела (управления) торговли.
3. Структура краевых (областных) отделов
(управлений) торговли определяется, в пределах
сметных ассигнований, Народным Комиссариатом
Торговли РСФСР, по соглашению с подлежащими
краевыми (областными) исполнительными коми-
тетами.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
20 августа 1928 года.
(С. У. 11/Х—28 г. № 117, ст. 732).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о сборе и реализации лома 'черных металлов на
территории РСФСР.
В соответствии с постановлением Совета Тру-
да и Обороны от 6 октября 1928 года о сборе и
реализации черных металлов (Собр. Зак. 1928 г.




Предложить всем государственным учрежде-
ниям и предприятиям реализовать принадлежа-
щий им лом черных металлов через акционерное
общество «Рудметаллторг».
2. Предложить сельскохозяйственной и потре-
бительской коопераций, а также государственным
торговым . организациям, занимающимся сбором
утилизационного сырья, организовать закупку до-
ма черных металлов у кооперативных организа-
ций и частных лиц по ценам, утверждаемым На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР.
Реализация лома, закупленного сельскохо-
зяйственной и потребительской кооперации, а
также государственными торговыми организация-
ми, производится в соответствии с планами,
утвержденными Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ССР по согласованию с Народным
Комиссариатом Торговли Союза ССР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/ХІ — 28 г., № 272).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА И ВСНХ РСФСР от
15 СЕНТЯБРЯ 1928 г. № 1449.




ганизациям, пр е дл риятиям, обязан-
ным публичной отчетностью, арен-
даторам гос. пром. предприятий.
Некоторые учреждения заключают сделки на
продажу1 на определенных условиях расчета и
сделки эти предявляют к записи на товарных
биржах и в, рег^бюро, а затем дополнительно из-
меняют условия расчета, ухудшая последние для
покупателя.
Такие дополнительные соглашения, существен-
но изменяющие условия сделки, не дают возмож-
ности биржам и регбгоро осуществлять контроль
и воздействие на эти сделки и иногда делаются
сознательно, с целью сокрытия тяжелых условий
договора, что ни в коей мере недопустимо, как
явление, ведущее к дезорганизации рынка.
В виду изложенного Наркомторг РСФСР и
ВСНХ РСФСР предлагают всем торгующим орга-
низациям, при записи своих сделок на товарных
биржах и при регистрации их в соответствующих
регбгоро, представлять' точные и исчерпывающие
данные, характеризующие данную сделку, при
чем все дополнительные соглашения, существенно
меняющие условия сделки, должны быть также
представлены на биржу и в регбюро (§ 14 ин-
струкции, приложенной к постановлениюНарком-
торга СССР от 17/Ш 1928 г. 1).
Замнаркомторг РСФСР Чухрита.
Управделами НКТорга РСФСР Холщевников.
За Председателя ВСНХ РСФСР Милейковский.
(Сов. Торг., прилож. Ю/ХІ—28 г. № 62, стр. 21)
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР № 1461.
ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
о сдаче ветоши госзаготовителям.
Всем Наркомторгам, Край-, Об л- и
Губотделам.
Сырьевое Управление препровождает цирку-
ляр Наркомздрава РСФСР № 263/10 от 12/ІХ
1928 г. о сдаче ветоши госзаготовителям—для све-
дения. '
Зам. Нач. Сырьевого Упр. Каштан.
Управделами Холщевников.
Циркуляр НКЗД РСФСР № 263/10 о т 12 с е н-
т я б р я 1928 г.
В органах и учреждениях здравоохранения
ежегодно накопляется значительное количество
пришедшего в негодность белья, которое в даль-
нейшем поступает как обтирочный материал для
госпромышленности, железнодорожного и водного
транспорта.
Так как при практикуемом на местах методе
продажи ветоши с торгов, на тсоторых выступают,
кроме госкоопорганизаций, также и частные лица,
ветошь обычно попадает в руки частников, госу-
дарственные и кооперативные организации лише-
ны возможности удовлетворять полностью спрос
потребителей, и последние принуждены приобре-
тать ветошь от частных торговцев по чрезвычайно
высоким ценам, что приводит к дезорганизации
рынка.
Б устранение означенного явления и в целях
урегулирования рынка, Народный Комиссариат
Здравоохранения предлагает продажу ветоши
частным лицам впредь не йроизводить, хотя бы
путем торгов, а все виды ветошного сырья, хол-
щевого и хлопчатобумажного, а также старые
одеяла, палатки, шинели, всякого рода спец-
одежду, предметы хозяйственно-обмундировоч-
ного обихода и тому подобное имущество, утра-
тившее ценность для использования по прямому
назначению, продавать основным госзаготовите-
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лям* в частности Госторгу РСФСР или его мест-
ным органам, по ценам, установленным Нарком-
торгом, при чем, в случае недостижения соглаше-
ния но вопросу о ценах, означенный вопрос пе-
редавать на рассмотрение местных торготделов. В
местностях же, где имеется представительство
подсобного предприятия НКЗдрава «Утилиза-
ция» (Москва, М. Черкасский пер., д. 2/6),, в част-
ности в Москве и Ленинграде, упомянутое выше
имущество рекомендуется сдавать названному
торгово-производственному предприятию по соот-
ветствующим ценам, согласно взаимной догово-
ренности.
Наркомздрав РСФСР Семашко.
Нач. Адм.-Фин. Упр. Коновалов.
(Сов. Торг., прилож. 10/ХІ— 28 г. № 62, стр. 22).
. ПОПРАВКА.
Следует внести исправления в следующий
номер «Изв. НКФ СССР»: № 2—28 г., стр. 58 О
правый столбец, 5 строка сверху, начиная со
слов: «применительно к ..... » до конца
абзаца —не читать.
(Изв. НКФ 1/ХІ— 28 г. № 5, стр. 134).
Опубликованы: ______
В дополнение постановления НКТорга СССР
от 29 марта 1927 г. об установлении
оптовой цены на баскунчакскую
соль 2 ), постановление НКТорга СССР от 17 но-
ября 1928 Г. (Эк. Ж. 23/ХІ— 28- Г. № 272).
— Постановления НКТорга РСФСР от-12 октя-
бря 1928 г. об утверждении отпускных
оптовых цен на кустарную обувь
производства крымской кустарной промысловой
кооперации, об'единяемой Крымкредпромсогозом,
Курского кустпромсоюза и Воронежского пром-
союза. Постановления вводятся в жизнь с 15 и
25/Х —28 г. и распространяются на все запродан-
ные партии обуви, фактически сдаваемые после
опубликования настоящих постановлений (Сов.
Торг., прилож. Ю/ХІ —28 г. № 62, стр. ю).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 12 сентября
1928 г. № 1428 об установлении помоль-
ной платы за переработку зерна на
мельницах местных кооперативных органи-
заций в 1928/29 г. (Сов. Торг., прилож. іо/ХІ— 28 г.
№ 62, стр. 18).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 4 октября
1928 г. № 22 об организации централь-
ных и местных конвенций заготови-
телей и потребителей нерудных
ископаемых стройматериалов (Сов.
Торг., ПРИЛОЖ. 10/ХІ— 28 Г. № 62," СТр. 23).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 16 октября
1928 г. № 77 о порядке заготовки льна
государственной льняной 'промыш-
ленностью в сезон 1928/29 г. (Сов. Торг., при-
лож. Ю/ХІ— 28 Г. № 62. стр. 29).
— Постановление НКТорга РСФСР от 18 октя-
бря 1928 г. об организации рынка за-
готовки КОСТИ на (1928/29 г. (Сов Торг.,
прилож іо/ХІ— 28 г. № 62, стр. 14).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 12 сентября
1928 г. № 1430 об установлении размера
скидок на виніно-во дочны е изде-
лия (Сов. Торг., прилож. іо/ХІ — 28 г. № 62,
) См. «Бюл. ф» и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1958,
левая колонка, Ю строка сверху.
> См - «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 566*.
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 21 СЕНТЯБРЯ
1928 г. № 67/т
об изменении редакции пункта «з» § 3 инструк-
ции о порядке реализации конфискованных кон-
трабандных товаров и предметов.
Наркомторг СССР, на основании ст. 282 Тамо-
женного Устава СССР, по соглашению с НКФ
СССР, сообщает таможенным учреждениям для
руководства измененную редакцию пункта «з»
§ 3 инструкции о порядке реализации конфи-
скованных контрабандных товаров и предметов,
утвержденной 31 января 1928 г. (приложение к
журналу «Советская Торговля» № 10 от 20 фе-
враля 1928 г., стр. 9) *)':
«з) Конфискованный хлебо-картофельный и
паточный спирт на территории РСФСР, УССР и
БССР подлежит сдаче в ближайшие спирто-во-
дочные заводы Центроспирта, при чем ректифи-
кованный спирт крепостью, не ниже 96 гр., отве-
чающий установленному для ректификованного
спирта стандарту, принимается как ректифико-
ванный спирт; ректификованный спирт, не отве-
чающий установленному стандарту, принимается
как сырой спирт.
Расчеты за сдаваемый конфискованный ректи-
фикованный спирт крепостью не ниже 96° произ-
водятся Центроспиртом по средне-заготовитель-
ным ценам для ректификованного спирта за пред-
шествующий операционный год со скидкой 10%,
расчет за сырой спирт крепостью . ниже 90° —со
скидкою 50% со средней заготовительной цены
за пре/дшествующий операционный год для сы-
рого спирта.
Крепкие напитки (ликеры И коньяк) с содер-
жанием алкоголя свыше -50° предлагаются в пер-
вую очередь к сдаче органам Наркомздрава по
ценам, устанавливаемым по соглашению с по-
следним; в случае отказа органов Наркомздрава
от приемки означенных напитков, таковые, приго-
товленные *из хлебо-картофельного и паточного
спирта, сдаются в' ближайшие спирто-водочные
заводы Центроспирта с уплатой ■ по количеству
содержащегося в них алкоголя, по цене, устано-
вленной для приемки сырого спирта крепостью
ниже 90°.
Вне монопольного района указанный выше
спирт и напитки подлежат на тех же основаниях
сдаче винокуренным, спиртоочистительным или
водочным заводам.
Конфискованный фру ктово -виноградный спирт
и изделия из него подлежат продаже с торгов,
при чем покупателем может быть лишь соответ-
ствующее производственное предприятие, зани-
мающееся приготовлением и выделкой фруктовое
виноградного спирта и изделий из него.
Прочие крепкие напитки продаются с публич-
ных торгов на общпх основаниях.
Подлежащие передаче спирт и напитки под-
вергаются освидетельствованию комиссией, в со-
ставе представителей т-ни, местного органа НКФ
(по Госналогу) и органа, принимающего напитки,
о чем составляется акт с указанием в нем наиме-
нования и качества выработки свидетельствуемых
напитков, крепости их по . спиртомеру Траллеса
и общего количества градусов.
Акт составляется в двух экземплярах, из коих
один приобщается^к конфискационному делу, а
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второй передается органу, принимающему на-
питки. Последний обязан в двухнедельный срок
со дня получения акта уплатить таможне оце-
ночную стоимость нашггков и принять таковые.
В случае невнесения в кассу таможни в срок
■следуемых за напитки сумм или отказа указан-
ных органов по какой-либо причине от принятия
напитков, таможня обращает последние в прода-
жу і с торгов тем учреждениям, которые имеют
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении п. «б» ст. 12 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 28 сентября
1927 года по докладу Всероссийского кооператив-
ного союза инвалидов.
В соответствии со статьей 3 постановления
Центрального Исполнительного Комитета -и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 29 ав-
туста 1928 года о правах инвалидов труда, всту-
пивших в инвалидную кооперацию, на пенсию
или пособие от органов социального страхования
(Собр. Зак. 1928 г. № 54, ст. 484) *), Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляет:
. .1. Во изменение статьи 12 постановления Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 28 сентяб-
ря 1927 года по докладу Всероссийского коопе-
ративного союза инвалидов (С. У. 1927 г. № 99,
ст. 661) 2 ), п. «б» указанной (12) статьи изложить
следующим образом:
. «б) в отношении вступающих в артель инва-
лидов труда установить, по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Социального Обеспечения
РСФСР, порядок условной капитализации пенсий
на внесение пая в соответствии с постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 29 авгу-
ста 1928 г. о правах инвалидов труда, вступив-
ших в инвалидную кооперацию, на пенсию или
пособие от органов социального страхования
(Собр. Зак. 1928 Г. № 54, ст. 484)».
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 16 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 79
о порядке передачи обществу «Автодор» авто-
мобильного имущества, ненужного учреждениям,
состоящим на государственном или местном
бюджете.
-Во исполнение постановления ЭКОСО РСФСР
от.2/ѴІ 1928 г. о разрешении государственным уч-
реждениям и предприятиям безвозмездно переда-
вать обществу «Автодор» ненужное им- автомо-
бильное и дорожное имущество (С. У. 28 г. № 68,
ст; 494) 3 ), НКФ РСФСР, по соглашению с обще-
ством «Автодор», устанавливает следующий по-
рядок передачи последнему автомобильного иму-
*), См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М 4Ш-28 г., стр. 1871.
2 ) См. «Бюл. Ф. ж X. 3.» №42—27 г., стр. 1720.
3 )См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М» 28—28 г., стр. 1242.
право получать таковые . от Центроспирта или
иного соответствующего органа.
' Выпуск проданных с торгов напитков произ-




Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 5/ХІ —28 г. № 61, стр. 15).
2. Поручить Народному Комиссариату Труда
и Народному Комиссариату Социального Обеспе-
чения РСФСР пересмотреть в соответствии со
статьей 1 настоящего постановления соответствую-
щую инструкцию о порядке кооперирования ин-
валидов труда.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 31 октября 1928 г. I
(Изв. ЦИК 18/ХІ — 28 г. № 268).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 18 СЕНТЯБРЯ
1928 г. № 1455
об отсрочке введения в действие закона о реги-
страции потребительских о-в и их союзов.
Всем местным органам торговли.
Народный Комиссариат Торговли РСФСР со-
общает, что в связи с пересмотром закона о тор-
говой регистрации в отношении регистрации по-
требительских о-в. и их союзов, срок введения, в
действие закона о регистрации потребительских
обществ и их союзов, назначенный инструкцией
Наркомторга РСФСР и Центросоюза от 17/Ѵ
1928 г. г ) на 1 октября 1928 г., откладывается
впредь до особого извещения об этом.
Срок предполагается установить не позднее
1 января 1929 г.
Управляющий Акц. Отд. Тупинг.
Управделами Холщевников.
(Сов. Торг., прилож. 10/ХІ —28 г. № 62, стр. 21).
щества, принадлежащего учреждениям, состоя-
щим на государственном или местном бюджете:
1)
 
Разрешается безвозмездно передавать для
опытно-показательной работы обществу «Авто-
дор» и его отделениям на местах, по согласовании
в каждом отдельном случае с подлежащими мест-
ными органами НКФ, автомашины, не сохранив-
шие достаточной рентабельности дальнейшей их




Передача этого автоимущества обществу
«Автодор» в лице его местных отделений произ-
водится госорганами, в ведении коих имущество
состоит, —при обязательном участии представи-
теля Особой Части по госфондам соответствую-
,щего местного финоргана— и должна быть офор-
'млена приемо-сдаточными актами с указанием
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №,21 7— 28 г., стр. И 96
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в них реальной оценки передаваемого имуще-
ства.
, з) Передаваемое автоимущество в состав гос-
фондов не зачисляется, но Особые Части по гос-
фондам ведут отдельный учет этого имущества,
и при придставлении в НКФ РСФСР установлен-
ной отчетности информируют Особую Часть НКФ
РСФСР по госфондам о всех состоявшихся пере-
дачах автоимущества обществу «Автодор».
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Упр. Госдоходами и Особая Часть по Гос-
фондам: Израилович, Шахов.
(П. и Р. НКФ РСФСР з/ХІ— 28 г. № ЗГ, стр. з).
Коммунальное хозяйство
Опубликованы:
Постановление ЭКОСО РСФСР от 13 сентя-
бря 1928 г. об утверждении времен-
ных норм стоимости кубометра жи-
лых строений, как лимитов кредитования на
1927/28 Г. (Эк. Ж. 4/ХІ— 28 Г. № 258).
, — При постановлениях НКВД РСФСР от
19' мая 1926 г. № 169 и 18 августа 1928 г. № 286
перечень учреждений и предприя-
тий с указанием должностей, даю-
щих право на дополнительную
жилую площадь.
А. Государственные учреждения и предприя-
тия: і) По Управлению Делами ОНК и ЭКОСО
РСФСР. 2) По Концессионному -Комитету при
СНК РСФСР. 3) По ЦЕКУБУ. 4) По Высшей
Арбитражной Комиссии при ЭКОСО. 5) По Ме-
ждуведомственной метрической комиссии. В) По
Комиссии по разгрузке г. Москвы. 7) По Акаде-
мии Наук СССР. 8) По Наркоминделу. 9) По Нар-
комату РКИ СССР. 10) По центральному аппарату
НКЮ РСФСР. 11) По Центральному Статистиче-
скому Управлению СССР. 12) По центральному
аппарату НКВД, Заготохозу, акц. о-ву «Сприн-
клер», Картоиздательству, «ВЗОК», школам мили-
ции и московским местам заключения. 13) По
НКТ РСФСР. 14) По главсоцстраху. 15) По Верх.
Суду РСФСР. 16) По Научно-исследовательскому,
Плодоовощному и Эхонохимическому Институтам
Наркомзема РСФСР. 17) По Секретариату
Президиума ЦИК СССР. 18) По Всесоюз-
ной Библиотеке Советов. 19) По журналу
«Советское Строительство». 20) По Управле-
нию Делами СНК СССР и СТО. 21) По
Главному Концессионному Комитету. 22) По Выс-
шей Арбитражной Комиссии при СТО. 23) По Це-
кометру при СТО. 24) По Комитету стандарти-
зации при СТО. 25) По автобазе СНК. 26) По
НаркомФину РСФСР. 27) По Госплану СССР.
28) По Госплану РСФСР. 29) По ВСНХ СССР
и ВСНХ РСФС. 30) По Гос. паевому строитель-
ному т-ву «Стромстрой» при ВСНХ СССР. 31) По
НКТоргу СССР. 32) По НКПиТ. 33) По Централь-
ной лаборатории связи. 34) Па Центральному
управлению Соцстраха. 35) По Центросоюзу.
36) По Строительной комиссии при ЭКОСО.
Б. Общественные учреждения и организации:
1) Совет с'ездов государственной промышлен-
ности и торговли СССР. 2) Международный кре-
стьянский совет. 3) Институт Ленина при ЦК
ВКП(б). 4) Осоавиахим СССР. 5) Общество дру-
зей радио. 6) Акционерное издательское о-во
«Физкультура и Спорт». 7) Общество Красного
Креста. 8) Русское театральное общество. 9) Мо-
сковское о-во сельского хозяйства.
В. Акционерные общества: 1) Центральный
Коммунальный Банк. 2) Издательство «Огонек»
(Бюл. НКВД 8/ѴІ и 1/ІХ— 28 г. М»№ 1,8- и 31,
Стр.Стр. 348 И 631).
Труд и соцстрах
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении сокращенных сроков и увеличен-
ного размера периодических прибавок для учите-
лей школ I ступени и повышенного типа социаль-
ного воспитания, расположенных в отдаленных
местностях РСФСР.
В виду особых условий работы учителей
в школах, расположенных в отдаленных местно-
стях, Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР в из'ятие и дополнение общих правил по-
становления Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 11 июля 1927 года об установле-
нии периодических прибавок учителям начальных
школ и всех школ социального воспитания повы-
шенного типа (Собр. Уза% 1927 г. № 66, ст. 451) г )
постановляют:. ..
') См. «Бюл. «Ф. и X. 3.» № 29 —27 г., стр. 1144,
1.
  
Обязать местные исполнительные комитеты
выплачивать периодические прибавки к основно-
му окладу заработной платы работников просве-
щения в учебных заведениях, расположенных в от-
даленных местностях, на основаниях, указанных
в статьях 2 и 3 настоящего постановления.
2. В местностях весьма отдаленных, пере-
численных в ст. 9 настоящего постановления, все
учителя, имеющие право на периодические при-
бавки и непрерывно работавшие в этих местно-
стях, разбиваются по стажу в весьма отдален-
ных местностях на следующие четыре группы:
к первой группе относятся учителя со стажем
в 3 и более года до 6 лет; ко второй группе —ісо
стажем в б и более лет до 9 лет; к третьей груп-
пе —со стажем в 9 и более лет до 12 лет; к че-
твертой группе —со стажем в 12 и более лет.
3. Учителя, относящиеся к первой группе, по-
лучают одну прибавку к основному окладу зара-
ботной платы, относящиеся ко второй группе —
две прибавки и т. д., при чем общее количество-
прибавок не может быть более четырех и каждая
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стоящего закона срок назначается лишь по исте-




Периодические прибавки в местностях весь-
ма отдаленных устанавливаются в двойном раз-
мере по сравнению со ставками, предусмотрен-
ными ст. 6 вышеуказанного постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 11 июля 1927 года.
5.
 
В местностях отдаленных, поименованных
в ст. 10 настоящего постановления, все учителя,
имеющие право ■ на периодические прибавки и
непрерывно работавшие в этих местностях, раз-
биваются по своему стажу в отдаленных местно-
стях на следующие четыре группы: к первой груп-
пе относятся учителя со стажем в 4 и более года
до 8 лет; ко второй группе—со стажем в 8 и более
лет до 12 лет; к третьей группе—со стажем в 12
и более лет -до 16 лет; к четвертой группе—со
стажем в 16 и более лет.
6. Учителя, относящиеся к первой группе, по-
лучают одну прибавку к основному окладу зара-
ботной платы, относящиеся ко второй группе—
две прибавки и т. д., при чем общее количество
прибавок не может быть более четырех и каждая
следующая прибавка за сокращенный в силу на-
стоящего закона срок назначается лишь по исте-
чении полных четырех лет службы в отдаленных.
местностях.
7. Периодическиеприбавки в отдаленных мест-
ностях устанавливаются в полуторном размере
по сравнению со ставками, предусмотренными
ст. 6 вышеуказанного постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 11 июля
1927 года.
8. Учителя, получившие право на периодиче-
ские прибавки по службе в весьма отдаленных и
отдаленных местностях и переходящие на службу
в неотдаленные местности РСФСР или из местно-
стей весьма отдаленных в отдаленные, сохраняют
право на выслуженное ими количество прибавок,
но прибавки выплачиваются в размере, суще-
ствующем в новом месте работы.
9. К местностям весьма отдаленным, на кото-
рые распространяются дайствия статей 2—4 на-
стоящего постановления, относятся нижеследую-
щие местности РСФСР: а) острова Ледовитого и
Тихого океанов; б) Дальне-Восточного края: Кам-
чатский и Сахалинский округа, Охотский, Оль-
ский и Тугур-Чумуканский районы Николаевского
■округа и следующие туземные административные
районы: Г) Сретенского округа: Витимо-Каренг-
ский ороченский; 2) Зейского округа: Джелтулак-
ский ороченский, Сугджаро-Токский ороченский;
3) Амурского округа: Верхне-Селёмджинский на-
рода эвенки (тунгусов); Верхне-Буреинский на-
рода эвенки (тунгусов); 4) Хабаровского Округа:
"Торгодский гольдский, Амуро-Тунгусский, Хоро-
Снюйсхо-Быкинский, Самаргинский народа удэ,
Советский племени орочен; 5) Николаевского
•округа: Болонский гольдский, Амуро-Гилякский,
Лиманско-Гилякский, Горюнский племени само-
гир, Амгунекий племени негда, Туземный район
племени ульчей: в) Якутская АССР (за исключе-
нием городов: Якутска, Олекминска и Вилюйска);
г) Сибирского края: 1) северная часть Киренского
округа, начиная от села Преображенского; 2) Кра-
сноярский Округ к северу от 60°; д) Уральской
области: Березовский, Обдорский, Сургутский,
Самаревский и Кандинский районы Тобольского
округа; е) автономной области 'Коми: Ижмо-Пе-
чорский уезд; ж) Архангельской губернии: Ме-
зенский и Печорский уезды и район Зимнего
берега (за исключением города Мезени); з) Ка-
рельской АССР—Ухтинский уезд; и) Мурманского
округа—Кольский полуостров от Териберки до
Умбы; к) Казанская АССР—Кара-Калпакская
автономная область и Адаевский уезд; л) Киргиз-
ская АССР—Нарынский кантон и Кетмень-Тюбин-
ский район Джаляль-Абадского кантона.
10. К местностям отдаленным, на которые
распространяется действие статей 5—7 настояще-
го постановления, относятся нижеследующие
местности РСФСР: а) Архангельская губерния
(за исключением селений, расположенных по ли-
нии железной дороги, города Архангельска и мест,
отнесенных к весьма отдаленным); б) Ленинград-
ской области—Мурманский округ (за исключением
селений, расположенных по линии железных до-
рог, мест, отнесенных к весьма отдаленным, и го-
рода Мурманска); в) Карельская АССР (за исклю-
чением селений, расположенных по линии желез-
ных дорог, мест, отнесенных к весьма отдален-
ным, Олонецкого уезда и города Петрозаводска);
г) .автономная область Коми (за исключением
мест, отнесенныхк весьма отдаленным); д) Ураль-
ской области—Тобольский округ (за исключением
селений, расположенных по линии железных до-
рог, мест, отнесенных к весьма отдаленным, и
города Тобольска); е) Сибирского края: округа
(за исключением мест, отнесенных к весьма отда-
ленным, селений, расположенных по линии же-
лезных дорог и городов): Ачинский, Бара-
бинский, Барнаульский, Бийский, Иркутский,
Каменский, Канский, Киренский, Красноярский,
Кузнецкий, Минусинский, Новосибирский, Омский,
Рубцовский, Славгородский, Тарский, Томский,
Тулуновский, Хакасский и Ойратская автоном-
ная обл., ж) Дальне-Восточного края—нижесле-
дующие округа (за исключением мест, отнесен-
ных к весьма отдаленным, селений, расположен-
ных по линии железных дорог, и городов): Амур-
ский, Владивостокский, Зейский, Николаевский,
Сретенский, Хабаровский, Читинский; з) Бурят-
Монгольская АССР (за исключением селений,
расположенных по линии железной дороги, и го-
родов); и) Якутская АССР—города Якутск, Олек-
минск и Вилюйск; к) Казакская АССР (за исклю-
чением мест, отнесенных к весьма отдаленным,
селений, расположенных по линии железных
дорог, и городов); л) Киргизская АССР (за исклю-
чением гор. Фрунзе и мест, отнесенных к весьма
отдаленным); м) Дегестанская АССР (за исклю-
чением селений, расположенных по линии желез-
ных дорог, и городов).
11. О введением в действие настоящего поста-
новления отменяется постановление Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 21 мая
1928 года об установлении периодических приба-
вок учителям начальных школ и школ социаль-
ного воспитания повышенного типа в отдален-
ных местностях Дальне-Восточного края (Собр.
Узак. 1928 г. № 58, ст. 430) -1).
12. Народному Комиссариату Труда РСФСР
по согласованию с Народными Комиссариатами
Просвещения и Финансов РСФСР и Всесоюзным
Центральным Советом Профессиональных Союзов
поручается в месячный' срок издать инструкцию
по применению настоящего постановления.
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13. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1929 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А Досов.
Москва, Кремль, 29 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК-20/ХІ— 28 г. № 269).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗД И НКТ РСФСР от
12 ОКТЯБРЯ 1928 г. № Б-13/МВ
по проведению постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 20/ѴІІІ —28 г. об улучшении положе-




Правом на получение периодических приба-
вок пользуется весь медицинский персонал (вра-
чи, лаборанты, препараторы, фельдшера, фельд-
шерицы, сестры, санитары, лабораторные служи-
тели) противочумных учреждений (чумные лабо-
ратории, чумные станции, противочумные отря-
ды, противочумные пункты), прослуживший
3 года в противочумных учреждениях.
2.
 
30% прибавки исчисляются на ежегодно
устанавливаемый основной. оклад. Под основным
окладом понимается оклад содержания, выдавав-,
мый медработнику по его основной службе, без
учета всех видов дополнительных оплат (совме-
стительство, сверхурочные, суточные и т. д.).
3. Под трехлетней непрерывной работой в
противочумном учреждении, дающей право на пе-
риодическую прибавку, понимается работа мед-
работника в течение 3-х лет в противочумных
учреждениях, при чем командировка служебно-
го характера, в том числе на курсы усовершен-
ствования, и болезнь работника с получением
пособий из страхкассы не прерывают течения
3-летнего срока и засчитываются в срок службы.
4. Перерывы в работе, вызванные безработи-
цей, зарегистрированные в надлежащих органах,
не прерывают з-летнего срока, и в таковой срок
не зачитываются.
5. Первая периодическая прибавка устанавли-
вается с 1 октября 1928 г. лишь для тех лиц мед-
персонала, у которых срок з-летней службы за-
канчивается к 1-му октября 1928 г.
Периодическая прибавка для лиц медицин-
ского персонала, срок 3-летней службы коих-
истекает после начала нового бюджетного года
(после 1-го октября 1928 г.), устанавливается с
начала следующего бюджетного года (1-го октяб-
ря 1929 г.).
                             
!
6. Медработникам, получающим первую при-
бавку с 1-го октября 1928 г., следующая прибав-
ка должна выдаваться через 3 года, т.-е. с 1-го
октября 1931 г.
7. Количество периодических прибавок не мо-
жет быть больше 3-х.
Наркомздрав РСФСР Н. Семашко.
Г-' Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Согласовано: НКФ РСФСР— Милютин.
._ ЦК Медсантруд— Бахмутский.
Ш. и Р. НКФ РСФСР з/ХІ—28 г. № ЗГ, стр. з).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 11 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 596
о предоставлении внеочередных отпусков без
сохранения содержания рабочим и служащим,
выигравшим в лотереях Осоавиахима места в са-
наториях или путешествия.
Нарком трудам Союзных Республик.
НКТ СССР постановил:
1. Предприятия и учреждения обязаны предо-
ставлять внеочередные отпуска без сохранения
содержания рабочим и служащим, выигравшим в
лотереях Осоавиахима места в санаториях или
путешествия (кругосветное, европейское, на Кав-
каз, по Волге и т. д.) и желающим использовать
указанные выигрыши в натуре.
2. Предусмотренные в ст. 1 отпуска предоста-






(Изв. НКТ 14/ХІ—28 г. № 46, стр. 712).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 27 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 628
0 порядке учета и распределения мест -практики
для учащихся вузов и техникумов в 1928/1929 г.
Наркомтрудам Союзных Республик.
НКТ СССР постановил:
1. Впредь до введения в действие нового по-
рядка проведения практики учащихся, учет и
распределение мест практики для учащихся ву-
зов и техникумов в 1928/1929 г. производятся в
соответствии с инструкциейНКТ ССОР от 26 ноя-
бря 1926 г. № 252/145 «О порядке предоставления
мест практики учащимся университетов, инсти-
тутов и техникумов и мест прохождения стажа
лицам, прошедшим полный курс этих учебных
заведений» («Известия НКТ СССР» 1926 г.
№ 43-—44) *) — с дополнениями и отступлениями,
предусмотренными настоящим постановлением.
2. Сведения о местах практики на 1928/1929 г.
представляются общесоюзными предприятиями и
учреждениями в НКТ СССР не позднее 1 декабря
1928 г. по прилагаемой форме «Пр.—29 г.».
Равным образом заявки на необходимое вузам
и техникумам количество мест практики в обще-
союзных предприятиях и учреждениях,, а также
и сведения о местах практики, учтенных на тер-
ритории данной республики, представляются НКТ
союзных республик в НКТ ССОР не позднее
1 декабря 1928 г.
3. По общему правилу, на практику направля-
ются лишь лица, состоящие на двух последних
курсах вузов и техникумов.
Учащиеся младших курсов могут направлять-
ся на практику лишь по соглашению наркомпро-
сов союзных республик с соответствующими ве-
домствами.
4. Продолжительность практики в пределах
общеустановленных норм, порядок направления
на практику и использования местпрактики вуза-
ми и техникумами, а равно и порядок постановки
практики с академической точки зрения— опреде-
ляются соответствующими ведомствами по согла-
шению с наркомпросами союзных республик, а в
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дальнейшем, в случае необходимости, уточняются
по соглашению надлежащих предприятий и учре-
ждений с заинтересованными учебными заведе-
ниями.
5. При проведении работы по распределению
практикантов должно учитываться предстоящее
прикрепление втузов и техникумов или их фа-
культетов и отделений к соответствующим круп-
ным предприятиям, главным управлениям, дире-
кторатам и т. д. с обеспечением за ними и за со-
ответствующими профсоюзами решающего влия-
ния на постановку обучения (ст. 4 постановленпя
ЦИК и СНК СССР от 29 августа 1928 г. «О под-
готовке новых специалистов, их распределении и
использовании»— Собр Зак. СССР 1928 г. № 58,
ст. 513) ')•
Соответственно с этим, распределение мест
практики должно проводиться с максимальным
учетом территориального расположения предприя-
тий и учебных заведений, специфичностиквали-
фикационных требований, пред'являемых отдель-
ными предприятиями, и программ ж уклонов
преподавания.
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
(При постановлении форма сведения о числе
мест практики на 1928/29 г.).
. (Изв. НКТ 14/ХІ—28 г. № 46, стр. 7-13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 3 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 579
о порядке регистрации несчастных случаев с ра-
бочими, командированными на другие предприя-
тия, и о порядке разработки извещений об этих
несчастных случаях.




Изложить примечание 2 к ст. 5 постановле-
ния НКТ СССР от 18 ноября 1927 г. № 367 «О
порядке регистрациинесчастных случаев» («Изве-
стия НКТ СССР» 1927 г. № 49— 50) 2 ) в следую-
щей редакции:
«Примечание 2. Извещение о несчастном слу-
чае, происшедшем на данном предприятии с рабо-
чим другого предприятия, командированным для
выполнения каких-либо работ (например, для
установки вентиляции, проводки электричества
и т. п.), составляется и отсылается инспекции
груда тем предприятием, на котором производи-
лась работа. Одновременно с отсылкой извещения
инспекции труда это предприятие посылает ко-
пию извещения тому предприятию, которое и ко-
мандировало потерпевшего».
2. Установить, что при разработке материалов
о несчастных случаях страховые кассы и органы
охраны труда должны относить указанные в ст. 1




За Зав. Отд. Охр. Труда Серина.
(Изв. НКТ 14/ХІ—28 г. № 46, стр. 714).
- 1 ) Ом.'«Бюл. Ф. И X. 3.» № 38—28 г., стр. 1754.
2). См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр.- 2156.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 29 СЕНТЯБРЯ
1928 г. № 569
об утверждении в новой редакции норм спец-
одежды и предохранительныхприспособленийдля
рабочих и служащих горной промышленности в




1. Утвердить и ввести в действие с 1 января
1929 г. в прилагаемой новой редакции «Нормы
спецодежды и предохранительных приспособле-
ний для рабочих и служащих горной промышлен-
ности в части, касающейся каменноугольной и
нефтяной промышленности*).
2. С введением в действие указанных в ст. 1
«Норм» отменить:
а) раздел I в части, касающейся каменно-
угольной промышленности, и раздел II и VI «Норм
спецодежды и предохранительных предметов л.чя
рабочих и служащих горной промышленности»,
утвержденных постановлением НКТ РСФСР от
13 июля 1923 г. № 297 («Известия НКТ» І923 г.
№ 24) и распространенных на всю территорию
СССР постановлением НКТ СССР от' 20 августа'
1923 г. № 48 («Известия НКТ СССР» 1923 г.
№ 5/29);
б) постановление НКТ СССР от 29 мая 1925 г.
Я» 161/358 «Об изменении норм спецодежды для
рабочих и служащих горной промышленности»
(«Известия НКТ СССР» 1925 г. № 27—28).
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
За Зав. Отд. Охр. Труда Серина.
(Изв. НКТ 14/ХІ—28 г. № 46, стр. 714).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 8 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 17.
При сем об'является для сведения и руковод-
ства для предприятий общесоюзного значения, на-
ходящихся на территории РСФСР, инструкция
ВСНХ СССР, НКЗдрава и ВЦСПС «О порядке
применения постановления СНК СССР от 2 7 /III—
28 г. о мерах к усилению обслуживания детей ра-
ботниц яслями» 1).
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимовнч.
Нач. АФУ Васильев.
Инструкция о порядке примепения
постановления СНК СССР от 27/Ш— 28 г.
«О мерах к усилению обслуживания
детей работниц яслями».
На основани примечания к ст. 1 постановле-
ния СНК СССР от 27/Ш— 28 г. ВСНХ СССР, по
согласованию с ВЦСПС и НКЗдравом РСФСР,
утверждает нижеследующую инструкцию:
1. %% отчисление от фонда заработной платы
обязаны вносить все производственные предприя-
тия общесоюзного значения, для коих органами
здравоохранения организованы ясли, независимо-
от того, расположены ли ясли на территории пред-
приятия или вне ее, в том случае, если эти ясли
обслуживают исключительно работниц данного
предприятия и если эти предприятия включены в
списки, утверждаемые порядком, предусмотрен-
ным § 6.
2. Ѵі% отчисления из фонда заработной платы
предприятиями производятся ежемесячно, в сроки
выплаты зарплаты, и передаются предприятиями
*) Опубликовано отдельным изданием.
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местным органам здравоохранения и поступают в
специальные средства отделений охраны мате-
ринства и младенчества на содержание яслей,
обслуживающих работниц этих предприятий.
3. Уі% отчисления из фонда заработной платы
вносятся предприятиями деньгами. В отдельных
случаях денежные взносы могут быть заменены
натурой, исчисленной по себестоимости, на основе
особых договоров здравотделов с предприятиями.
4. Отчисления из фондов улучбыта на строи-
тельство и содержание яслей производятся в раз-
мерах, указанных в ст. 2 постановления СНК
СССР от 27/Ш —28 г., централизованно по трестам,
по утверждении установленным порядком общего
плана распределения фонда улучбыта и одновре-
менно с отчислениями из этого фонда на рабочее
строительство;
5. Отчисления из фондов улучбыта расходуются
преимущественно на новое строительство яслей,
расширение существующих и оборудование яслей
для работниц данного треста. Планы и сметы
строительства, расширения и оборудования яслей
согласовываются здравотделами с заинтересован-
ными профсоюзами и трестами.
6. Списки предприятий общесоюзного значе-
ния, обязанных вносить Уі % заработной платы,
составляются ВСНХ СССР, по согласованию с на-
родными комиссариатами здравоохранения союз-
ных республик и ВЦСПС.
Примечание. Предприятия, при кото-
рых открываются новые ясли, вносятся в ука-
занный список с момента начала функциони-
рования новых яслей.
7. Ясли, не переданные в срок, установленный
постановлением СНК СССР от 27/Ш —28 г., пере-
даются не позднее 1 октября 1928 г. органам здра-
воохранения со всем их оборудованием и инвента-
рем, бесплатно, с исключением в установленном
порядке передаваемого имущества из уставного
капитала предприятий и составлением акта о пере-
даче, при чем органы здравоохранения обязуются
принять от хозорганов ясли к указанному сроку.
8. В тех случаях, когда по действующему кол-
договору предусмотрены отчисления на ясли, эти
•отчисления должны засчитываться в сумму У\%
взноса. Предприятия, не включенные в списки,
но кои по действующим колдоговорам обязаны
отчислять средства на ясли, должны эти отчи-
сления производить во все время действия
колдоговора.
Зам. Председателя ВСНХ ССОР Рухимович.
За Наркомздрава РСФСР Коновалов.
Согласовано с ВЦСПС: Гинзбург.
(При приказе список предприятий союзного
значения, обязанных вносить Ы% зарплаты на
■содержание яслей).
(Пр. ВСНХ № 1—28/29 г., стр. 12).
О п у б л и к о.в а н ы:
Приказ ВСНХ СССР от 19 ноября 1928 года
-•№150 о переходе- на 7 -часов ой рабо-
чий день некоторых предприят ий,
указанных в прилагаемом при приказе списке
(Торг. Пр. Г. 21/ХІ— 28 г.- № 270).
— Приказ ВСНХ СССР от 9 октября 1928 г.
Щ 30 об условиях командирования
инженеров-строителей на курсы по
повышению квалификации (Пр. ВСНХ
№ 1—28/29 Г., стр. 24).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 1 НОЯБРЯ 1928 г. № 662
о социальном страховании старателей, занятых
добычей благородных металлов и драгоценных
камней.
На основании ст. 21 постановления ЦИК и
СНК СССР от 22 июня 1928 г. «Об условиях при-
менения труда старателей, занятых добычей бла-
городных металлов и драгоценных камней» (Собр.
Зак. СССР 1928 г. № 40, ст. 265) *) Союзный





.на старателей, которым сданы государственным,
кооперативным или частным предприятием
участки под разработку в целях добычи благо-
родных металлов и драгоценных камней, при
условии, если старатели выполняют все работы
производственного характера личным трудом
(без применения наемного труда для выполнения
этих работ) и если они обязаны по договору сда-
вать всю продукцию предприятию, сдавшему им
участок (ст. 1 постановления ЦИК и СНК СССР
от 22 июня 1928 года).
2. Социальное страхование распространяется
на старателей, указанных в ст. 1, как в случаях,
когда они работают единолично, так и в случаях
работы их артелями.
3. Социальное страхование старателей, указан-
ных в ст. 1, охватывает: 1) выдачу пособий- по
временной нетрудоспособности всех видов; 2) вы-
дачу дополнительных пособий на рождение ре-
бенка у самих работниц; 3) выдачу пособий на
погребение самого застрахованного; 4) обеспече-
ние по инвалидности вследствие увечья, полу-
ченного в связи со старательской работой; 5) обес-
печение находившихся на иждивении застрахо-
ванного членов семьи, если смерть произошла от
увечья, полученного в связи со старательской ра-
ботой; 6) обеспечение медицинской помощью са-
мого застрахованного и членов семьи, проживаю-
щих совместно с ним.
4. Взносы на социальное страхование стара-
телей, указанных в ст. 1, уплачиваются пред-
приятиями, сдавшими участки под разработку,
в размере четырех процентов со стоимости сдан-
ных старателями благородных металлов и драго-
ценных камней по твердым ценам НКФ СССР.
Из указанных взносов три процента поступают
в фонды, находящиеся в распоряжении органов
социального страхования, и один процент в фонд
медицинской помощи застрахованным.
5. Обеспечение, предоставляемое старателям
в порядке социального страхования, исчисляется
из условного среднего заработка старателей, уста-
навливаемого для отдельных районов старатель-
ских работ подлежащими краевыми страховыми
кассами, по согласовании с межсоюзными об'еди-
нениями. При этом указанный условный средний
заработок старателей устанавливается' на год
вперед и не должен превышать 50 процентов,
стоимости средней добычи одного- старателя
в данном районе в предыдущем году до, твердым,
ценам НКФ СССР.
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6. Взносы на социальное страхование упла-
чиваются' на основаниях, установленных ст. 4-й
настоящего постановления, со стоимости благо-
родных металлов и драгоценных камней, сдан-
ных старателями, начиная с 1 ноября 1928 года.
В части обеспечения старателей настоящее
постановление вводится в действие с 1 января
1929 года и распространяется на страховые слу-
чаи, наступившие начиная с указанного срока.
В тех районах, где социальное страхование
старателейпроизводилось и до издания настояще-
го постановления, последнее вступает в силу в от-
ношении обеспечения с 1 декабря 1928 года, при
чем настоящее постановление не может служить
основанием к отказу в назначении пособия или
пенсии, либо к прекращению выплаты пособия
или пенсии по страховым случаям, наступившим




                
(Т. 22/ХІ—28 Г. № 271).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 11 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 623
о временном льготном тарифе взносов на социаль-
ное страхование для клубов военнослужащих.
На основании п. «ж 1 » ст. 4 «Положения о
Союзном Совете Социального Страхования при
НКТ СССР» (постановление ЦИК и СНК СССР
от 8 июня 1928 г.—Собр. Зак. СССР 1927 г. № 32,
ст. 328) ') Союзный Совет Социального Страхо-
вания при НКТ СССР постановил:
1. Установить для клубов, обслуживающих
военнослужащих, временный- льготный тариф
взносов на социальное страхование по Ш группе
раздела «Б» ст. 1 постановления ЦИК и СНК
СССР от 26 февраля 1925 г. «О тарифе взносов
на социальное страхование» (Собр. Зак. СССР,
1925 г. № 14, ст. 107) в размере десяти процентов
с заработной платы.
2. Взносы на социальное страхование в раз-
мере, установленном в ст. 1 настоящего поста-
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о минимальных ставках гонорара за литератур-
ные произведения и о нормах тиража.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Утвердить нижеследующие минимальные
ставки гонорара, для отдельных видов литера-
турных произведений: • •
а) прозаическо-художественная литература—
100 руб. за печатный лист; б) критические, публи-
цистические и библиографические произведения
по вопросам литературы, искусства, театра, кино
и т. п.— 90 руб. за печатный лист; в) переводы,
не требующие редакции, — 50 руб. за печатный
лист; г) переводы, требующие редакции,—35 р.
за печатный лист; д) стихотворения, помещае-
мые в периодической печати,—60 коп. за строку;
*) См. «БЮЛ. Ф. и X. 3.» № 27—27 Г., стр. 1057.
новления, уплачиваются со^всех сумм заработной
платы, выплачиваемых после получения на ме-
стах настоящего постановления (в том числе и с
сумм, выплачиваемых в погашение задолженно-
сти по заработной плате за время, предшествую-




(Т. 21/ХІ—28 г. № 270).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 22 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 638
о порядке обеспечения лиц медицинского персо-
нала, временно отстраненных от работы вслед-
ствие заболевания сифилисом.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
1. Лица медицинского персонала, занятые ле-
чением и уходом за больными, в случае времен-
ного отстранения их от работы на заразный пе-
риод вследствие заболевания сифилисом, обеспе-
чиваются пособиями по временной нетрудоспо-
собности на общих со всеми застрахованными ос-
нованиях до окончания заразного периода или
установления у них инвалидности.
2. Освобождение от работы в случаях, преду-
смотренных ст. 1, производится врачебной кон-
сультацией, а в случае ее отсутствия—врачебно-
контрольной комиссией при страховой кассе.
3. В случае невозможности обратного посту-
пления на прежнюю работу после окончания за-
разного периода, указанные в ст. 1 лица подле-
жат обеспечиванию по безработице на общих ос-
нованиях.
4. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие, с 1 ноября 1928 года и подлежит примене-
нию с указанного срока также и к незакончив-
шимся страховым случаям.
Председатель СССС Л. Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 17/ХІ—28 г. № 267).
гражданский процесс
е) стихотворения в остальных случаях — 35 кои.
за строку.
Примечание. Указанная в п. «а» на-
стоящей статьи норма гонорара может быть
для национальных издательств уменьшена по
постановлению народных комиссариатов про-
свещения автономных республик в отношении
произведений, издаваемых на национальных
языках.
2. Если произведение имеет меньше одного
печатного листа, то гонорар, упомянутый в ст. 1.
соответственно снижается.
3. Установить нижеследующие нормы тиража
для одного издания:
а) прозаическо-художественнаялитература —
5.000 экз.; б) массовая художественная литерату-
ра—25.000 экз.; в) драматическиепроизведения—
3.000 экз.; г) произведения критики, библиогра-
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театра, кино и искусства —5.000 экз.; д) детская
литература —10.000 экз.; е) стихотворные произ-
ведения, кроме печатаемых в периодических из-
даниях, —3.000 экз.; ж) учебники для школ пер-
вой ступени —35.000 экз.; з) учебники для школ
второй ступени —25.000 экз.; и) учебники для
высших учебных заведений — 10.000 экз.; к) ме-
тодические пособия и теоретические работы по
социально-экономическим вопросам —10.000 экз.;
л) методические пособия и теоретические работы
по прочим отраслям знаний —5.000 экз.; м) ори-
гинальные популярны© произведения по соци-
ально-экономическим и естественным наукам —
10.000 экз.; н) агитационно-пропагандистская ли-
тература для- массового читателя (размером до
трех печатных листов включительно) —30.000 экз.;
о) переводы —соответственно роду произведений.
4.
 
Упомянутые в статьях 1 и 2 ставки гонора-
ра, поскольку договором не предусмотрены более
высокие ставки, уплачиваются при тираже, не
превышающем норм, устанавливаемых статьей
2-й настоящего постановления.
5. Всякий выпуск произведений с тиражей
свыше норм, указанных в статье з, но в преде-
лах тиража, установленного договором, рассма-
тривается, как повторное издание.
Повторное издание оплачивается в размере
60 цроц. установленных минимальных или дого-
ворных ставок за первое издание.
6.
 
Настоящее постановление применяется к
договорам, заключенным не ранее 17 июля
1928 года.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 20 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/ХІ— 28 г. № 272).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКЮ РСФСР ОТ 31 АВГУСТА
1928 г. № 116.
В виду возникших на местах сомнений по
вопросу о назначении опеки над несовершенно-
летними членами крестьянского двора в случае,
если во дворе не имеется взрослых членов, На-
родный Комиссариат Юстиции на основании
поручения СНК РСФСР раз'ясняет, что, согласно
ст. 70 Земельного Кодекса, если в составе двора
останутся одни несовершеннолетние, сельский
совет назначает к ним опекуна или попечителя
на основании закона об опеке и попечительстве.
Если среди оставшихся во дворе несовершенно-
летних один из них допущен сельским советом
к самостоятельному ведению хозяйства, то к
нему назначается попечитель. В случае же, если
кроме несовершеннолетнего домохозяина в со-
ставе двора имеются другие несовершеннолетние
его члены, то к последним назначается опека на
основании действующих законов.
Наркомюст РСФСР Янсон.
(В. С. Ю. 24/ІХ— 28 г. № 35, стр. 969).
УССР
Опубликовано: -
Постановление ВУЦИК и СНК УССР от 29 авгу-
густа 1928 г., об изменении ст.ст. 43, 187,
210, 266, 266 1 и 271 Гражд. Процесс. Ко-
декса УССР и о дополнении его ст. 291 1 (С, У.
У. 2/ХІ— 28 Г. № 25, СТ. 214).
Уголовное право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 112, 113, 120, 121 и 128 Уго-
ловного Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения коде-
ксов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Изложить статьи 112, 113, 120, 121 и 128 Уго-
ловного Кодекса РСФСР в следующей редакции:
«112. Злоупотребление властью, превышение
или бездействие" власти и халатное отношение к
служебным обязанностям, если в результате их
последовал развал руководимого должностными
лицом центрального аппарата управления или та-
ких же хозяйственных государственных аппара-
тов производства, торговли, кредита и транс-
порта,—
                                                           
і
лишение свободы со строгой изоляцией на
срок не ниже двух лет.
Во всех остальных случаях злоупотребления
властью или служебным положением, превыше-
ния власти или служебных полномочий, бездей-
ствия власти и халатного отношения к обязанно-
стям, не подпадающим под признаки настоящей
и предыдущих (109—111 статей).
принудительные работы на срок до одного ме-
сяца или увольнение от должности, или лишение
на срок до двух лет права занятия руководящей
или ответственной должности, или возложение
обязанности возместить причиненный вред, или
общественное порицание.
Примечание 1. Действие второй части
настоящей статьи не распространяется на те
служебные упущения и проступки, которые по
степени серьезности не требуют применения
мер социальной защиты и влекут дисципли-
нарную ответственность в порядке подчинен-
ности.
При м е ч а н и е 2. В случаях осуждения
за преступления, предусмотренные второй
частью настоящей статьи, суд в праве соеди-
нять устанавливаемые ею меры социальной
защиты».
«113. Дискредитирование власти, т.-е. совер-
шение должностным лицом действий, хотя бы
н не связанных с его служебными обязанностями,
но явно подрывающих в глазах трудящихся до-
стоинство и авторитет тех органов власти, пред-
ставителем которых данное должностное лицо
является, —
лишение свободы на срок до двух лет или
меры социальной защиты, указанные во второй
части ст. 112».
!«120. Служебный подлог, т.-е. внесение долж-
ностным лицом в корыстных целях в официаль-
ные документы заведомо ложных сведений, под-
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равно составлениеи выдача им заведомо ложных
документов или внесение в книги заведомо лож-
ных записей,— "
лишение свободы на срок до двух лет.
Те же действия, совершенные при отсутствии
корыстных мотивов, —
меры социальной защиты, указанные во второй
части ст. 112».
«121. Разглашение, сообщение, передача или
собирание в целях передачи должностным лицом
•сведений, не подлежащих оглашению,—
лишение свободы на срок до трёх лет или
меры социальной защиты, указанные во второй
части ст. 112».
«128. Бесхозяйственность, основанная на не-
брежном или недобросовестном отношении к по-
рученному делу лиц, стоящих во главе государ-
ственных или общественных учреждений и пред-
приятий, или их уполномоченных, результатом
чего явились расточение или невозместимый
ущерб имуществу учреждений и предприятий,—
лишение свободы на срок до двух лет или
■принудительные работы на срок до одного года».
Председатель ВЦЙК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Йиселев.
Москва, Кремль, 28 мая 1928 г.
. - (Изв. ЦИК 23/ХІ—28 г. № 272).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 347 Уголовно-Процессульного
Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
{Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляют:
Изложить ст. 347 Уголовно-Процессуального
Кодекса РСФСР в следующей редакции:
«347. Являются окончательными и не подле-
жат обжалованию, но могут быть отменены или
изменены в порядке надзора нижеследующие
приговоры и определения народного суда: а) при-
говоры по делам о преступлениях, предусмотрен-
ных 2 частью ст. 112 и ст.ст. ИЗ, 120 и 121 Уго-
ловного Кодекса, в тех случаях, когда в качестве
меры социальной защиты применено обществен-
ное порицание или принудительные работы без
лишения свободы, выполняемые по месту служ-
бы осужденного; б) определения о наложении
взысканий в порядке ст. 261 настоящего Кодекса;
в) определения о принятии мер пресечения в слу-
чаях, предусмотренных ст.ст. 267 и 341 настоя-
щего Кодекса».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. .Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 7 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/ХІ—28 г. № 272).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
«б изменении положения о дисциплинарной от-
ветственности в порядке подчиненности.
Во изменение утвержденного постановлением
Всероссийского. Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комисаров РСФСР
от* 4 июня 1927 года положения о дисциплинарной
ответственности в порядке подчиненности (Собр.
Узак. 1927 г. № 72, ст. 485) ') ВсероссийскийЦен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
1.
 
Ст. 2 постановления об утверждении на-
званного положения отменить.
2. Ст. 1 положения изложить в следующей ре-
дакции:
«Дисциплинарные взыскания за служебные
упущения и проступки, влекущие дисциплинар-
ную ответственность согласно Уголовному Ко-
дексу', налагаются в порядке, установленном на-
стоящим положением, на всех должностных л
приравненных к ним в отношении уголовное и
дисциплинарной ответственности лиц в тех слуг
чаях, когда по степени серьезности совершенных
действий органы и лица, имеющие право нала-
гать дисциплинарныевзыскания согласно настоя-
щему положению, или органы судебно-ыед-
ственные, прокурорского надзора и рабоче-кре-
стьянской инспекции не признают необходимым
направление дела в суд».
3. Примечание 1 к ст. з того же положения
исключить.
4. Примечание 2 к ст. з того же положения
считать примечанием 1 и изложить его в следую-
щей редакции:
«Примечание. Взыскания, указанные
в пунктах «г» и «д» настоящей статьи, могут
налагаться только теми должностными лицами
и органами, .от которых зависит утверждение
в данной должности, а также лицами и орга-
нами, от которых зависит назначение или из-
брание на эту должность, если таковое не тре-
бует утверждения, а равно всеми вышестоя-
щими лицами и органами в порядке подчи-
ненности».
5. Ст. ю того же положения изложить в сле-
дующей редакции:
«Настоящее положение не распространяется
на лиц, отбывающих обязательную военную служ-
бу во время состояния их в рядах Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии, на работников мили-
ции, мест заключения и Об'единенного Государ-
ственного Политического Управления, дисципли-
нарная ответственность которых определяется
особыми узаконениями».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А., Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/ХІ—28 г. № 272).
Опубликовано:
БССР.
Постановление ЦИК БССР от 23 сентября
1928 г. об утверждении и введении в
действие Уголовного Кодекса БССР
в р ѳ д а к ц и и 1928 г. (С- У. Б. 12/ХІ— 28 г." № зо;
СТ.СТ. 287 —289).
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Разные постановления
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 22 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 100
о борьбе с незаконными лотереями.
Постановлением СНК СССР от 24/ѴІІ— 23 г.
(Вести. ЦИК, СНК и СТО 1923 г. № 1, ст. 39) и от
17/1 —24 г. (С. У. № 32, ст. 284) воспрещается
устройство каких бы то ни было лотерей на тер-
ритории Союза.
При установлении производства незаконных
лотерейных сборов виновные должны привлекать-
ся к уголовной ответственности, о чем было по-
становление. НК РКИиНКФ СССР от 15 /IX— 27 г.
№ 213*)", подтвержденное НКФ РСФСР для Све-
дения и руководства от 30/ІХ —27 г. № 1070
(П. И Р. 27 г. № 51/115, стр. 42).
Согласно раз'яснению пленума Верховного
Суда РСФСР от 20/11—28 г. (прот. №№ 5 и 6) 2 ),
устройство лотерей без разрешения влечет: 1) для
должностных лиц ответственность по 2 ч. 112 ст.
УК, 2) для частных лиц с целью личного обога-
щения — под видом усиления средств государ-
ственных и общественных организаций — ответ-
ственность по 1 ч. 169 ст. УК, 3) для частных
лиц, действующих без указанных признаков —
преследование в административном порядке по
192 ст. УК.
При установлении того, является . ли проводи-
мая операция лотерей или не является, — сле-
дует руководствоваться . следующими соображе-
ниями:
При лотерейной операции устроитель лотереи
непосредственно или через других лиц продает,
а участник лотереи покупает игровой шанс, рас-
считанный на получение имущественной выгоды.
При этом безразлично, в какой форме совер-
шается купля-продажа игрового шанса, посред-
ством ли предварительной продажи билетов, без
предварительной ли продажи (лотерея-аллегри)
или вовсе без билетов — срыванием при игре:
«счастливый номер».
По мнению НКФ РСФСР, не являются лоте-
рейными операциями такие операции', при кото-
рых не происходит купли-продажи игрового шан-
са или продается и покупается неигровой шанс.
Сюда относятся: 1) премирование потребите-
лей (подписчиков газет, покупателей товара
и т." п.) посоедством розыгрыша среди них ка-
кой-либо ценности, если оно не является скры-
той формой лотереи посредством увеличения
цены товара, 2) спортивные игры и развлечения,
в которых шанс зависит не от игры, а от уменья,
ловкости и спортивной тренировки.
В практике могут встречаться смешанные пе-
реходные формы от шанса спортивного к шансу
игровому вплоть до чистых лотерей, только при-
крытых моментами развлечения и спорта.
Вследствие возможности прикрытых лотерей-
ных операций, каждая отдельная операция, за-
являемая к открытию в качестве спортивной иг-
ры или развлечения, или в качестве операции по
премированию, должна быть проверена индиви-
дуально, и действительный ее характер должен
быть установлен по совокупности всех конкрет-
ных обстоятельств.
При осуществлении надзора за лотереями не*
обходимо иметь в виду одну из существенных
целей запретительного законодательства о лоте-
реях, заключающуюся в том, чтобы оградить наш
фондный рынок от отрицательного действия са-
мовольных лотерейных операций. Поэтому необ-
ходимо с особой тщательностью проверять дей-
ствительный характер операций, рассчитанных
на массовое участие и преследующих цели значи-
тельного использования свободных средств на-
селения.
В виду изложенного НКФ РСФСР предлагает
установить тщательное наблюдение за точным
исполнением запретительного законодательства
о лотереях и, в случае обнаружения нарушений
такового, возбуждать уголовное преследование
против его нарушителей на основании и в по-
рядке, указанных в настоящем циркуляре.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Валют. Упр.: Гурович, Буевич.
(П. и Р. НКФ РСФСР 3/ХІ— 28 г. № ЗГ, стр. 13).
Опубликованы:
Декларация, учиненная 20 октября 1927 г.,
о присоединении СССР к междуна-
родному соглашению об учреждении в
Париже Международного Эпизоотического Бюро
(С. 3. С. II ОТД. 30/Х— 28 Г. № 57, СТ. 226).
— Положение НКЗД РСФСР от 15 октября
1928 г. о зоне санитарной охраны вод-
ных источников в, служащих для централь-
ного водоснабжения городов, рабочих поселков и
других населенных мест (Бюл. НКВД 29/Х —28 г.
№ 38, стр. 789).
Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК и КД ОТ 9 НОЯБРЯ 1928 г.
об установлении на 1928/29 г. размера надбав-
ки в местные средства к .окладам государствен-
ного подоходного налога по положению от 14/ХІІ
1927 г. об этом налоге.
ррлг ГЛаСН0 положения о местных финансах
РСФСР и постановлений Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 1 августа 1928 г. и 19 сентября
с - г, об увеличении на 1928/29 г. размера мест-
|) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»' № 39—27 г., стр. 1586.
) См - «Бюл. Ф, и X. 3». № 15 —28 г., стр. 684:
ной надбавки к общему подоходному налогу,
установить на 1928/29 г. размер надбавки в мест-
ные средства к общему государственному подо-
ходному налогу по г. Москве и уездам Москов-
ской губернии в 50% от исчисляемых окладов
этого налога с плательщиков по ставкам всех
расписаний, приложенных к ст. 7 положения от
14 декабря 1927 г. о подоходном налоге (С. 3.
1928 г. № 1, ст. 2) х ), за исключением рабочих,
служащих и гос. пенсионеров с облагаемым дохо-
дом за месяц не свыше 150 р., для которых раз-
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мер надбавки в местные средства установить
В 25%.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМС 18/ХІ—28 г. № 138).
ЦИРКУЛЯР МУНИ ОТ 9 НОЯБРЯ 1928 г.
о порядке обеспечения жилой площадью работ-
ников учреждений и предприятий Союза ССР за
границей.
Всем домоуправлениям г. Москвы.
30 марта 1928 г. («Известия ЦИК СССР и
ВЦИК» от 30 марта 1928 г. № 3310/176) *) опу-
бликовано постановление СНК РСФСР от 24/Ш
1928 года о мероприятиях по обеспечению жи-
лой площадью работников учреждений и пред-
приятий Союза ССР за границей, в силу коего
за лицами, командируемыми на работу в учре-
ждения и предприятия Союза СОР за границей
для торговой и дипломатической деятельности,
сохраняется занимаемая ими до откомандиро-
вания за границу жилая площадь на все то вре-
мя, на какое данное лицо командировано за гра-
ницу, или на которое с данным лицом заключен
договор учреждением или предприятием Союза
ССР за границей.
Согласно раз'яснения Народного Комиссариата
Юстиции от 24/Ѵ 1928 г. за № 43, п. 151, дей-
ствие вышеуказанного постановления СНК
РСФСР от 24/Ш—28 г. распространяется на
всех без исключения лиц, командируемых за гра-
ницу или работающих в гос. учреждениях и гос.
предприятиях Союза ССР, находящихся за гра-
ницей, независимо от характера работы, а так-
же на членов их семейств, уезжающих или на-
ходящихся за границей совместно с ними, при
чем безразлично, проживают ли члены их семейств
в гор. Москве в одной квартире или в разных
квартирах.
Вследствие вышеизложенного Московское
Управление недвижимыми имуществами пред-
лагает домоуправлениям гор. Москвы к руковод-
ству следующий порядок сохранения жилой пло-
ВАК СТО
Толкование условия об оплате проданного товара
наличными деньгами.
В исковом заявлении Нефтесиндикатизложил,
что § 16 типового договора его с Центросоюзом
от 3/ІХ 1927 года об отпуске нефтепродуктов ко-
операции предусматривается предоставление
кооперации дополнительной 2% скидки с цены
товара при оплате такового наличными день-
гами. По вопросу о применении этой скидки
между Нефтесиндикатом и Центросоюзом воз-
никло разногласие. Центросоюз полагает, что
указанная дополнительная скидка должна пре-
доставляться кооперации не только при оплате
нефтепродуктов одновременно с их получением,
но га при оплате товара наличными в установлен-
ном § 11 договора порядке, согласно коего счета
на отпущенные нефтепродукты пред'являются
Нефтесиндикатом 15 и 30 каждого месяца и
подлежат оплате в трехдневный срок по пред'-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—28 г., стр. 624.
щади за лицами, командируемыми^ на работу




С сего числа выдача охранных удостовере-
ний МУНИ для этой категории работников от-
меняется.
Все выданные МУНИ брони сохраняют свою
силу до окончания срока их действия.
Указанные лица должны представить в домо-
управление- охранное свидетелство командирую-
щего ведомства, которое выдается при от'езде
за границу на 1 год, а при дальнейшем оставле-
нии на работе за границей пролонгируете,! ка-
ждый раз на 6 месяцев.
Лица, на площадь коих имеются брони МУНИ,
должны к моменту окончания срока действия
таковых представить охранное свидетельство ко-
мандирующего ведомства, удлиняющее срок дей-
ствия брони.
Ведомства, коим присвоено право выдавать
охранные свидетельства в Москве, установлены
МУНИ в лице Наркомторга СССР, Наркоминдела,
ВСНХ СССР и Центросоюза по линии коопе-
рации.
Поэтому «охранные свидетельства», выданные
указанными ведомствами, носят бесспорнык ха-
рактер и могут оспариваться лишь в админи-
стративном порядке.
2. Указанный порядок сохранения жилой пло-
щади работников, командируемых на работу в
учреждения и предприятия Союза ССР за гра-
ницей, распространяется также на жилые поме-
щения в домах, закрепленных за учреждениями
и предприятиями.
Зам. Зав. МУНИ Налетов.
Зав. Арендным Подотделом Павлов.
(Ж. Т. 18/ХІ—28 г. № 44, стр. 32).
Опубликовано:
Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 15 ноября 1928 г. о порядке взима-
ния в г. Москве прописочного сбора
на 1928/29 г. (Изв. АОМС 21 'XI—28 г. № 139).
явлении. Толкование Центросоюзом условия о до-
полнительной скидке Нефтесиндикат находил
неправильным, указывая, что установленный
§ 11 типового договора порядок расчетов ка-
сается' исключительно кредитовых расчетов,
вследствие чего платеж наличными по счетам в
установленные этим параграфом сроки не может
быть рассматриваем как оплата нефтепродуктов
наличными, предполагающая оплату товара
одновременно с отпуском такового. Считая в
виду изложенного, что § 16 типового договора
составляет исключение из общей системы рас-
четов, установленной § 11, предоставляя право на
дополнительную скидку лишь при оплате товара
наличными, т.-е. одновременно с отпуском то-
вара, истец просил признать правильным давае-
мое им толкование условию о дополнительной
скидке.
Центросоюз иска не признал и указал, что
даваемое Нефтесиндикатомограничительное тол-
кование § 16 типового' договора не имеет основа-
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скидка в соответствии с условием договора долж-
на быть предоставляема, кооперации не только
при оплате наличными нефтепродуктов одновре-
менно с отпуском таковых, но и при оплате
нефтепродуктов наличными в сроки, установлен-
ные § 11 договора.
Обращаясь к рассмотрениюиска, ВАК ОТО на-
ходит, что оплата товара наличными, как она
понимается в торговом обороте, не может быть
уложена в те узкие рамки, которые устанавли-
вает для этого понятия Нефтесиндикатв своем
толковании условия типового договора о допол-
нительной 2% скидке при оплате нефтепродук-
тов кооперацией наличными деньгами. По свой-
ственным торговому обороту сделкам оптового
характера, предполагающим перемещение от
продавца к покупателю значительных масс то-
вара и притом чаще всего не единовременно, а
отдельными партиями в точение известного про-
межутка времени, расчет -за отпущенный товар,
при отсутствии между сторонами контокор-
рентных отношений, производится, как общее
правило, по пред'явлении продавцом покупателю
счета или соответствующего ему документа, ко-
торый оплачивается наличными, деньгами или
векселями, в зависимости от договорных усло-
вий. Для составления и пред'явления счета,
естественно, требуется известное время, на про-
должительность которого оказывают влияние
.количество и ассортимент отпущенного товара,
техника отпуска, качество счетно-бухгалтерского
аппаратапродавца и т. п. условия. В результате
необходимой затраты времени на составление и
пред'явление счета между моментом отпуска
товара и оплаты такового образуется разрыв,
независимо от того, будет ли товар по пред'явле-
нии счета оплачен векселями или наличными
деньгами. Но .этот разрыв может вызываться и
другими причинами: при массовом отпуске то-
вара, производимом не единовременно, а отдель-
ными партиями в течение известного промежутка
времени, пред'явление счета по каіждому отпуску
и расчет по каждому такому счету сильно ослож-
няй бы взаимные расчеты контрагентов. По-
этому стороны в таких случаях в целях взаим-
ного удобства придают своим расчетам за
отпущенный товар периодический характер,
приурочивая пред'явление и оплату, счетов к
определенным срокам — еженедельно, каждое
1 и 15 число и т. д. В § 11 типового договора
Нефтесиндикат и Центросоюз, преследуя цель
упрощения взаимных расчетов, что имело суще-
ственное значение в виду разновременного мас-
сового отпуска нефтепродуктов, установили,
что счета на отпущенные кооперации нефте-
продукты ггред'явдяготся Нефтесиндикатом 1 и
15 числа каждого месяца и оплачиваются в трех-
дневный срок по пред'явлении. Таким образом,
расчет за нефтепродукты был приурочен дого-
вором не к моменту их отпуска, а к моменту
пред'явления счетов, пред'являвшихся два раза
в месяц. Пред'явленные счета кооперация, как
видно из дола, могла оплачивать по своему
усмотрению как наличными деньгами, так и
векселями, в последнем случае, с уплатой учет-
ного процента. Из изложенного следует, что,
поскольку кооперация оплачивала пред'явленные
счета наличными деньгами в сроки, указанные
в з 11 типового договора, эта оплата должна быть
рассматриваема как оплата нефтепродуктов на-
личными, дающая кооперации право на получение
дополнительной 2% скидки, предусмотренной§ 16
типового договора. Утверждение истца, что § 11
типового договора устанавливает кредитовый по-
рядок расчета, вследствие чего оплата счетов
наличными деньгами в установленные этим
параграфом сроки не может быть квалифициро-
вана как оплата наличными нефтепродуктов,
под которой надлежит разуметь оплату тако-
вых одновременно с их отпуском, не может быть
принято во внимание. Во-первых, никакого дру-
гого порядка расчетов за отпущенные нефте-
продукты, кроме указанного в § 11, типовой
договор не предусматривает, и в § 11 говорится
о внесении кооперацией по пред'явлении счетов
соответствующего покрытия вообще, а не спе-
циально векселнього покрытия. А во-вторых,
как указано выше, с точки зрения практики
торгового оборота при оплате товара наличными
моменты отпуска и оплаты товара необяза-
тельно должны в точности совпадать.
По изложенным соображениям ВАК СТО
определяет: признать, что 2% скидка, преду-
смотренная § 16 заключенного между Нефтесин-
дикатом и Центросоюзом типового договора,
распространяется на все случаи уплаты налич-
ными вместо векселей в предусмотренныев § 11
договора сроки. (Реш. ВАК СТО, д. № 732— 28 г.).
Взимание арендной платы за пользование по-
верхностью горных отводов, расположенных в
городской черте.
В исковом заявлении Криворожский Горсовет
просил взыскать в свою пользу с Южно-Рудного
треста 189.360 руб. арендной платы за пользо-
вание с 1921 г. по 1927 г. включительно поверх-
ностью земли в пределах, предоставленных
тресту горных отводов, находящихся в черте
г. Кривой Рог. В заседании 18/ІХ с. г. истец уве-
личил сумму иска до 196.560 руб., указав, что
в эту сумму входит как арендная плата за ука-
занное время, так и убытки Горсовета от порчи
поверхности брошенных рудников, на приведе*-
ниѳ в порядок которой Горсовет требует, исходя
из минимального расчета, по 25 коп. на 1 кв.
метр поверхности.
Ответчик в своих об'ясяениях указал, что
земельные участки, за которые Горсовет оты-
скивает арендную' плату, по национализации
предприятий горной промышленности, поступи-
ли в распоряжение ВОНХ УССР и в 1922 году
были переданы Южно-Рудному тресту согласно
его устава. В 1926 году на эти участки между
Южно-Рудным трестом и ВОНХ УССР был за-
ключен арендный договор, закрепивший за тре-
стом пользование участками на 30' лет. Вклю-
чение участков в черту г. Кривой Рог, последовав-
шее в 1926 г., не создало у Горсовета права на
взыскание за них арендной платы, так как, со-
гласно законоположений о взимании ренты с го-
родских земель, за земельные участки, предоста-
вленные государственным предприятиям по их
уставам или положениям, арендная плата не взы-
скивается. Что касается убытков от порчи поверх-
ности разработками треста, то о них говорить
преждевременно, так как Южно-Рудный трест
не отказывался ни от каких земельных участ-
ков из числа закрепленных за ним для разра-
ботки руды.
Останавилваясь прежде всего на требовании
Криворожским Горсоветом арендной платы за
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бование арендной платы за 1921—1924 гг. являет-
ся неосновательным уже по одному тому, что в
этот период времени участки, за которые оты-
скивается Горсоветом арендная плата, еще не
были включены в состав земель г. Кривой Рог
и в отношении их Криворожский Горсовет ни-
какими правами не обладал. Но если бы у Гор-
совета и было право на получение за указанное
время арендной платы, требовние о взыскании
таковой подлежало бы отклонению за истече-
нием исковой давности. Требование Горсоветом
арендной платы за последующий период 1925—
1927 г.—также нельзя признать обоснованным.
В это время правовое положение месторождений
ископаемых определялось положением о недрах
земли от 13/ѴІІ—23 г. Согласно этого положения,
распоряжение всеми недрами . возложено на
ВСНХ ССОР (ст. 2 пол.). В распоряжении же
соответствующих местных исполкомов были
оставлены лишь месторождения строительных
материалов— песка, глины и т. п., а также тор-
фа, разработка коих могла производиться без
разрешения ВСНХ (ст. 20 пол.). Утверждение
истца, что ВОНХ было предоставлено лишь пра-
во распоряжения недрами, но не соответствую-
щими участками поверхности, не верно. Во-пер-
вых, предусматриваемое положением о недрах
безусловное право ВСНХ на распоряжение ме-
сторождениями ископаемых не могло бы быть
им полностью осуществлено без предоставления
ВСНХ и права на распоряжение теми участками
поверхности, пользование которыми является
необходимым для осуществления разработки ме-
сторождений. А во-вторых, в положении о не-
драх имеются указания на такое право ВСНХ:
в силу положения разработка недр может произ-
водиться не иначе, как в пределах горных отво-
дов, предоставленных ВСНХ (ст. 19 пол.). А гор-
ный отвод, согласно положения, заключается
«в ограничении поверхности, под которой горно-
промышленнику разрешается разработка» («т. 14
пол.). В более отчетливой форме право ВСНХ
на распоряжение участками поверхности, не-
обходимыми для горного промысла, выражено
в ныне действующем Горном положении, в
ст. 113 которого говорится, что участки поверх-
ности, обслуживающие месторождения ископае-
мых и являющиеся необходимыми для их разра-
ботки, состоят в ведении тех государственных
органов, в ведении коих (Находятся соотвег-
Издатель — Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
ствующие месторождения. И лишь по минова-
нии необходимости в участках поверхности для
горного промысла, таковые поступают на общем
основании в ведение земельных органов и го-
родских советов по принадлежности (ст. ш
Горн, положения). Из изложенного следует, что
спорные участки поверхности земли, как обслу-
живающие разработку состоящих в ведении
ВОНХ рудников Криворожского района, должны
быть признаны находящимися в ведении ВСіІХ,
а не Криворожского Горсовета, вследствие чего
последний не в праве требовать за них арендную
плату.
Кроме того, следует иметь в виду, что упомя-
нутые участки, как видно из дела, будучи пере-
даны Южно-Рудному -тресту при- его образова-
нии в 1922 г., были включены в состав его иму-
щества по уставу треста от 10 ноября 1924 г.
и значатся в числе предоставленных в эксплоа-
тацию тресту земельных участков в ныне дей-
ствующем уставе Южно-Рудного треста, утвер-
жденном ВСНХ СССР 20 апреля с. г. Согласно
же как прежних правил, о взимании ренты с
городских земель, утвержденных СНК СССР
19 мая 1924 г., так и ныне действующих пра-
вил, утвержденных ЦИК и СНК СССР 17 июля
1927 г., с городских земель, предоставленных в
пользование государственным предприятиям по
их уставам или положениям, арендная плата в
пользу местных исполкомов не взыскивается.
•Переходя к рассмотрению вопроса о возме-
щении Криворожскому Горсовету убытков от
порчи поверхности, ВАК СТО находит, что во-
прос об этих убытках мог бы быть возбужден
Горсоветом после поступления в его распоря-
жение закрепленных за Южно-Рудным трестом
земельных участков, или, иначе говоря, после
оставления трестом участков как вполне отрабо-
танных и ненужных для дальнейшей разработки
месторождений руды. Но, по заявлению треста,
ни от каких участков из числа закрепленных
за трестом в Криворожском районе на 30 лет,
трест не отказывался. Вследствие этого требо-
вание о возмещении убытков от порчи поверх-
ности подлежит отклонению по преждевремен-
ности.
По изложенным соображениям ВАК ОТО в
иске Криворожскому Горсовету отказала. (Реш.
ВАК СТО д, № 762—28 г.).
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
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на спиртные напитки. 48 ■—- 2265.
Скидки на винно-водочные изде-
лия. 48 — 2285 *.
Старатели. —Соцстрах с, занятых добычей благо-
родных металлов и драгоценных кам-
ней. 48 — 2291.
Строительные материалы. —Образование конвенции
по нерудным ископаемым с. м. 48 —
2285 *.
Строительство. —Нормы стоимости жилых строе-
ний при кредитовании с. 48 — 2287 *.
Положение об управлениях «Алю-
минстрой», «Магнитострой» и «Та-
гильстрой». 48 — 2281*.
Утверждение проектов промышлен-
ного с. 48 — 2281 *.
Торговля. —■ Положение о краевых (областных)
отделах т. 48 —2281.
Тряпье и лоскут. —Порядок сдачи ветоши госзаго-
товителям. 48 — 2284.
Труд. —Перечень предприятий, переходящих на
7-часовой рабочий день. 48 —2291*.
Уголовный Кодекс. —Изменение ст.ст. 112, 113,
120, 121 и 128 УК. 48 — 2293.
Утверждение УК (БССР). 48 —
2294 *.
Угол. Проц. Код. —Изменение ст. 347 УПК. 48 —
2294.
Учителя.' —-Увеличение размера периодических
прибавок зарплаты у. школ соцвоса в
отдаленных местностях. 48 — 2287.
Фураж. —Такса сборов за инспектирование сена'
(поправка). 48—2285.
Цены. —См. «Кожевенная промышленность».
См. «Соль».
ЦСУ.—Образование при ЦСУ Экспертного совета
по оценке баланса спроса и предло-
жения товаров. 48 — 2281.
Ясли. —Производство отчислений на я. 48 — 2290.
Тираж 5.500 экз.
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ГОСУДАРСТВ. ФИНАНСОВОЕ НЗД-ВО СОЮЗА ССР
Москва,, центр, Пушечная, 10. Телеф. 4-87-27. Книжный маг. Кузнецкий Мост, 13.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Систематическое собрание постановлений, инструкций и
циркуляров Наркомфина СССР, действующих на 1-е ок-
тября 1928 года.
ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ.
В „Собрание" будут включены с редакционными изменениями
все изданные до I октября, а по налогам и неналоговым доходам по
1 декабря 1928 г. и сохраняющие силу постановления, инструкции и
циркуляры Наркомфина СССР.
„Собрание" выпускается в 3-х томах.
СОДЕРЖАНИЕ.
1-й том. Государственный бюджет. Денежное обраще-
ние. Кредит.
Составление государственного бюджета. Исполнение государ-
ственного бюджета. Специальные средства и депозиты. Кассовое
устро'йство и кассовые правила. Денежное обращение. Валютное дело.
Золотопромышленность. Пробирное дело. Займы. Кредитные учре-
ждения.
2-й том. Финансовый контроль. Местные финансы.
Общее положение о финконтроле. Производство ревизии. Счето-
водство и отчетность. Местный бюджет. Рента с городских земель.
Местные налоги и сборы.
3-й том. Налоговые и неналовые доходы. Будут включены
все налоговые постановления по 1-е декабря 1928 г.
Общее положение о налогах. Налоги с оборота Промысловый
налог. Налоги подоходный и на сверхприбыль. С.-х. налог. Военный
налог и налог с наследств. Гербовый сбор. Особые сборы. Акцизы.
Таможенные пошлины. Гербовое имущество. Неналоговые доходы.
Подписная цена на все 3 тома (в коленкоровых пере-
плетах) 18 рублей с доставкой и пересылкой. ч








Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
Содержание: 1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредпт,
налоги н сборы), 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные
правила), б) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство,
10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс, 13) Разные поста-
новления, 4 ) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
9, Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику,
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
„Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетень" успевает отразать насвоихстранвцах
все законы и постановления, вышедшие за неделю, включая и те, которые опубликованы непосредственно
перед его выходом в свет. Эта аккуратность в выходе и свежесть помещаемого материала являются одним
из главнейших достоинств „Бюллетеня", Весьма ценным является также самый принцип об'едпвевия законов
а постановлений, касающихся самых различных сторон жизни Советскою Союза, что дает возможность следя-
щим за „Бюллетеней" быть в курсе тех изменений и нововведений, которые происходят во всех областях.
„Бюллетень" за время своего существования получил заслуженную популярность в среде администра-
тивных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень" является положительно неза-
менимым настольным пособием".
                            
„Известия ЦИК" от 12ѴШ-28 г. № 186.
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно, помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно и весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженеделъности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере».
«Правда» от ЗОІХ — 26 г. № 225.
«Давая, как и в прошлом юду, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»
«Эконом. Жизнь» от 18ГѴ — 26 г. № 89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр Консулы. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29ІХ — 27 г. М» 11.
Редакция— Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 мес.— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за, 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые б месяцев сводные алфавитные
казатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Гл. Контора Государственного Финансового Издательства: Москва, Пушечная
(6. Софийка), 10. Телефон 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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